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TORPEDEADOS SIN AVISO 
S ¿abajador de Austria ha presen 
. TD«partain«nto de Estado ^rue 
de dos casos en los snbmari-
bÜ pnendgos probablemente mgle-
han torpedeado barcos mercantes 
Sttiacos, sin avis^algmo. 
P4RTE O F I C I A L F R A N C E S 
Inespoés de treinta y seis horas de 
^Knuo bombardeo, los alemanes rea 
v " ayer fnertes ataques en Hau-
S n t y los bosques de Le Petre, 
í c i al nordeste y al surdesíe de 
vtdún. Todos los ataques fueron re-
chazados por la axtiUena francesa". 
ALEMANES D E S C O N T E N T O S 
Ámsterdam, 14. _ 
George Bernhard, en ea periódico 
«Berlín Vossische Zeltung" dice que 
los Estados alemanes están muy des. 
contentos con la actual situación crea 
da por la guerra, incluso con la si-
Jfación ambigua en que Alemania se 
ha colocado con los Estados Unidos. 
La Comisión de Asuntos Exteriores 
de los Estados Alemanes, sin el Can-
ciller del Imperio, ni Prusia, repre-
sentados, se reunirá mañana para tra 
i r 'pJ tar de la situación. 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 14. 
La artillería continúa funcionando 
activamente en el frente de Verdún y 
al oeste del Mosa. Tamibién ha habi-
do nn violento cañoneo en los distri-
tos de Vaux y el Woevre. Los recono-
slmientos alemanes han sido conteni-
dos". 
14. 
consecuencia de haber arrestado los 
franceses a varios griegos. Grecia ha 
protestado de este hecho. Agrégase 
que Grecia no accederá a las últimas 
demandas de los aliados. 
DISTURBIOS E N MUNICH 
Amsterdam, 14. 
Anúndase que han ocurrido serios 
desórdenes en Munich con motivo de 
las tremendas bajas sufridas por las 
tropas bávaras en Verdún-
VAPOR A L G A R E T E 
Nueva York, 14. 
E n un despacho inalámbrico se 
anuncia que ©1 vapor "Zealandia", car 
gado de municionéis y que se dirigía 
a Malta, ge encuentra al gare'e en el 
Atlántico, por habérsele roto la ma-
quinaria del timón. 
INALAMBRICO D E A T E N A S 
Berlín, 14. 
En un inalámbrico de Atenas se di-
ce que ha ocurrido un choque entre 
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mps comisionadas liberales señores 
Rafael y Juan Gronlier, y los unio-
listas señores José R. Montero. F i -
lel Fundora, Troque Garrigó e ígna-
Jlo Roque, han firmado un' icta re-
cifin en la provincia de Matanzas. 
T F ^fluí i- sis, las . . o.n-
Pidas, lis cuales serán sometidas 
ea breve a la sanción de las Asam-
bleas Provinciales de las ramas li-
berales mencionadas. 
El Gobierno Provincial será 
'a rama zayista. 
|Ms cargos de Senadores y Repre-
sentantes se ' repartirán por partes 
•Pes entre unionistas y zayistas. 
Tres cargos de Consejeros Provin-
«-laies serán para los zayistas y dos 
D3ra los unionistas. 
Wjfo los términos que actualmente 
pan Alcaldes de una u otra rama 







l a l l o i l i c a c i ó n L i b e r a l 
n z a s 
A S Q U I T H E N F E R M O 
Londres, 14. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
se encuentra sufriendo un catarro de 
los bronquios. 
E L K A I S E R OTRA V E Z E N F E R M O 
Ginebra, 14. 
Anúnciase que el Emperador Gui-
llermo está padeciendo otra vez de 
la garganta. 
N E G A T I V A D E G R E C I A 
Berlín, 14. 
Avisan de Atenas que el Gobierno 
ha rehusado acceder a la demanda de 
la Entente pidiendo la administración 
d© log ferrocarriles ai norte de Gre-
cia, oponiéndose también a la ocupa-
ción militar del canal de Corintio. 
L A N S I N G D E V A C A C I O N E S 
Washington. 14. 
E l Secretario de Estado, Mr. Ro-
bert Lansing, va a disfrutar de una 
demana de vacaciones. Esto indica 
que el Gobierno no cree grave la si-
tuación de Méjico. 
P R E G U N T A N D O A B E R L I N 
Cristianía, 14. 
Los periódicos anuncian que £1 Go-
bierno ha diiigido una nota a Berlín 
preguntando si un submarino hundió 
al vapor "Silius", y en caso afirmati-
vo, que se le envíe una explicación del 
incidente-
O F E N S I V A I T A L I A N A 
Berlín, 14. (Inalámbrico de Say-
ville). 
Los italianos han desarrollado una 
fuerte ofensiva contra los austríacos 
en el frente del Isonzo. 
F U E UNA MINA F L O T A N T E 
Washington, 14. 
Lag noticias que se han recibido en 
los círculos oficiales indican que fué 
una mina flotante la causa del hun-
dimiento de la barca "Silius". 
R E G R E S O D E L C A N C I L L E R A L E . 
MAN 
Amsterdam, 14. 
Los periódicos alemanes dicen que 
el Canciller Von Bethmann Hollweg 
ha regresado del Cuartel General ale 
mán, a causa de la enfermedad del 
Almirante Von Tirpitz. 
NO H A Y NOTICIAS O F I C I A L E S 
Atenas, 14. 
L a Legación turca, que hasta aquí 
ha venido désmintiendo la noticia del 
asesinato de Enver Pasha, Ministro 
de la Guerra en el Imperio otomano, 
ha declarado hoy que carece de noti-
cias oficiales sobre el citado perso-
naje. 
A U M E N T A N D O E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
Washington, 14 . . 
Hoy se aprobó en la Cámara la re-
solución conjunta que autoriza al 
Presidente para aumentar la fuerza 
efectiva del ejército americano ,agie 
gándole 19,440 hombres. 
" P A S E L E L A C U E N T A A A L E M A . 
NIA" 
Ginebra, 14. 
Un despacho de Atenas dice que el 
raid de los zeppelines sobre Salónica 
hace varias semanas, causó daños por 
valor de un millón quinientos mil 
pesos. 
E l gobierno griego pidió Indemnl. 
zación al general Sarrail; pero ésie 
dijo que él solo respondía d© los da-
ños y perjuicios causados por los 
aliados, aconsejando a Grecia que ie 
presentara la cuenta a Alemania. 
E F E C T O S D E U N A L U D 
Roma, 14. 
Un alud arroUador ha interrumpi-
do ei tráfico ferroviario entre Cuna 
para 
L A S I T U A C I O N 
M E J I C A N A 
a sus Asambleas res-
clianto a la designación de can 
^atos para Alcalde en los nueve 
103 que ^biernan los conser-
f wes. se acordó conceder un pla-
l'Vr i15 días paVa que am,bas ramas 
• e-ales procuren una unificación 
W 'as satisfaga. 
, Los cargos en las meses eíectora-
dividirán par mitad entre las 
U(Js ramas. 
Vo* POr11Í1'tim0' aspecto a los miem-
que * ítÍCOs deci,dI,rá la comisión 
HeJ56 nomhre para resolver los pro-
b a s municipales. 
L A C U E S T I O N D E MEJICO 
Washington, 14., 
Despachos de la frontera indican 
que las primeras fuerzas americanas 
están listas para internarse en Méji-
co a perseguir a Pancho Villa. No se 
dice si ya han empezado a cruzar la. 
frontera. 
E l Gobieirno confía en que el haber 
accedido a la petición de Carranza im 
pedirá que haya choques con los me-
jicanos. Espérase que don Venustiano 
cooperará a la persecución del bandi. 
do Vlltew 
PANCHO V I L L A E N OJITO 
E l Paso, 14. 
Infórmase que Pancho Tilla se es-
tá preparando para resistir a los ame 
ricanos en el Paso de Ojito, en las 
montañas de Chihuahua, 
Se han enviado más tropas ameri-
canas a Naco, porque los vecinos de 
dicha población temen ser atacados 
por los bandidos mejicanos. 
M a r i a n o m i g u e i 
¿ ^ i f 6 los recie^tes editoriales del 
ílosa de CUba" 'eStá dedicado a 
^nafíp1 trin'nio Q116 nuestro querido 
^«í, ha1"0' de red,acciÓ11' Mariano Mi-
sión H aica:nzado en la actual expo 
trabr-1 Artes. E s un hermo 
orma ; Veriodíst ico' bello por su 
a> justo -oino ; 
pqr t<>d0 el10 io reproducimos. 
toshoYL*fUerzo y mérito de los ex-
1110 con J, POr el calor y entusias-
Io ̂  coSÍ9 .gr1an parte de la prensa 
pellas S ! tad0' *l P r i m ^ Salón de 
0n(i<3 ' ^ '+-Upcme u n d a d o e n 
^^i-iSi!:1^ como acto die huen 
•üeremo, T • Con est0 últi°io «o 8,10 de ' ^ ' . ^ e el escrito sea 
SllC0*iást}hO mci0s deliberadamente 
^ falto* T ' qUe a nadie convencen 
Seio- Ouiín smceíidad Y exceso de 
^ de¿;mscrilbió juicio es-
en su grado simpático 
0 úe onen compañerismo. 
A l 
>éri¿en;daTnente al artista, notó 
¿5ectos. 8*:"° Se escaparon sus 
M**o y c^ala. . ^ o y otros — 
^ ^o'ciSCnfdad- Y sobre todo'; 
En ei ento de causa. 
f ^ ^ o d e i ^ V 3 ^ 86 adlvina a un 
^ ete J ^ 9 el ^ t o a la be-
E ? e r ^ 5 ¿ ^ ^ ^ f . vibra entre las 
^uslasmo ^ Ia ,bf,llaM. 
sabiamente reproducida en lienzos y 
en mármoles. 
Dice así el referido editorial del 
"Heraldo de Cuba". 
" E n el primer Salón de Bellas Ar-
tes descuella de modo notatle la obra 
de este joven e inteligente pintor es-
pañol, naturalizado cubano, por la ciu 
dad'anía adquirida y por la firmeza del 
color. No es urf advenedizo. E s un 
pintor en toda la extensión de la pa-
labra. Sabe a dónde va. 
Y aunque ¡se echa de ver que aun 
no ha alcanzado su ideal definitivo, 
juicio que se forma ante la diversidad 
de técnica e interpretación de los di-
ferentes cuadros que expone, se adivi-
na lo que ha de ser dentro de muy 
breve tiempo. Mariano Miguel es tra-
bajador, es entusiasta, es optimista; 
posee, pues, las condiciones indispen-
sables para triunfar. 
E n el "Retrato de Nicolás Rivero", 
nótase ya una prueba vigorosa, sim-
pática y valiente de su nueva manera. 
Nótase orientación hacia un rumbo 
determinado. No creemos que recuer-
de en este cuadro al grujo que en 
Munich siguió a Franz ven Struck. 
Más bien encontramos en su nueva 
manera parentesco lejano con los se-
cesionistas del propio Muiich y de 
Viena, y muchos puntos da contacto 
con la moderna pintura esjañola, sa-
<.RA^A 4 L A CINCO)' 
L A e s c u a d r a a m e r i o a n a a 
MEJICO 
Washington, 14. 
l ia escuadra de acorazados ame-
ricanos, según se ha podido averi-
guar, ha recibido ordene? de estar 
preparada en la bahía de Guantána-
mo para el servicio Inmediato en 
Méjico, si llega a ser necesaria su 
presencia. 
E L T E L E G R A F O E N MANOS D E 
P E R S H I X G 
San Antonio, 14. 
E l general Funston anuncia que el 
general Pershing se ha apoderado de 
las oficinas telegráficas de Cohun-
bus para impedir qvie los correspon-
sales comuniquen los movimientos de 
las tropas y otra importante infor-
mación sobre los planes expediciona-
rios. 
AMERICANOS Y MEJICANOS Q U E 
H U Y E N 
Douglas, 14. 
• Esta tarde entró en Aguaprieta un 
tren que conducía doscientos ameri-
canos y cien mejicanos qup van a re-
fugriarse a esa ciudad, huyendo de 
Nacozari, donde hay temores de que 
Villa emprenda una nuera incursión 
contra ese distrito. 
Tanto los americanos como los 
mejicanos dicen que no hay peligro 
de que choquen las fuerzas de Ca-
rranza y las de los Estados Unidos. 
TROPAS Q U E S E R E T I R A N 
San Diego. 14. 
Grandes destacamentos de tropas 
mejicanas con artillería, se han reti-
rado de la campaña contra los ya-
quis al Sur de Sonora y emprendido 
la marcha hacia el Norte, secYin no-
ticias que aquí so han recibido. Té-
mese que sean atacadas por los ya-
quis las colonias americanas. 
H u e l o o e n C a i b a r i é n 
Caibarién, Marzo 14. 1 y 20 p. m. 
Hoy declaráronse en huelga pací 
fica los trabajadores del mueiile, ha-
ciendo lo mismo los del Ferrocarril 




L a Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama de su policía 
especial en Caibañén, dando cuenta 
de haberse declarado en huelga pa-
cífica los jornaleros d*» wuru* no. 
blación. 
y Tenda. Dieciséis cadáveres han si-
do extraídos de las ruinas, en la pro 
vincia de Bérgamo, Vicenza y Bc-
llund. Se ha interrumpido la comu-
nicación alpina con Francia. 
LOS SUBMARINOS D E LOS A L I A . 
DOS 
Berlín, 14. (Inalámbrico de Say. 
ville). 
Según anuncia la embajada aus. 
triaba en esta capital, los submarinos 
de la Entente están adoptando las 
prácticas de que ya han desistido los 
austro-germanos, de atacar sin pre-
vio aviso los barcos no armados que 
se dedican ai tráfico de pasajeros. 
Q U E J A CONTRA E L C A R D E N A L 
M E R C I E R 
Havre, 14. 
Los periódicos belgas dicen que el 
Gobernador general Von Bissing ha 
notiifeado a los obispos de Bélgica 
que firmaron la carta colectiva del 
mes de Noviembre pasado, que ya ha 
presentado al Vaticano una queja 
contra el Cardenal Mercier. 
CONSOLIDACION D E L I N E A S D E 
V A P O R E S S U E C O S 
Washlngtos, 14. 
Según despachos constares que se 
han recibido en la Secretaría de E s -
tado« todas las líneas ,de vapores sue-
cos que hacían la travesía entre la 
Suecia occidental y los puertos euro, 
peos se están consolidando bajo la 
dirección de la Agencia Llofd sueca. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 14. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra un pequeño combate, cerca de 
Wieitje, al nordeste de Ipres, dió 
POr resultado que fuesen rechazados 
los ingleses. 
E l teniente Immetmann, al Este de 
Arras, ayer, derribó un aeroplano 
inglés. 
E n los teatros oriental v de los 
Baíkanes no ha ocurrido nada nuevo 
E L BARON B U S S C H E 
Londres, 14. 
E l Barón Bussche Waddenhausen, 
minfaítro especial alemán en Ruma-
nia, saldrá de Bucharest mañana pa-
ra Berlín. 
Q U I E R E L L E V A R L A G U E R R A 
A E R E A A A L E M A N I A 
Londres, 14. 
Pemberton Billings, el nuevo mlcm 
bro del Parlamento que obtuvo su ac 
ta venciendo a las fuerzas unidas de 
la coalición gubernamental, siendo 
su programa electoral la modificación 
completa y radical de las defensas 
aéreas, pronunció su primer discurso 
en la Cámara hoy, abogando vehemen 
te por que se Heve la guerra aérea 
a Alemania, y ge haga un enérgico 
esfuerzo para destruir los zeppeli-
nes. 
Altkins gucede a Long como direc-
tor del Negociado de Provisiones y 
Transportes. 
L A MOVILIZACION SUIZA 
Berna, 14 (vía Parte) . 
Los gastos de la movilización sui. 
za hasta fines de Febrero han ascen-
dido a 476.000,000 de francos, según 
ha anunciado hoy el Departamento 
de Hacienda. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
C a o s a i n i c i a d a p o r 
a s o c i a c i ó n i l í c i í a 
S E HA D E S C U B I E R T O L A E X I S -
T E N C I A E N R E G L A D E T R E S J U E 
GOS D E ÑAÑIGOS CONSTITUI-
DOS Y UNO E N V I A S D E FORMA-
CION. 
E l licenciado Alma^rro, Juez Co-
rreccional de la Sección Primera, en-
vió ayer) al señor Juez de Instrucción 
de su mismo distóto , dos invitaciones 
para la Inauguración de una "poten-
cia" o juego de ñañigos en Regla, que 
le fueron ocupadas en un juicio por 
faltas seguido en aquella corte, a 
Juan Gutiérrez, vecino de Zequeira 
número 20, y a Jesús González y Pé-
rez, vecino de L a Rosa número 4, en 
dicho pueblo. 
E l "Mocongo" o sea el director de 
la "potencia" o juego "Iriana-Bon", y 
el de "Amia-Abon". son invitados, se-
gún los documentos referidos, por los 
"Obones" del "Eforl-Itongo", para la 
inauguración que había de llevarse a 
efecto el día 12 del actual, el domin-
go pasado, de una "potencia" que se 
titularía "Avacuá-Effó". E l lugar de 
la ceremonia se fijó en la casa Per-
domo número 68, Regla. 
Entendiendo el señor Juez Correc-
cional aludidó, que se trata de un de-
lito de asociación ilícita el hecho de 
la existencia de los juegos invitantes 
así como el inaugurado recientemen-
te, y siendo esta clase de delitos de 
la coijipetencia ed los Jueces de Ins-
trucción, a ello obedece el envío de 
las invitaciones ocupada» al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri 
mera, que ayer dispuso la radicación 
de causa para averiguar quién o quie 
nes son los responsables d/» Até&¿t de-
Mito. 
U N P R I S I O N E R O B E L G A F U G I T I V O 
D E L O S A L E M A N E S 
L l e g ó e n e l " S a r a t o g a " . - P u d o e v a d i r s e f i n g i é n d o s e s u b -
d i t o d e l K a i s e r . - O t r o s p a s a j e r o s y t u r i s t a s . - M a s m o n e d a 
n a c i o n a l . - L a C a m p a ñ í a m a r í t i m a d e M a r s e l l a s u s p e n d e e l 
t r á f i c o . - L o s c o n t r a b a n d o s e n I s l a d e P i n o s . 
E L SARATOGA. — P A S A J E Y DI -
N E R O . 
Dadas las dos de la tarde entró 
ayer en puerto el rápido vapor Sara-
toga, de la Ward Line, procedente de 
New York directo y conduciendo gran 
cantidad de carga y 158 pasajeros, de 
ellos 142 de primera clase. 
Entre éstos llegaron los comercian 
tes españoles señores Ramón Piéla-
go y señora, Baltasar García y seño-
ra, José M. Vdllamil y Lorenzo A . 
Aranguren. 
Los comerciantes cubanos señores 
Salvador Antúnez y familia y Emi-
liano Antunez y dos hijos, el estudian 
te señor Humberto Giquel, señora 
Evangelina de Agüero, el publicista 
inglés Mr] Joseph Brewis y señora, 
el doctor canadiense Horkce Bascow 
y señora, ©1 químico francés Mr. Emi-
•le Bué y el comerciante venezolano 
señor Antonio Duplat-
E l ingeniero americano Mr. Henry 
P. Du Bross, la señora francesa Jo-
sephina Dandreu, el ingeniero Hor-
tom A. Ohopin y familia, señora Lau-
ra Teli y su hija Beba, el comercian-
te de Chicago Mr. James a Ford y 
señora, Mr. Arthur B . Gilmore, de 
una compañía de seguros de Boston, 
el banquero Mr. James Houston, el 
manufacturero Mr. John E . Henifen 
y familia, el ingeniero sueco Mr. Wi-
íliam Kajerot, el capitán de la mari-
na americana Mr. Asmus Leonhard, 
señora Lola Lilly, el manufacturero 
de papel Mr. Joseph M. Me Cornlck, 
el doctor Joseph Nuir, el abogado 
Mr. George Minasian y señora, el in-
geniero Mr. Harry P. Nichols y se-
ñora, el abogado Mr. William J . Pat-
terson, ©1 estudiante Celestino R. Ma-
ribona, el comerciante alemán ¡mister 
E , Martín Pietzsch y señora, los ban-
queros George K. Reilly, John P . 
Smith y Charles A. Reilly, el publi-
cista Mtr. John T. Scanlon y familia. 
Señora Gertrudis E . viuda de Tu-
ya, señora María B. de Valdés, co-
merciante belga Mr. Alejandro Van-
destar, estudiante cubano señor Ma-
rio Catalá. el manufacturero de ci-
garros Mr." Oscar L . Darsin, el ferro-
carrilero Mr. Samuel Wayfall y fa-
milia, el marino capitán Chas J . Die-
gos, el manager Mr. William Heller 
y familia, ei vendedor Fred E . Cas-
ton, el importador de tabaco Mr. Co-
leman J . Toel, el empleado Mr. Tal -
bot Root, Louis Robinson, Srta. Dolo-
res Menéndéz. el artista Andrey Du 
Bochet, Pablo* Estevez, Manuel Pare-
da, Antonio Calverio y Andrés Couto. 
Este buque, que ha tenido una fe-
liz travesía, ha traído otra remesa de 
quinientos mil peso^ en oro y cien 
mil en pláta y ndkel, de la moneda 
nacional. 
U N B E L G A F U G I T I V O 
E l comerciante belga Sr. Alejandro 
Vandestar, arriba mencionado entre 
los llegados en el Saratoga, se en-
contraba prisionero de los alemanes 
en el campo de concentración de Du-
sseldorf, d^ donde logró fugarse. 
A preguntas nuestras, dicho señor 
nos informó a su llegada que "el ha-
bía salido de la Habana en Junio de 
1914 rumbo a su patria y que al es-
tallar la guerra se encontraba en Bru-
jgelas. 
All í formó parte de la guardia na-
cional y fué hecho prisionero en la 
invasión de Bélgica por los alemanes. 
Conducido a un campamento de con-
centración, fué designado ¡poco des-
pués Intérprete para la estación de 
correos que allí establecieron los In-
vasores, debido a que conoce perfec-
tamente el idioma) alemán. 
Durante* 77 días estuvo el señor 
Vandestar desempeñando estas fun-
ciones de intérprete, hasta que logró 
fugarse una noche al ir a desempeñar 
P A N C H O V I L L A R E G A L A 
U N L I O A M R . W I L S O N 
Pancho Villa, el Napoleón mejica-
no ayer, y hoy bandido fuera de la 
ley. ha proporcionado a su antiguo 
amigo Mr. Wilson, un disgusto tan 
grande que el Presidente de Yankilan-
dia ha perdido completamente su con-
trol. 
L a virtud de la ecuanimidad, no pa-
rece ser la característica de Mr. Wi1-
son, quien, además, no disfruta de 
muy buena memoria, potencia del al-
ma indispensable a todo político. 
Por una inconsiderada precipitación 
e imperdonable ligereza, a raiz de 
aquello que ocurrió en Tampico. Mr. 
Wilson ordenó, ab irato, ©1 bombar-
deo del puerto y ciudad de Veracruz, 
seguido del desembarque de tropas 
americanas, que después de todo, no 
pasaron de los suburbios de la ciu-
dad. 
Aquel impolítico acto de violencia, 
dirigido "contra Huerta, y no contra i 
Méjico," según manifestó el Gobierno > 
de Washington, para no crear nuevas | 
dificultades, produjo un movimient», 
de sorpresa y desencanto, en los Es-
tados Unidos, cuando vieron que la 
bandera de las franjas y las estrellas, 
no era recibida con vítores y aclama-
ciones, según esperaba Mr. Wilson, 
sino a tiro limpio. 
Los hombres de gobierno y la pren-
sa, dieron la voz de alarma ante el 
grave conflicto que encerraba para 
la Nación el persistir en aquella qui-
jotesca empresa, y. discretamente, 
aconsejaron al Presidente que busca-
ra el modo de salir airoso de aquella 
situación. 
Todos los mejicanos, como un solo 
nombre, se levantaron contra la polí-
tica de Mr. Wilson, y le hicieron com-
prender, que no era tan fácil, como 
creyó, avanzar por el territorio azte-
ca. Méjico no aceptó aquella argucia, 
de que no iban contra la Nación, sino 
contra Huerta las tropas americanas, 
puesto que no reconociendo el mismo 
Wilson a huerta, como Presidente de 
Méjico, tampoco podía reclamarle el 
saludo a la bandera, como a Poder 
¡legítimo y responsable. 
Detrás del pueblo americano, que 
no simpatizaba con la campaña de 
Veracruz, y del pueblo mejicano, que 
hizo ver la realidad a Mr. Wilson, 
aparecieron las Potencias del "A- B. 
C." sudamericano reclamando inter-
venir en el conflicto. 
La actitud de Argentina. Brasil y 
Chile, no era tan solo de amistosa 
participación, era, además, una lee-, 
ción y un aviso dado al Gobierno de | 
Washington, para que. tuviera pre-' 
senté que en el continente, había pue-
blos dispuestos a velar por los desti-
nos de la raza latina y por la sobera-
na independencia de las demás repú-
blicas. 
Mr. Wilson vió un cable de salva-
mento en la actitud del "A. B. C . " y 
aprovechó la oportunidad que se le 
brindaba para iniciar un cambio de 
táctica. 
Reuniéronse los Delegados en Niá-
gara Falls, y cuando hubieron termi-
nado las conferencias, poco a poco 
las tropas americanas abandonaban 
Méjico. 'Mr. WUson. se regocijó tan-
to, de haber salido decorosamente de 
aquel trance, que renunció a presen-
tar la cuenta de gastos hechos por 
Yankilandia. Pero, no habiendo Go-
bierno en Méjico ¿a quién iba a pa-
sarle la cuenta el tío Sam ? 
Aquella lección de cosas, parece 
haberla olvidado Mr. Wilsoiu cuando 
ahora, con motivo del atropello de 
Pancho. Villa, cometido a Columbus. 
reincide, en la misma falta de refle-
xión y tacto. 
L a conducta vandálica de Villa, ha 
descontrolado a; su antiguo amigo, el 
Presidente Wilson. 
Condenemos antes los crímenes co-
metidos por todos los revolucionarios 
mejicanos, desde Villa a Carranza.: 
todos están a la misma altura- Sin 
embargo, no debemos caer en el ino-
centísimo de echarles a ellos, toda la 
responsabilidades de los hechos. Res-
ponsabilidad y no pequeña, la tie-
nen esos politicians americanos que 
fomentan las revueltas y las revolu-
ciones armadas contra Gobiernos cons 
tituídos, y facilitan: armas y municio-
nes a todos los ambiciosos que se en-
tregan servilmente a las convenien-
cias de Yankilandia. 
¿De dónde sacaba Pancho Villa las 
armas ? Indudablemente de los E s -
tados Unidos. ¿Por qué no lo impe-
día Mr. Wilson? E n sus manos es-
taba ,el remedio y no quiso aplicar-
lo. A l contrario? estableció inteli-
gencia entre el Gobierno de Washing-
ton Y el caudillo mejicano, quien tan 
bandido e indigno era entonces, como 
ahora. L a única diferencia consistía 
en que Mr. Wilson, creyó que Pancho 
Vil la podría ser un coloborador y un 
instrumento dócil, en Méjico, y aho-
ra ha palpado que el alma indómita 
del famoso bandolero no admite im-
posiciones de nadie. 
Mr. WUson se entera dé los críme-
una comisión sobre su cargo que 1̂  
encomendaron. 
E i fugitivo anduvo durante nuevf 
días a pie por territorio belga y alo 
mán, hasta que ganó la frontera hô  
landesa pasando en ese penoso tra* 
yecto innumeraibles trabajos y viciisi' 
tudes, estando a punto de caer di 
nuevo en poder de los alemanes y te» 
niendo que alimentarse con las fruta* 
y vegetales que encontraba por el 
campo. 
Logró escapar gracias a su perfec-
to conocimiento del alemán, pues ca-
da vez que se encontraba con un sol-
dado del Kaiser, se hacía pasar por 
súbdito germano en desempeño del 
cargo de intérprete. 
Terminó informándonos el referido 
señor Vandestar, que al principio de 
caer prisionero fué tratado algo mail; 
pero después de ser nombrado intér-
prete, lo hicieron objeto de toda cla-
se de atenciones. 
Respecto a otros particulares im-
portantes sobre el estado actual d1© la 
guerra, el fugitivo belga guardó una 
gran y discreta reserva, haciéndonos 
comprender únicamente su fe en el 
triunfo de los aliados. 
OTRA L I N E A Q U E S U S P E N D E E L 
T R A F I C O . 
L a "Sociedad de Transportes Ma-
rítimos de Marsella", que enviaba un 
buque mensual desde Marsella a la 
Habana, ha suspendido su tráfico con 
Cuba, porque el gobierno dfe Francia 
se ha incautado de todos los buques 
de dicha Compañía para dedicarlos 
a transportes dé guerra. 
I R A U N CAÑONERO 
E n breve se nos asegura irá a Isla 
de Pinos un cañonero de la Marina 
Nacional para investigar algunas de-
nuncias hechas a la Secretaria de Ha-
cienda sobre contrabandos e inmigra-
ción clandestina en dicha isla. 
E L M O N T E R R E Y 
Este vapor de la Ward Line que 
Viene retrasado, llegará hoy por la 
mañana de Tampico, Veracruz y Pro-
greso y seguirá por la tarde a New 
York. 
T I F U S E N P E N S A C O L A 
Según las patentes sanitarias de los 
últimos buques llegados de Pen saco-
la (Florida) se han registrado allí 2 
nuevos casos de tifus y uno de 
carlatina. 
E L E S P A R T A 
Este vapor de la flota blanca llegó 
ayer tarde procedente de Boston con 
carga general para la Habana y de 
tránsito para Pñerto Limón. 
E L GOVERNOR COBB 
Este vapor correo de la Florida lle-
gó ayer tarde de Key West conducien 
do 136 pasajeros, en su mayor parta 
turistas. 
D e í a C a j a d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o G a l i e y p 
( P A S A A L A S E I S ) 
A C L A R A C I O N 
Informando en nuestra edición da 
la mañana de ayer respecto de la su-
cursal que en breve abrirá al públi-
co en la Habana este importante or-
ganismo de crédito y de ahorro, diji-
mos que dicha sucursal se establecerá 
en la casa número 20 de la calle de 
Oficios. Y al decir esto hemos co-
metido un ligero error. 
Cosas del loco teléfono. 
L a nueva Sucursal se establecerá en 
la casa número 20 de la calle San Pe-
dro a cuyo efecto ya se ha firmado 
la escritura en la Notaría del señor 
Mañas. 
Con mucho gusto hacemos esta acla-
ración. 
L A COMISION N O R T E A M E R I C A -
N A D E L A Q U E F O R M A P A R T E 
E L S E C R E T A R I O MAC ADOC, PA-
S A R A POR L A H A B A N A A SU R E -
G R E S O D E B U E N O S A I R E S 
E l señor doctor Joaquín R. Torral-
bas. Encargado de Negocios de Cuba 
en Washington, ha comunicado a Ia 
Secretaría de Estado el itinerario que 
recorrerá la Sección norteamericana 
de la Alta Comisión Internacional 
que representará a los Estados Uni-
dos en la reunión de Buenos Aires en 
Abril próximo. 
Las personas que forman la Comi-
sión y que hacen el viaje en el cruce-
ro de la marina americana Tennessee" 
son las siguientes: 
Sr. William G. Mac Adoc, Secreta-
rio del Tesoro, Presidente y Mrs. Me. 
Adoc. 
'Sr. Andrew J . Peters, Subsecretario 
del Tesoro; y Mrs. Max Peters. 
Sr. Samuel Untermyer, foro de 
New York y Mrs. Untermyer. 
Sr. Duncan U . Fletcher, Senador 
de la Florida y Presidente del Sou-
thern Commercial Congres. 
Sr. Paul M. Warburg, Miembro de 
la Junta Federal de Reserva. 
Sr. John H. Fahey. ex-Presldente 
de la Cámara de Comercio de los E s -
tados Unidos. 
Sr. Archlbald Kains, Gobernador 
del Banco Federal de Reserva de San 
Además de las anteriores personas 
irán los señores: 
J . Brooks B. Parker, Subsecretario 
General. 
C. B. Me Gulre y seis attachés. 
L a comisión salió de Washington el 
día 7 y pasando por Hampton Roade, 
Puerto España (Trinidad), Río Janei-
ro y Montevideo, llegará a Buenos 
Aires el 31 y de donde saldrá el 15 
de abril con dirección a Valparaíso, 
Callao, Panamá y la Habana a don-
de llegará, probablemente, el 4 de 
mayo, para seguir viaje al día si-
guiente con rumbo a Hampton Roads. 
Marzo 14 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 1.114.700 
Bonos 2 .633 ' 
C L E A R I N G HOÜSE 
U "Clearing Houw" de New 
Yonc, según el "Evealng Sam'» 
Importaron 
$540.917.515 
PAOINA DOS. DIARIO DE LA ÍSJÚUSA 
• 
I F O R M A C I O N 
i b m b 
M E R C A N T I L 
B m B , 
C A B L E S C O M E I C I A L E S 
Nueva York, Marzo 14. 
Bonas d« Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 100 314. ry 
bonos da los Estado» Uníaos, a 
Desvaió pamel coonercií*!, c» 
* a ^ ^ . , -r 
Cambios sobre Londres, 60 al&s 
vista, $4.71.25. 
Cambios sobre Londres, a la víala 
$4.76.25. 
Cambios sobre París, banqueros-
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 72. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.64 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4 5!8 centa. 
vos costo y flete. 
Adúcar de miel, polnrizadón Sg, cu 
almacén, a 4.87 centavos. 
Se vendieron 75.000 sacos de azú-
car. . ,„ , 
Harina Patente Minesota, ?6. 
Manteca del Oeste, en terccrolsí, 
$11.15. 
Londres, Marzo 14. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acciom* Comunes de los ií. C 
Unidos de la Habarv registradas eo 
Londres, rerraron a 82. 
París, Marzo 14. 
Renta francesa, ex-lnterés, 62 fran 
eos 50 céntimos. 
E n la I /Kija dea Café de NewYorK 
te operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
Bobre base 96 ©n depósito de 50 to» 
"teladas. 






Toneladas vendidas: 28,700. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado d© remolacha. 
New York. 
Del mercado americano se recibie-
ron durante el día los despachos si-
guientes: 
10.26.— E l mercado a la apertura 
está muy firme con tendencia al al-
za. Los refinadores están pagando 
4 1|2 centavos costo y flete para em-
barques del resto de este mes, 4 5|8 
centavos para costo y flete para em-
barque de la primera quincena de 
Abril y 4 3|4 centavos costo y flete 
para embarques del mes de Mayo. 
Los tenedores ai parecer no están 
dispuestos a aceptar estos precios. 
11.41. — L a refinería de Warner 
Sugar Refining Company ha anun-
ciado una subida de 10 puntos, coti-
zándolo a 6.75 centavos menos el 2 
por léO. 
11.41.—Se han vendido 10,000 sa-
cos a la Warner Su^ar Refining Co. 
para embarque de la segunda quin-
cena dé este mes o primera de Abril 
a 4 5|8 centavos costo y flete. 
12.00. — L a Waraer Sugar Refi-
ning Company ha comprado otros 10 
mil sacos en iguales condiciones a la 
venta anterior. 
1.21. — Todas las refinerías han 
subido el precio del refino a 6.75 
centavos. 
las operaciones no resulten tan acti. 
vas como se esperaba. 
E n la Habana tampoco se han rea. 
lizado lotes de Importancia, pero las 
operaciones que se reporten habrán 
de ser a tipos más altos que las que 
insertamos hoy. 
1-250 saeos de 95 1|2 a 4.109 cts. 
libra; trasbordo. 
1,000 sacos de 96.2 a 4.154 centa-
vos libra; trasbordo. 
3,500 sacos d© 96 a 4.15 centavos 
libra; libre a bordo. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercatio de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
teito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer activo, firme y de 
alza. 
Después de la apertura el mercado 
se afirmó algo más, cerrando con pre 
cíor más firmes que los de la aper-
tura; pero algo mlás bajo que lo más 
alto que rigió durante el día. 
Se vendieron 28,700 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Abril. 400 toneladas; para 
Mayo, 18,600 toneladas; para Julio, 
3,500 toneladas; para Agosto, 200 to-
neladas; para Septiembre, 8,500 to-
neladas; para Octubre, 150 tonela-
2 . O O . - L a Warner Sugar Refining ¡ f a s ; para Noviembre, 200 tone-
ladas; y para Diciembre, 2,loO tone. Company lia comprado 20,000 sacos 
para embarque de todo el mes de 
Mayo a 4 314 centavos costo y flete. 
2.29.—Un refinador ha comprado 
5,000 sacos para entrega de todo Ma 
yo a 4 3|4 centavos costo y flete. 
CUBA 
Las noticias recibidas de las plazas 
del interior demuestran una gran 
firmeza en los precios, pero debido 
a que los tenedores defienden al ven-




n n n 
S E C R E T A R I A 
E N E R A L E X T R A O R O l f ü R I A 
De orden del señor Presidente se anuncia, para conocimiento 
tíe los señores sacios, que ei jueves próximo, día 16; se celebrará 
en los salones del edificio social Junta General extraordinaria, co-
meneando a las ocho de la noclie. 
El objeto de la Junta es el de conocer el infonne de la Junta 
Directiva sobre el local de la planta baja. 
PAHA PODER PENETRAR EN EL LOCAL EN QUE HA 
^E CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPEN-
iABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA 
FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE-
Habana, 13 de marzo de 1916. 
El Secretario, 
p. 1410 4t.-13. 3d.-14. - R. G. MARQUES. 
teioción d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DEL ALCANTILLADO GENE-
RAL DE LA QUINTA DE SALUD, "LAPURISIMA 
CONCEP CION." 
Debidamente autorizadas se saca a PUBLICA SUBASTA la 
ejecución de las obras arriba señaladas, en la Quinta de Salud 
ie esta Asociación, con arreglo a los planos y pliegos de condicio-
nes que se facilitarán en la Secretaría G-eneral. 
Hasta las ocho de la noche del próximo miércoles 22 del actual, 
se admitirán proposiciones en pliegos cerrados dirigidos al se-
6or Presidente de la Asociación, en cuyo día y hora se celebrará la 
8UBASTA por la Junta Directiva. 
Lo que, de orden dr.I señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 




SAN F R A N C I S C O , C A L . 
268 M A R K E T S T R E E T 
Hansford Buildtng 
Dirección telegráfica "Echí'guren" 
ACCIONES PETROLERAS 
Constant© existencia de las mejo-
res Compañías Mexlcaaas: Pánuco-
Mahuavea, L a Perla del Golfo, 1.a 
Concordia. L a Nacional, Franco-Es-
pafiola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American. Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Portún. Negocios Pe-
troleros. Galíano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégraio: "Petróleo." 
Habana. 
5253 31 trz. 
Febrero: 
Primera quincena 2.83 centavos la 
libra. 
quincena: 3.03 centavos 
G. 1421). 
MAZATLAN, SIN.-MEXICO-
^Apartadc postal 80 
Dirección telegráfica "Franguren" 
C L A V E S 
Ueber, Me. Neil, j90&r. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A. ediciones 
F e o . E C H E O U R E N Y C I A . , S U C E S O R E S 
ladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
a 4.05 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén públco de 
esta cudad para la expoitaxión. 
Azúcar do miel, polariz0¡ción 89, a 
8.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abr«: 
'Comipradores, a 4.05 centavos mo-
utíia oficial la libra 
Vendedores, a 4.15 centavos mo-
uoda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.30 centavos mo-
neda oficial la ?ibra. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la última sema-
na, según los datos d© Mr. H. A. Hi-
mely, fué el siguiente: 
Centrales moliendo: 
183 en 1916; 174 en 1915; 174 en 
1914. 
Arribos: 
E n los seis puertos principales: 
90,505 toneladas. 
E n otros puertos: 40,280. id. 
•Total: 130,785. 
Exportación: 
E n los seis puertos principales: 
37.259 toneladas. 
E n otros puertos: 20.136. id. 
Tota1.: 57,395. 
Existencias: 
E n los seis puertos principales: 
349,025 tonelalas. ., 
E n otros puertos: 182,108 id. 
Total: 531,133., 
Totales hasta la fecha: 
Arribos: 
1916: Marzo 11, 1.351,069 tonela. 
das. 
1915: Marzo 13, 940.163 id. 
1914: Marzo 14, 1.154,354 id. 
Exportación: 
1916: Marzo 11, 795,567 toneladas, 
1915: Marzo 13, 541,195 id. 
1914: Marzo 14, 606,430 id. 
Existencias: 
191.6: Marzo 11, 531,133 toneladas. 
1915: Marzo 13, 381,10i2 id. 
1914: Marzo 14, 524,574 id. 
Exportado en la semana 
Norte de Hatteras: 32,378 tonela-
das. 




Total de toneladas: 57,395. 
M A Z A T L A N , SIN., MEXICO, 
Sr. 
de de ¿916 
Wuy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nueS$rcs propios negocios, y a los qv.e se sír. 
an confiarnos nuestros clientes y amigos, hemos establecido una oficina 
íi San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don-
'e tenemos el gusto de ofrecernos <i sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. E C H E O U R E N Y CIA. , S U C E S O R E S . 
„ 5760 g ma 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO O E 1855. 
^ í l c i n a a e n su p r o p i o EdifAclo, B M R S D R A D O 3 4 
i 'ALOR R E S P O N S A B L E , , « fio r>c 900 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . U * " ** * 1 t ^ Í S S 
obrante de 1916 que se d6VlI¿lve. * ^ ' ^ ' ^ 
" ^ I n " " • 1912 " " " \. \ \ : : : : " 
m „ 1913 que pasó al Fondo d« Reserva 
" mi t?" 1914 que se dev^verá en 1916 ' 






nn valor de 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Hsba. 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del me»; 5.10 centavo» la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 8.33 centavos 
'a '.ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
quincena: 2.55 centavos 
Segunda 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
C I E N P U E G O S 
Ehero: 
^zúcar centrífuga de guarapo po-
larización gd. 
Primera quincena: 8.04 centavoa 
ía libra. 
Segunda quincena; 3.17 centavos 
'a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, S.32 contaros la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
ÍS libra. 
De Imes: L.42 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
f Enero: 
1 Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
\ Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
^ D ü mes: 2.72 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con es-
casa demanda. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos acusa firmeza; pero 
rige inactivo, no pasando la demanda 
de moderada, tanto para la Banca 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 ált . . 
París, 3 djv. '. . . 
Alemania, 3 div. . 
iE. Unido», 3 d|v. . 
¡España, 3 djv . . 
Descuento papel co-
mercial 
MERCADO D E V A L O R E S 
Ayer al clausurarse la Bolsa, en el 
cambio de impresiones habido entre 
corredores y especuladores, se coti-
zaron los siguientes tipos: 
Banco Español, de 89 3i4 a 90 1¡4. 
F . C. Unidos, de 88 3|4 a 89 1|8. 
Preferidas H . E . R . C de 105 a 
105 118. 
Comunes H . E . R . C , de 3o a 
951;8. , , . . . . , . ^.. ; _:, . 
R e c a u t í a c i F e r í o c a r r i e r a 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S D E L A 
H A B A N A 
E n la semana que terminó el 12 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma dg $56,542-10 contra $47,821-95 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de ía semana de 
este año: $8>720-15. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 12 de Marzo, que al-
canzó a $9,189-45, contra $7,880-00 el 
7 de Marzo de 1915. 
B A N G O E S P Í 0 L D E U I S L A D E C U 




DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Centra!: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en ía misma HABANA: { 
Oaflano 138—Monta ZOts.-uUü'o-, Be» 
latscoaSn 20.>Egldo 2.-Paseo do Martí 124 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctf Spíritu». 
CalbariSn. 
Sagú a la G ra ido. 
Giifintfinafrno. 




















San Antonio de fot 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Óomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T S D E S D E U N PJStSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O -
% L 
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quincena: 2.74 centavos 
ÍS?¿7Jf,4 A ^ f f ^ í ^ 6 8 ? hipotecas, Bonos de la República de Cuba. 
y en los Bancos 
establecimiento* 
ulnas del AjuntaraioDto de la Habana y efectivo en Caja y en los B a n ^ 
PofJ»1* modlca ^ota asegura fincas urbanas , e n - ^ . ^ n c o a 
aercantiles. 
Habaaa, Didembre 31 de 1915. E l Consejero Director. 





Dei mes: 2.64 centavas libra. 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera quincena: 8.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.22 -lentavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
C o í f e e E x d i a o i e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas pnr los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Marzo 4.61 




Agosto . . . . . . 4.86 
Septiembre 4.86 
Octubre . . . . . . 4.87 
Noviemibre 
Diciembre 





























Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres. 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d'v. . 
España, 3 djv . . 
Descuento papel co-














B o l s a ú e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S "Y C0. 




Allis Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Ca,. Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Linseed Oil Co 
Amer. Smelting. . . 
A. Sugar Refining Co 
Amer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atcliison Common . . 
Bald. Locomotivo . . 
Baltimore & Oliio . . 
Canadian Pacific . . 
C . M. & St. Paul . . 
Chino Copper . . . . 
Colorado F . & Iron . 
Crucible Steel Co . . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspjration Copper. . 
Interbovo Common. . 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . . 
N . Y . Central. . . . 
Pennsvlvania . . . . 
Ray Con?ol 'Copper . 
Readinrr Common . . 
Repuhlic T. & Steel:. 
¡Southern Pacific. . . 
Tenn. Conner. . . . 
Uion Pacific 
U . 'S. Steel Com. . 
Utah Copper . . . . 
Acciones vendidas: 1.000,000 
(PASA A T A XÍ FA'F.) 
N . G E L A T S & C o . 
J 5 . G U I . H R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadem 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones, 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en cetn Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anaat 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
a n c o N a c i o n a l d e G u b a 
7.000.0(10.00 
0.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
9Vr P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 4.05 
centavos oro nacional o amencanu 
la l'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
^ara la exportación, 3.48 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz, 
Para intervenir en la cotización 
oficial de Ja' Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A- Moilino. 
Habana, 14 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-











C A P I T A L Y R E S E R V A S 
ACTIVO E N C U B A . . 
102% 
E l Departamento d© Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades depósi 
tadas eada mes. 
loe y* 
C H E Q U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
d e C u n a a n c o 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
York . ^ Para wcw 
Se vende a un precio económico, 
para entregar a la terminación de la 
actual zafra, un juego completo do 
triple molida, de seis pies compues-
to de una desmenuzadora Krajewski-
Pesant, tipo moderno con vírgenes in-
dinadas, y tres trapiches con sus 
correspondientes motores, dos de elos 
del fabricante inglés Me. Onie y Mír -
leos y el tercero de la casa francesa 
J . E . Cail y Co., con sus conductores 
de bagazo y repuestos de mazas ma. 
yores e inferiores para los tres Ira- ' 
piches. Esta maquinaria puede vers^, ! 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba- I 
i.agiiises,. También se venden diez dt> 
iecadoras de cobre, de una capacidad 
aproximada de 450 galones. 
Informarán en el escritorio de los 
fofíores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
C 1403 iod-12 
Paio Nueva Orleans.. . . ^ 
Salida* de Santiago de Cuba , xtiPTcoW 
Para New York .Cada dos M"* 
P R E C I O D E P A S A J E S . ^ u 
Habana-Nev York $35.00-
(Comida a la carta) _ ^ Anui^" 
Habaua-Nueva Orleans , í25-00, 
xr (Incuso !a8 comidas) , ntiíi^ 
Santhgo-New York . . . . 
(Comida a la carta) tcg pri^'' 
Despachamos Boletines combinados para todos los PuU ^ 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L. A E A S C A L Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO ^.^¡a 
STUAKT B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del G ^ ^ L ^ 
15 DE 191ft 
D I Á & I O D E L A M A & I N A JPAGINA Tit£¡L. 





Dlrtrccióa y Administra c ióu: 
P A S E O DE MARTI, 103, 
PBEC103 DE SUSCRIPCION 
HABANA 
3 meses ,—- ZSÍ 
1 mea . — 1,2.5 
PROVINCIAS 
12 meses 515.00 
üNION POSTAL 
12 me»o8 321.00 








Ea «1 peñ&fico de mayor circola-
ción •éelaR.apdbCca 
E D I T O R I A L E S 
l3 
lia, u Asítóiacióii de la Prensa", 
en pTBstí^© y vi^or poique 
gstá alentada y apoyada por las 
simpatías y é. af ect© de todos los 
¿alientos soeiales y oficiales. 
Asi lo pro'bo el público numeroso 
¿ras en la fimcicm dada en mi ob-
seqmo Uenaiba la platea y \m al-
tas Iroalidades del ^Nadonai." 
Dio el ejemplo con su preseneia 
el Presidente de üa Bepúl)lica y 
le sigmieTon ilnstres prohombres 
T fnneionarios públicos. No irabo 
clase social ni factor eomereial e 
industrial que no •contrábxiyese al 
mayor éxito y brillo de la memo-
labls fiinción_ Hemos de consig-
aar sin embargo qne fué el ele-
iilento comencial el qne con más 
generosidad y entusia£mo acndió 
4] homenaje que tan noble e M-
i! al o:artíente brindó la empresa de 
Brasale a Ja Asociación de la 
Prensa, 
Es qne el comercio de Cuba 
ama cuanto sea manifestación d^ 
cultura y de progreso. Es qne el 
comercio de Onba, comprende 
muy bien la labor trascendental, 
t-enaz e ingrata de la prensa, por 
el cngrandecámiemto y las orien-
taciones rectas y salvadoras del 
país. Es que el comercio sabe por 
experiencia con cuánto tesón, de-, 
nuedo y desinterés, defieoade la 
prensa sensata y seria -de Cuba loa 
intereses comerciales y todos 
cuantos envuelvan silenciosa y fe-
cunda laboriosi|iad y fortaleza de 
ánimo becba a vencer obstáculos 
y contratíempos, 
Ita prensa, siempre agradecida 
ba de recompensar con creces ese 
cariño que latía en el público y 
en cuantos tomaron parte activa 
en la función del Nacional." El 
calor de esos afectos y simpatías 
ban de alentarlo para continuar 
su jomada barto escabrosa y pa-
ra acrecentar aún más ia vida y 
el vigor que ba ido adquiriendo 
en esta nueva y gloriosa etapa de 
renacámien¡to. 
Esa unión y barmonía con que 
todos los elementos sociales han 
contribuido a su bomenaje ban 
de servir :de poderoso estímulo 
para estrechar y fortalecer la co-
besión y solidaridad de la prensa. 
R A S 
Decididamente los liberales se 
unea. Están empeñados en rati-
fiear con los becbos la famosa in-
íormación del DIAEIO DE L A 
ÜIARINA, que algunos pretendie-
ron desmentir con palabras. 
El general Gómez, acata la 
"Cianidi-datura presidenoial de Za-
yas; lueigo ia unión está becba. 
El movimiento del Partido L i -
.beral Histórico de que dimos cuen 
ta días atrás y que comentamos 
' ^ortunamenté nos infundió se-
rios temores sobre la labor unifi-
fadora. Mas aquello fué sin duda 
vm alerta político, una adverten-
cia sobre las fuerzas de los libe-
rales Mstóricos. El talento y la 
sagacidad de Zayas midieron es-
tas fuerzas y bailaron una fórmu-
Üa para satisfacer las justas aspi-
raciones de los amigos del Ge-
neral Gómez. 
Ratificamos pues nuestra infor-
mación. Y ratificamos también 
los aplausos con que celebramos 
la buena nueva de la unificación 
liberal. Ya no podrán decir los 
conservadores que son ellos solos 
los que en los momentos críticos 
miran más por los intereses de la 
colectividad que por los de ia in-
dividualidad, 
Y ya podrán aspirar al triunfo 
los liberales. 
! 
La Cámara Municipal ba mani-1 el Mercado los requisitos exigidos 
iestado ele nuevo que es resuelta' ¡ por la Sanidad, 
tate opuesta a la clausura del j Abora bien; entre esos requisi-
Jiercado de Tacón. Los conceja-1 tos entra el suprimir las viviendas 
|s están decididos a acudir a to-j de la Plaza del Vapor. Este es 
aos los medios legales para evitar j pn punto delicado eji que hay que 
clausura. ; harmonizar los intereses de loa 
Han dado un paso más los con- i propietarios con las exigencias 
cejales. Indicábamos nosotros que j sanitarias. Los concejales hablan 
« medida más práctica para de- j de darles alguna indemnización. 
Mostrar su buena voluntad y pa-1 Suponemos que ésta no será me-
fe; impedir que se consumase el ¡ ñor de lo piden la justicia y la 
d ictamen de la Junta Nacional de equidad. No hay ninguna razón 
^anidad, era el que la Cámara para que los preceptos sanitarios, 
v unicipal se resolviese a reali' muy respetables, sin duda, per 
A,r 611 el Mercado de Tacón laa j judiquen los intereses no menos 
Û1as qne demandase la higiene, i respetables de los propietarios. 
^ COncejales teniendo en cuen-1 Confiando en que así ha de su-
Lr i38 Perjuicios que la clausura; ceder, vaya nuestro fervoroso 
^ 0clU|ee a los mesilleros y al mis- ¡ aplauso a l a Cámara Municipal 
licit yUnt;am^ento' Pro:Ce¿en a s0" ! Después de tantas censuras—im-
crérrí T6soro 'Municipal el j parciales todas ellas—¡ qué grato 
lto necesario para llenar en'es elo'giar! 
••••••••••1 
53 El 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
>e la Es A R Q U I T E C T O Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. De la P eal Academia de Bellas 
Artes de Madrid. Revalidado en la Universidad de la Habana. 
AlSílRECCION ^ OBRA-S' P R O Y E C T O S , P R E S U P U E S T O S . & 
^ L A Z A R O , 37. V I B O R A . T E L E F O N O 1-1066. 
16 mz 
¡ L ü A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su» mar í^ í Ü Í O , E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
k as ^ tre inír 0-80í> ^ t 0 8 Ron co nocidos en toda la Isla desde hace 
eaa« Droni^n^08'^1]11"?1* de enfermos, curados responden de suf 
wroDiedadea. Todos ios médicos la recomiendas. 
UN HECHO SIGNIFICATIVO. 
Hay más niñitos criados cada «ño 
con buen éxito con ia Eagle Brand 
Oondensed Milk que con todos los 
demás productos llamados ^al i -
mento para niños," combinados, 
—'hecho que está absolutamente 
corroborado por millares de tes-
timonios espontáneos recibidos 
anualmente de médicos y padres 
agradecidos. Tres •generacaones 
prueban el mérito de la MARCA 
AGUILA. 
Lo más moderno en 1 
bles de mimbre. 
S I L L A S 
^3 El 
•lia 
En Gris plata. Marfil anti« 
guo. Caoba y Quemado 
J . P a s c u a l - B e l d w í o 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 
bles. Nada se pierde con que hay^ 
quienes prediquen la fraternidad! nvun*: 
dial, aunque se sepa que en contra 
de ella ha de haber los obstáculos do' I 
las pasiones y de los intereses. Sí-1 
no es más que un sueño, es hermoso 
y consolador. 
Desde hace varias días guarda ca^ 
nía a causa de una grave enferme^ 
dad, nuestro distinguido amigo el! 
doctor Enrique B . Baxnet, Jefe deli 
Negociado de Biblioteca y Prensa de' 
la Secretaría de Sanidad. 
Deseamos al doctor Barnet ua 
pronto y franco restablecimiento. . 
L a L e p c i É d e I t a l i a 
E l señor Ministro de Italia acredi-
tado en la Habana se sirve comuni-
carnos que han quedado instaladas 
las oficinas de la Legación a su car-i 
go en la calle 2 del Vedado, entre la» 
de 21 y 23. 
É BORDEN'S CONDENSED MILK CO. 
Est. 1857 Nueva York, las 
:§ i i 
• lll : 5 
SiiiliiiíiiiiiiiiiiíílíiiiiíiilnsiÉiiiií 
alt. 4d-15. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Marzo, 11. 
E l tema de la preparación militar 
y naval no ha eliminado todos los de-
más de la política americana; pero 
los ha achicado tanto que, compara-
dos con aquél, parecen insignifican-
tes. L a opinión se ha dividkk) en 
dos campos, el mildtista y el pacifista, 
ambos igualmente agresivos. Y a los 
había antes de la guerra, cuando ha-
cían propaganda organismos pacifis-
tas y cuando la Liga Naval pedía 
que se reforzarse la escuadra y nu-
merosos publicistas, unos militares y 
otros civiles, abogaban por un gran 
ejército. Pero con la guerra el asun-
to ha adquirido una actualidad apre-
miante, reconocida por Mr. Wilson, 
que se ha declarado militante; y esa 
actualidad' cristaliza en una cuestión 
de presupuesto. ¿Cuánto y cómo 
se va a gastar en Guerra y Marina? 
E n uno y otro bando hay gente 
buena y gente mala, apostóles y vi-
vidores. Los miUtistas están, sin du-
da, dentro de la realidad política y 
de las enseñanzas históricas. No pue-
den decir qué peligros exteriores ame-
nazan a esta república; pero saben 
que una nación grande y rica, en la 
duda de si vendrán o no, debe aten-
der a su propia defensa, pprque no 
ha de contar, como las naciones pe-
queñas, con la protección de las fuer- j 
tes. E l amigo de hoy es el enemigo [ 
de mañana, y suceden en las relacio-
nes internacionales las cosas más , 
inesperadas. Si alguien hubiera anun i 
ciado el año uno que el quince esta- j 
rían en guerra Alemania y Francia, | 
esto habría parecido verosímil; pero, 
si hubiese agregado que en ese últi- | 
rao año habría en Serbia soldados in- | 
gleses y franceses peleando contra | 
alemanes, austro-húngaros y búlga-1 
ros, aliados con los turcos, se le to- ¡ 
maría por visionario. Durante la i 
contienda ruso-japonesa * el pueblo , 
americano simpatizó con el Japón; 
pero cuando, aún no terminada aque- | 
lia lucha, los japoneses destruyeron j 
prestamente en Tsutsima la escuadra i 
rusa, aquí se enfriaron las simpatías, ! 
porque se vió que había aparecido en • 
el Pacífico un poder naval que haría j 
sombra a los Estados Unidos. Y a , 
estas horas son tan cordiales las re- [ 
laciones entre el Japón y Rusia, que ¡ 
en ellas alborea una alianza, acaso | 
de mal augurio para esta república, j 
E n la política internacional hay cons- i 
tanstes y hay variables, y unas y! 
otras obligan a toda gran potencia a 
tener siempre "la espada afilada y j 
la pólvora seca." como dijo, hace al-; 
gunos años, el Emperadtor alemán. 
Pero al lado de los militistas que 
piensan así, porque les preocupa la 
seguridad de esta nación, hombres 
sinceros y desinteresados, se agitan 
los negociantes sin escrúpulos, fa-1 
bricantes de corazas para barcos, de 
armas, de pólvora, etc. De ellos ha 
hablado, en la Cámara de Represen-
tantes, Mr. Tavenner, del Estado de 
Illinois, en dos discursos, de los cua-
les he hablado en otra carta, nutridos 
de hechos, de nombres, de cifras. E l 
orador ha exhibido ante la Cámara 
los grandes personajes financieros o 
industriales, los reyes del Cobre y del I 
¿.cero y del Níquel y sus aliados y ' 
tributarios, inspirando y costeando la 
propaganda militista de la Liga Na-
val, vcobrándole al gobierno america-
no las planchas para acorazados más 
caras que al gobierno ruso, entendién-
dose también con empresas extranje-
ras para evitar la competencia. Ha 
expuesto que algunos de esos oficia-
les ha salido del servicio del gobierno 
para entrar en el de ciertas compa-
ñías. Ha dicho entre otras cosas pi-
cantes, esta: "Es extraordinario que 
habiendo en este país tantos indus-
tirales, los únicos de exaltado patrio-
tismo, los que ponen decidido empe-
ño en que tengamos la mayor escua-
dra del mundo, sean precisamente los 
que proveen a la marina de productos 
para construcción y armamento. Neu-
da menog que diez y nueve de esos 
patriotas figuran entre los directores 
de la. Liga Naval." 
S i Mr. Tavenner no ha sido fiscal, 
merece serlo, porque conoce el arte 
de acusar; sabe redutar y movilizar 
los datos para lanzarlos sobre el ene-
migo. Lo que debilita, no l ^ acusa-
ción, pero eí la autoridad moral de 
este fiscall es que el representante 
Tavenner. para salvar a los Estados 
Unidos de las garras de esas fieras 
capitalísticas, quiere que el gobierno 
sea el único constructor de barcos y 
fabricante de cañones, pólvora, etc-
Y como el orador representa un Esta-
do en que hay una fábrica de artícu-
los militares, se le puede decir có-
mo al personaje de Moliére: "iSois 
joyero, Monsieur Jossel" 
También entre los pacifistas, o que 
sin proclamarse tales son opuestos 
a los grandes armamentos, hay gen-
te maleante. Si se ha de gastar mu-
cho más que hoy en Guerra y Marina 
—y, según ha manifestado el día 8, 
ante una Comisión de la Cámara Ba-
ja, el almirante Fletcher, para tener 
una escuadra igual a la británica ha-
bría que emplear mil quinientos mi-
llones de pesos en construcciones y 
setecientos sesenta cada año en 'en-
tretenimiento—no se podrá gastar 
tanto en canales electorales, en faros 
electorales en edificios públicos elec-. , T i 1 j n í ' ¿i*. 4.~ en bajos móviles, podra ser útil en 
torales y en todas las demás ^ « t o - 1 algunos — — ^ ^ 
ralidades que forman lo que aquí se! 
llama "barril de puerco 
esas cosas son votadas por la Cama 
de las contribuciones directas." Y 
también ha dicho algo que he salu-
dado como a un antiguo conocido, por-
que se ha repetido mucho en España: 
" E n el Congreso todos somos parti-
darios de las economías, menos cuan-
do se trata de nuestro distrito." 
Los politicians que se valen de este 
derroche para fines electorales perde-
rán muchos votos cuando no puedan 
hacer a sus distritos esos obsequios 
a costa del Tesoro Federal. De aquí 
su oposición a los grandes armamen-
tos, oposición que, si bien inspirada 
porque discutirá los 
Muchas d ' F ^ i ^ s militares y navales, exigirá 
informaciones y tenderá a impedir 
que el derroche de la variedad elec-ia de Representantes sin que hagan ^ reernt^adn -ñor m ml 
falta; o si la hacen, se provee a ellas { S L 1 1 0 ^ ! ^ ieemPJazado por el mi 
j o , j „r i -lixiista. Mas por mucho que se logre 
de una manera excesiva y de lujo; co-1 contener é s t / ,siemBr " gl necesitará 
tv.,-. ^nor.An „ nno twvWaci inu o-ni-1 c.UI1Leiier ebl-c' siempre se necesitara mo cuando a una población insigni 
ficante se le regala una oficina de 
Correos que cuesta sesenta mil pesos. 
Sobre este asunto pronunció en Ene-
ro, en la Cámai-a, un discurso vigoro-
sa y sincero Mr. Sheney, do Ken-
tucky, en el cual denunció Ta viciosa 
práctica de llevar a ios presupuestos 
fedérales gastos que debieran figurar 
en los presupuestos de los Estados. 
"Esto—dijo—se hace porque cuando 
destinar sumas enormes de dinero a 
las fuerzas de mar y tierra, como lo 
han hecho las grandes potencias eu-
ropeas. 
Si el pacifismo no tuviera más par-
tidarios que los politicians logreros, 
cultivadores de huertos electorales, 
estaría totalmente perdido ante la 
opinión. Por suerte para el, cuenta 
•—como ya contaba antes de la guerra 
paga lia Nación el dinero sale de la —con la adhesión de hombres de ta 
tributación indirecta y el contribuyen- > lento V de virtud, de nobles mujeres, 
te no se entera de que le han echado de sabios, de capitalistas, de obreros 
encima una carga; mientras que cuan-
do paga el Estado no se puede ocul-
tar la carga, porque el dinero sale 
L A U H I O H L / B E R A L S E R A 
A l F I H U N H E C H O 
REUNIONES DE LOS JEFES DE L A S DISTINTAS 
RAMAS DEL LIBERALISMO 
ESPECTACION PUBLICA POR CONOCER 
DETALLES DE ELLA 
L 
Es indudable que el problema 
de mayor interés en Cuba desde 
hace tiempo, es la unión del gran 
Partido Liberal, hoy tan dividi-
do por personalísimos intereses. 
Toda la opinión ha tenido su 
vista fija en los movimientos de 
los prohombres del liberalismo: 
el Gobierno, porque necesita de 
la oposición hábilmente dirigida; 
el Comercio, la Agricultura y la 
Industria, que desean de todo 
corazón ver en Cuba dos grandes 
Partido» políticos que sean la 
expresión verdadera de los idea-
les y aspiraciones de ellos, alter-
nando temporalmente en el Po-
der y decaiTollando los importan-
tes problemas necesarios para «1 
desenvolvimiento de la riqueza; 
y el Pueblo todo, que anhela »ó-
lo el bienestar y la tranquilidad. 
Por ello no «s extraño que tan 
pronto se hable de reuniones pa-
ra lograr el fin indiciado, des-
pierte gran interés. Todas las 
reuniones que so han llevado a 
cabo hasta el presente, han si-
do sin resultado práctico; pero 
es innegable que todos han man-
tenido las esperanzas, cada día 
más robustecidas, que al fin to-
dos depondrían sus intereses en 
ara» de la Patria y que, anima-
dos de los mejores deseos pacta-
rían la unión del gran Partido 
Liberal, e irían a las urnas es-
trechamente unidos, como irán 
todos los que deseen hacer bue-
nos regalos el próximo domingo, 
día de San José, a la dulcería 
modelo " L a Habanera", de 
Obispo 89, la casa que tantos 
conservadores «emo liberales, 
aclaman como la reina do las 
dulcerías. 
L a guerra no sólo no ha desilusiona-
do a estos espíritus entusiastas, sino 
que los ha enardecido; para ellos es 
una lección objetiva en pro de la paz 
universal, como para los militistas lo 
es en pro de los armamentos. E l 
pacifismo, que era un fenómeno po-
co importante, va a convertirse en un 
factor de la política, aquí y en otras 
naciones. Los que eran tenidos por 
amables soñadores o por insensatos 
divorciados de todo patriotismo, serán 
menos desdeñados cuando utilicen pa-
ra su propaganda la espantosa liqui-
dación de la contienda actual. 
E s a propaganda será benéfica, por-
que fomentará la amistad entre los 
pueblos, sin que éstos dejen de estar 
preparados contra agresiones posi-
"LA A C A D E M I A E N E L H O G A R ^ i 
¿Tiene usted ambiciones?] 
Desea usted abríirse paso e ñ la vUl 
da? ¿Sabe usted las grandes opor-
tunidades que están ai alcance d^i 
aquellos que posOen la taquigrafía Yf| 
Por medio do nuestro Curso Prác-" 
tico de Taquigrafía Fonélica (Pit-
mar.), por Correspondencia, le p i ^ l 
paramos, en su propio hogar, y eny 
corto tiempo, para desempeñar un^; 
plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contienie infor* 
mes amplios. Lo remitiremos graitiaJ 
junto con una lección de ensayo, m 
quienes lo soliciten.. No desperdici-li 
esta oportunidad. No permita ustedf 
que transcurra un mkiuto más rÁvíl. 
enterarse de esta proposición. Escrí-i 
ba hoy mismo. 
H A V A N A C O R R F S P O N D E N C H [ 
A C A D E M Y 
Apartado 1102, HabanA; i 
C 1232 alt 13d-V 
Gran oportunidad de hacerse cífll 
aparatos modernos casi regalados. Sfe| 
venden .3 tamboras, 1 mangle, 1 cen< 
trífuga, 1 máquina de cuerpo, 1 má« 
quina de cuellos, puños y camisas. Sal 
prefiere venderlos juntos. Si usted hal 
pensado Establecerse en el giro nal 
pierda esta oportunidad. Pida deta* 
lies al señor Juan E . Boni, apartada] 
153, Manzanillo. 
C 1382 In 12-d| 
d e s e a m o s ! 
una casa repertorio de ¿música de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a C O T E PIANO M, 
, F . G. Fall River. Mass V. S. A. 
L í b r e s e d e l a C o s t u m b r e d e 
P u r g a n t e s 
Laxantes y purgantes, mas 
bien dañan que remedian, 
y son causa de constipación, 
"NUJOL/'esel tratamiento 
moderno para la constipa-
Nuiol 
c i o n . 
Es un aceite mineral, puro 
y blanco que obra sólo como 
un lubricante mecánico. 
Solicítese folleto " E l Tratamiento 
Racional de la Constipación.'* 
WEST INDIA 0IL COMPANY 
D e p ó s i t o ! S a r r á , J h o D s o n , S a n J o s é e l o t e r n i c i o n a l B r o g ( 4 
P r e n s a 
"Liborio," amaneció ayer algo 
triste, previendo que estos días de 
prosperidad que goza Cuba (o 
más exacto los azucareros de Cu-
Pa) se acaban; y "no se hace 
muchas ilusiones respecto a la 
perduración de fesa vida rica y 
tolaeentera." Lo mismo supone de 
los Estados Unidos, cuya suerte 
|e halla íntimamente ligada con 
p 'de nuestra República. 
Y, para consolarse un poquito, 
reflexiona sobre varios señores 
que le han dirigido cartas no sa-
be si en serio o en broma. 
Y dice: 
Entre estos bien humorados debe 
contarse el que, en carta, que parece 
seria, pero que se nos antoja festi-
va o jocosa, nos habla de la conve-
niencia de hacer no elegibles, duran-
te un período de diez años, a los que 
hayan sido cenadores, representantes, 
consejeros, concejales, gobernadores 
y alcaldes. Oigamos al autor de esta 
encantadora proposición. "Con esta 
medida, que j a tiene precedentes en 
la historia—lecuérdese que los inmor 
tales constituyente? franceses decre-
taron "su no reeleción," 'su no ela-
gibilidad," para la Asamblea Legis-
lativa—con esta medida todos los cu-
banos— aunque no fuésemos ricos, 
ni matones, ni intrigantes— gozaría-
mos, "por tandas," sucesivamente, 
de las enjundiosas sinecuras que he-
mos mencionado. Todos seríamos, a 
¡nuestro turno, gobernadores y alcal-
des, senadores y representantes, con-
sejeros y concejales. L a experiencia 
ha demostrado que aquí cualquiera 
puede ser todo eso, y que lo ha sido. 
Aquí ha habido gobernadores, alcal-
des, congresistas, consejeros v conce-
jales que apenas sabían, a derechas, 
escribir sus nombres. 
Aunque esto parece dicho en 
guasa, el hecho es que todo el 
mundo lo toma en serio; lo cual 
es muy grave por varios con-
ceptos. Por un lado demuestra 
que la Repiiblica no se hecho pa-
ra gobernar mejor el país sino pa-
fa el reparto de sus riquezas en-
íre una minoría escasa del gran 
pueblo que sufre honda miseria. 
Y por otro lado demuestra que el 
cuerpo electoral es una masa in-
consciente y abúlica que no sabe 
para qué vota ni por quién vota. 
Sobre el temía de los candida-
tos ineptos, puesto en boga por el 
señor Ferrara, dice El Correo de 
Matanzas-: 
Podríamos tener un Congreso ver-
daderamente culto en el cual estu-
viesen armonizadas todas las fuerzas 
sociales: el talento, la cultura, el tra-
bajo, la riqueza, el arte, etc., etc. 
Los manejos políticos, las intrigui-
llas, las promesas fatales son los obs-
táculos que impiden poner la repre-
sentación nacio'nal a la altura de los 
poderdantes. 
Múltiples veces hemos hemos asis-
tido, ante la urna electoral, al espec-
' táculo en el cual un hombre serio, 
talentoso, dueño del aprecio general 
da el voto a un saltimbanquis inca-
paz, veleidoso, mezquino, ignorante. 
Los vice-versas cubanos. 
Los electores buenos, los electos 
malos. 
Eso último no puede ser verdad 
porque el eleetor (pío elige hoim 
bres malos, o no es bueno, o no 
es eleetor. porque no elige a quien 
rpiiere o no sabe a quien elige. 
Todo demuestra que el sufragio 
punca es ra voluntad de los más, 
Riño de una minoría de listos que 
sugestionan el cuerpo electoral 
con más habilidad que Mapelli. 
Leémos en Yucayo: 
La Audiencia de Matanzas dictó 
. sentencia condenando al vice-presi-
¡lente en funciones de presidente, Pa-
• Luis Tolón y a los concejales An-
tcnio Díaz Pedroso, Plácido Martí-
ne?-. Carlos A. Riera, Rogelio Torres 
v Francisco Santamarína, del Ayun-
tamiento de esta ciudad, romo auto-
riel delito previsto por el artícu-
Oon de la Ley Orgánica de los Mn-
- i ipios, a la pena de destitución de 
¡o? cargos que desempeñaban. 
Fué condenado también Tolón a 
gOO pesos, y cada uno de lós demás 
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i-r̂ Y'rwwifitwi»-
ii-proof Fiire> s 
C A S T O R » A 
En Usa por i t á s fl* fteínta Mos 
Lleva la> firma de 
m A U X I L I A R D E L A S A N I D A D 
U L P E R " 
que l i m p i a el agua de l odo germen, de m i c r o -
bios y de suciedades, nocivas a l a salud. 
v ¿ t e i a d agua, p u r a , huefra, deliciosa, 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
E l F i l t r o F U L P E R , p o r su p iedra s ingular , no 
deja pasar el m á s insignif icante germen. 
G . P e d r o a r i a s y C a . S . e?n c . 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . A 2 9 8 2 . 
procesados a 150 pesos do multa. 
Contra esa sentencia interpusieron 
varios de los condenados recursos de 
casación por infracción de ley, que 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo declara sin lug-ar, confir-
mando en consecuencia la sentencia 
recurrida. 
Lo sentimos, por Attaché, que 
ya no podrá hacer gala de que 
solo «n los Estados Unidócs se 
•permáten el lujo de procesar y 
condenar funcionarios públicos. 
H e r i d o e n l a C i é n a g a 
E l doctor Sotolongo Lynch, asistió 
ayer en el Tercer Centro de Socorros 
al obrero Angel Rocha Alvarez, veci-
no de Santa Teresa número 10, en el 
i CeiTo, de una contusión en la región 
| plantar del pie izquierdo, que se cau-
I so en los talleres de la Ciénaga, tra-
! bajando en un wagón. 
L o dejamos a 
su buen criterio. 
¿Ko le han hecho bien a otros? ¿ISo las recomiendan los médicos y 
.farmacéuticos? Entonces, ¿no le dic» 
su buen criterio que debe usted tam-
^bién probarlas? Nos referimos a las 
"Pastillas del Dr.. Becker, para loa 
xífionea y la vejigra." Si sufre usted 
•de dolores en la cintura, espalda,, lo-
mos o caderas, incontinencia de la 
orina, reuniatismo, hidropesía, dolo-
res de cabeza, mareos, cansancio y 
abatimiento ai levantarse por la ma-
ñana, empañamiento de la visita, 
frialdad de pies y manos, hinchazón 
'de los tobillos o pantorrillas. Impo-
sibilidad de bajarse a recoger del 
íuelo un objeto de má.a o monos pe-
-íobilldad sexual pérdida de me-
moria; si sus orines son turbios y de 
olor clesagrradable o dejan asiento en 
la taza de noche, cuyo asiento es unas 
veces blanco como almidón, y otra* 
veces amarillo como ladrillo molido; 
f.i hace usted aguas a retaaos o de 
gcta en gota; si tiene usted que le-
vantarse en la noche a 'hacer aguaa, 
si sufre usted algunos de ©sos sín-
tomas, sus ríñones y vejiga no están 
Fn estado do salud: necesita usted to-
nar por algunos días las "Pastillas 
Sel doctor Becker para los rifiones y 
rejlga." Las mismas que ya le han 
hecho bien a otros; las misma»» que 
ra recomiendan los médicos y boti-
carios. ¿Xo le dice su buen criterio 
;ue debe usted probarlas? 
Se venden en las principales "boti-
ías y droguerías; con toda eegurl-
• iad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
; i' Taouechel, Manuel Johnson, Tnc, 
*rcF F . Dieckerhoff y Co., aeflore* 
klajó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Sabana; Farmacia y Droguería Cos-
Tiopolita: Farmacia del Dr. Taque-
íhe!. Cienfnegos; Dr. Federico Gri -
nany. Sres. Mestr© y Espinosa, Ban« 
lago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL OO. 
DBPAHTAatESTO OÂ S 
«EW Y O R K , E> U. Dg A, 
•Sobre la persona que evitó una 
catástrofe ferrocarrilera, avisan-
do el incendio de unos puentes en 
la línea de Santiago de Cuba, dice 
El Cubano Libre. 
E n "Ratonera,"' del otro lado del 
puente, vive un español nombrádo 
Antonio Lozada, la mujer del cual 
acaba de dar a luz y con tal motivo 
una cuñada \suya que tiene su domi-
cilio en el mismo lugar, pero a al-
guna distancia, iba a ver a su her-
mana. 
Éa mujer pasó por las cercanías del 
pue'nte, después del paso del tren 
Central. 
Cuando llegaba a la casa notó que 
había humo en el puente y avisó a 
Lozada. quien fué a ver de qué se tra-
taba, y esparrtado vió que los rieles 
estaban ya en el aire por haber des-
aparecido por efecto del fuego. 1as 
maderas que formaban el piso del 
puente. 
Se oía va el silbar de la locomoto-
' ra y Eozada pensó en el nelígro que 
esperaba al convoy y por lo tanto 
emprendió marcha con dirección al 
tren, sin que el maquinista le hiciera 
caro, dado la costumbre que existe 
por aquellos lugares de hacer señalen 
sin razón, ?.! paso de los trenes. E l 
fogonero, más precavido que el ma-
quinista, advirtió a éste, ante la i r -
sistencia de Lozada, que debía dete-
ner el tren y así se hizo a 15 metros 
de distancia del espantoso precipi-
cio, en el que hubieran perecido to-
dos lo-s pasajeros que venían en el 
tren de Manzanillo. 
A l español Antonio Lozada, íe 
corresponde, pues, la satisfacción 
de haber evitado una horrible he-
catombe. 
Sobre la cátedra obtenida por 
el joven Salvador Massip en el 
Instituto de Matanzas, leemos en 
El Jején, de dicha ciudad lo si-
igniente: 
Reñida fué ¡a lucha; cerebros es-
clarecidos por la victoria, que al fin, 
tras de múltiples y nobles esfuerzos, 
alcanzó el joven doctor y publicista 
notable Salvador Massip. 
Nosotros, que conocemos el proce-
so intelectual del doctor Massip, y 
que sabemos que el alto puesto que 
ocupa entre el elemento culto es de-
bido sólo a su gran perseverancia y 
méritos personales, nos congratula-
mos de que sea él el designado para 
llenar el inmenso vacío que dejó el 
hiolvidable don Emilio. 
Venga en buena hora a la Atenag 
de Cuba, el doctor Massip; y reciba 
efusivamente nuestro eordiai saludo 
y sincera enhorabuena. 
Hace algunos años tuvimos 
ocasión de tratar al señor Massip 
cuando era. estudiante y nos hizo 
grato efecto su extraordinaria 
afición al estudio. 
Nos congratulamos de que ha-
ya • recogido huen fruto de una 
aplicación. 
A y u d a e f i c a z p a r a i o s 
C o n v a l e c i e n t e s . 
Pasado S\ período de las fiebres1, 
^a sean palúdicas, perniciosas, tifoi-
deas, u otras de larga duración, em-
pieza el período de la convalecén-
2la.- •; - . . . 1 i ; 
Con alimentación adecuada y los 
cuidados usuaios el paciente puede 
recobrar po:.D a poco las fuerzas per-
didas, pero existe siempre el temor 
de las recaídas y el peligro de su-
cumbir al mmor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Impor-
tancia usar todos los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento de ia salud. Con este fin se 
recomiendan las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, porque devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste de los centros nerviosos, 
el empobrecimiento de la sangre, y 
y la general debilidad del organismo. 
Facilitan un pronto restablecimien 
to, libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
Se venden on todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, exigiendo las legí-
timas en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
llbrlto—'-"Enfermedades de la San-
gre"— si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. N, Schenectadjr, 
N. T., E . tJ. A. 
E l a h o r r o n a c i d a ! 
p o s t a l 
(Cuando la penuria agobia al indi-
viduo como a la colectividad, al mo-
, mentó se echa de ver la falta de un 
principio solidario y económico, cu-
ya consecuencia repercute de modo 
palmarlo al llamar la miseria y la In-
digencia a la puerta común. 
E n lo complejo de este problema 
ee destacan dos razones, falsas, sitn 
consistencia demostrativa, pero tan 
fuertes, tan endurecidas por la ac-
ción del tiempo qüe sólo una fun-
ción educativa Iniciada en la escue-
la podría cambiar la estructura atá-
vica que padecemos. T la primera 
razón a desviar de la senda econó-
niica a los ciudadanos, es la falta del 
culto a tal sistema. 
No es, ciertamente, de arriba, de 
donde el consejo baja inspirando al 
pueblo; y si no hay buenos consejos 
ni se muestra la prudencial tasa de 
los gastos, ni siquiera en teoría se 
tratan demostrando cuanto beneficio 
aportarían, la culpa es para todos y 
la parto más grave para el Estado, ¡ 
que no utiliza la más fundamental 
reserva emancipadora de los pueblos. 
Y esta base primera razonada así, 
trae , por secuela una segunda razón 
que el individuo emplea reflejadad en 
el ejemplo recibido. 
Causa maravilla el leer de las 
enormes cifras, compendio de lo 
acumulado por otros pueblos en su 
previsión de ahorro, sin ser ni con 
mucho tan prósperos como el nues-
tro, ni menos disponer de la relativa 
facilidad numeraria, pues valiendo el 
trabajo muy poco, más difícil y an-
gustiosa Iresulta para jornaleros y 
pequeños propietarios esa misión im-
puesta a la voluntad para el maña-
na triste o la evolución provechosa. 
Hablamos del ahorro, y a la verdad, 
muy poco se puede hacer en su fa-
vor por la continua crisis a' que es-
tamos sometidos. 
Se ha dejado explotar la buéna 
fe del pueblo por sociedades y com-
pañías, sin que el Estado amparase 
el derecho y la buena intención de 
cuantos fiaban su dinero a la honra-
dez de tales instituciones, constitui-
das, decían, al amparo de las leyes 
republicanas, alzándose luego sin que 
los estafadores fueran a presidio ni 
siquiera molestados. Y esta falsía 
envenenadora de la conciencia po-
pular, engendró una enemiga tal de 
opinión en contra del ahorro, qu** 
difícilmente se recupera si el Estado 
no pone su mano sobre la seguridad 
y el crédito; 
Las Asociaciones regionales y los 
Bancos, adelantándose a la imprevi-
sión reinante por el fomento y la 
prosperidad del país:, han fundado 
sus cajas de ahorros de admirable 
resultado. 
Si se hubiese creado el ahorro na-
cional postal algunos millones de 
pesos se contaría y estarían en pie 
sin quebranto para nadie y la refor-
ma educadora hubiera echado raíces. 
Los obreros sin trabajo,, los víve-
res alcanzando las nubes, y mientras 
sus insignificantes sueldos, pobrísi-
mos, humildísimos a nada llegan, 
pues generalmente, cuando uno de 
estos desventurados en fuerza de 
trabajar nuestra felicidad, se mue-
ren sin ahorrar, pues el sueldo no 
daba para eso, la patria costea su 
magnífico funeral. 
—;Que ahorren los gallegos, nues-
tros padres'—los nativos no conocen 
de esa miseria que limita diversiones, 
achica la producción y extingue el 
consumo. 
Eso de la economía, y el ahorro es 
un disparate del sentido común y de 
los chiflados economistas; gastemos 
todo, "son las ratas y no se preocu-
pan de su comida, ni del vestido"; 
mañana será otro día. 
¡Qué bonito todo ésto, verdad? 
Bueno. Otro día demostraremos 
cómo ese razonar pasó de moda y 
cómo sin la economía^ previsora y ra-
cional nos vamos a hundir más rá-
pidamente que si nos disparan un 
A a » u / s c i o 
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D e l é i t a n s e l a s D a m a s 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de media libra contiene 
COCO A para 22 T A Z A S . 
P i d a C O C O A P E T E R A S e n 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
f í e o c o A 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A u s t r i a - H u n g r í a 
INFORMES DEL C U A R T E L G E N E . 
RAL AUSTRO.HUNGARO 
Habana, 12 de Marzo 1916. 
ALBANIA 
Las tropas italianas que quedaron 
en la corriente inferior del río Se-
m^ai viéndose amenazadas por nues-
tras tropas huyeron precipitadamen-
te después de un ligero bombardeo. 
Los itaílianos ofrecieron una resis-
tencia temporal en las alturas al nor-
te de Teras, de donde se retiraron 
pronto cuaandó el río Voyusa y des-
truyendo hidos los puentes que de-
jaban atrás. 
En la parte de Albania y en Mon-
tenegro reina calma. 
I T A L I A 
E l fuego de artillería en el frente 
del Isonzo va aumentando en inten-
sidad. En el sector de Doberdo se 
y las alturas de Doberdo continuando 
durante la noche. 
E n el frente de Garithia también 
la artillería italiana se mostró más 
activa especialmente, contra La^enbo 
den al noroeste de Paularo. 
E n ningún lugar se efectuaron cora 
bates de infantería. 
W e y l e r e n f e r m e 
p v e i 
d e 
( I V la, Prensa Asociada.) 
Madrid, 14. 
E l Capitán General Woyler se ha-
lla srav^mente enfermo. 
torpedo, a manera de trust america-! combate con lanza minas y granadas 
no capaz de acaparar hasta la poli- de mano, 
taria estrella. Para mí, teng-o por 
lema esta conclusió'n: 
Sin ahorro no hay base para la Habana 13 de Marzo 1916 
propiedad; sin ésta uo hay sobera-
nía; el pobre no es independiente. 
J . Antelo I<amas. 
íObrero manual.) 
Marianao, Marzo, 1916. 
I T A L I A 
Ayer por la mañana Xa artillería 
enemiga bombardeó con más inten-
sidad la cabeza de puente y la parte 
•sur de la ciudad civil de Goritzia. 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
D r . G á l v e z G n l i l é m 
I i m í e n c i a , Pérdidas s e m i p i é s . 
Esterilidad, Venéreo, Sífüft o Her-
nias o Qaebradaras. Consoltas: 
de 12 a 4. 
49 , HABANA, 49 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
Nuestra larga ejiperiencia en el reconocimiento de la vista y ín 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
| P A M B O R E N B A t i e n e los M e j o r e s T a l l e r e s p a r a R e p a r a c i ó n de 
A U T O M O V I L E S 
| E n l a H a b a n a . — P i d a n p r e c i o s . — T e l . A - 7 4 4 t 9 . A r a m b u r o , 2 8 . 
r«5 
C 609 
F a l i e c i ó u n s e n a É r 
a m e r i c a n o 
Washington, 14. 
E l Senador Benjamín F . Shively, 
decano de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, ha fallecido 
hoy. 
AHORCADA 
En el barrio "Yahucito", término 
de Santo Domingo, apareció ahorca-
de la señora Sixta Oliva. 
H E R I D O • 
Al volcarse el automóvil en que 
viajaba, ei Administrador del central 
"Trinidad", señor Pullin, se rompie-
ron los cristales, causándole heridas. 
E l hecho ocurrió en Condado. 
HERIDO E N R E Y E R T A 
E n la finca "Cupeyes". en Encru-
cijada, riñeron Miguel Puynan y Ra-
fael Rodríguez, resultando gravemen 
te herido el último. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n las fincas "San Manuel", "San-
ta Amalia" y "Carmen", se quema-
ron casualmente 250.000 arrobas de 
caña y seis caballerías de retoño; 
2.000, en los campos del central "Sán 
Antonio" en Madruga, y varias can-
tidades de retoño en "Aisaba", Con-
dado. 
~ R E S F R I A D O S ~ 7 £ ^ ^ 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
P e O b r a s P ú b l i c a s 
Por la Jefatura del distrito de 
Obras Públicas de la Habana, se han 
bocho ya loa estudios definitivos de 
la carretera «e Quintana a Güiro de 
Marrero. 
UNA SOLICITUD 
Informada por la Jefatura de Ma-
tanzas ha libado a la Secretaría del 
ramo una solicitud pidiendo autori-
zación para redactar un presupuesto 
con el plan |de las obras de repara-
ción de la Calle central del poblado 
de Cidra. 
E L M U E L L E D E GUANTATvTAMO 
E l distrito Ide Oriente ha participa-
do que con ft>cha 6 del actual, se ha 
dado comienzo a las obras de repara-
ción del muejlle que el Estado posee 
en la Caimanera, Guantánamo. 
L A C A R R E T E R A D E PASO R E A L 
Con fecha 6 de Marzo han comen-
zado las obras de reparación de la 
carretera de Paso Real a San Diego, 
y de este lugar a Consolación del 
Norte ( L a Palma) Pinar del Río. 
L A C A R R E T E R A D E TRINIDLAD 
A L CONDADO 
Ha sido trasladado al Negociado 
de Caminos y Puentes para su infor-
me un escrito del alcalde de Trini-
dad, al que acompaña una instancia 
de la señora. Matilded Mayor viuda 
de Iznaga, Kolicitatndo la construc-
ción ded la carreterQ Trinidad al 
M a l e s J e l E s t n 
C a u s a d o s 
- 4 
Loa llamados 
tales como indigestión l\ 
dolores, en un noventa ento V 
los caso, demuestra? ^ 
que lo¿ alimentog eaMn * ^ W . 4 ' 
ee en el ^tónmgo eol^fe^m4>, 
te formación d3 ^ > c o ^ o . 
rases aumentan el ^ 
tómago, y causan esa en ^ 
llenura y opresión a 8ensa^n !?' 
bre de acedía, al na^ ^ ^ 
irrita e Inflama ¿ % V U e * & } 
des del estómago. S m S ? ^ S í 
teramente a la ferm^t .e 1 
comidas. Tal formen 2 ^ÍÓn <1 
tural y la formación de s no n? 
estómago no solamente nnCl<Jo .j 
ral sinó que puede traer 63 t̂-
rias consecuencias si no . m4« se 
tiempo. Para correar o ^Cor%>» 
mentación de los alimenté r la t»r 
tómago, a la vez que en « tt. 
zar el ácido y volverlo inrf; ^ a ' l 
tomarse una cucharadlta * ^ <leb', 
ela bisurada. que es en i j * ? ^ -
lidad el me.ior y más e f S Prob% 
vo que se conoce, disuelta L 0 0 ^ ! . 
co de agua fría o caliente PotUu Po, 
nesia debe tomarse desniU 
comida o siempre que se !f d6 
tosidad y acidez. Su efeU ^ ^ 
detener la fermentación v Ü..el ^ 
zar la agrura o acidez en rv 
minutos. Fermentación vp^ 7. Po<:oi 
agrura o acidez aon a ía ver a(5 7 
Oc
sas y Mciles de evitar' r w P6llgro' 
prevénganse con el uso de an8* T 
cido eficaz como lo m 1* Un aW4i 
bisurada. ^ "^eal» 
A l a i m e n C i 
L a autoridad provincial u 
Clara, di6 cuenta ayer a GobernacS 
de la alarma habida en Ciemw 
causada por haberse incendiado a 
espartólo en las afueras de la cnid^ 
MAUINISTA LESIONADO GRAVE 
Ai acudir a extinguir el incendie 
de que damos cuenta anteriormente, 
con su bomba, el maquinista Gonarc 
Menéndejz, se cr,yó, causándose un 
golpe en la cabeza, que le produjj 
una conmoción cerebral grave. 
S u e r s c o n t r a e l co 
E l señor Benjamín Giberga, Miáis, 
tro de Cuba en Buenos Aires, Argen-
tina, ha remitido a la Secretaría ds 
Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Cúmpleme informarle, por fl coiísí< 
dera conveniente trasmitir esta infoi 
macicn a nuestra Secretaría de Sani-
dad, que se ha recibido por cable en 
esta ciudad aviso de quo los médico! 
franceses doctorea Nicelle y Conor, 
miembros del Consejo del Instituíc 
Pasteur, que se enenéníran en Tú. 
nez, han descubierto uu su-iro coa. 
tra el cólera. 
Los mencionados facniltativos t¡ 
Inyectaron mtituam ^nte en las venas, 
microbios del cólera, sin que ks pro. 
dr"eran efecto alguno: el suero d( 
su invención ios salví de que se !ei 
declarara la terrible enfermedad 
Deseo que esta noticia sea d< 
alguna utilidad a nuestros estudiosM 
médicos, si nn S3 tuviese aún conoci-
miento de ella e i nuestro país". 
H u é s p e d d e n u ñ c i ! 
E l veterinario Grí^orio Santiest». 
ban González denunció en el Juzga-
do de instrucción de la sección según-, 
da que Tomás Núñez Guerra encar-
gado do la casa de huéspedes situadJ 
en Reina número 20, se negaba a en-
tregarle una maleta, con sus vopas_ I 
Guerra quedó en, libertad, pues m 
que Santiesteíban tan pronto pago m 
mensualidad que debía recibió su m 
leta. 
D E L J U Z 
G U A R O 
A B U R R I D A D E LA VIDA J 
Estrella Portiño García, 
años y vecina de ^ l ^ 1 ™ ^.¿anga' 
anoche doce pastillas nunr . 
nato disueltas en agua, con el P ^ , . , 
sito de suicidarse. j ia; 
E n Emergencias le Unieron ei ^ 
vado dedl estómago, siendo 
tado calificado de S/ave. 
D E L A AZOTEA J | 
E l menor Octavio Cornejo ^ 
no, de trece años, y vecin0Fm.rgeD" 
vasio 95, fué asistido ^ n " ar 
cia.s de la fractura y l"^0 nfPrior,: 
ambas ramas del maxilar "> • 
Srave- , ríe la az"' 
Se las produjo al caera- ""¡ón ¿«i 
tea de. su domicilio, en ocasio 
estar empinando un papalote. 
CAIDA _ cu{rii 
Al caerse en su &0™ic\l0 A^CW 
la fractura de la clavícula 
el menor de dos *ños te ¡ $ 
Paz Sánchez, vecino de worn 
1TN ROBO qu4 
E n una cuarteríai de rnaae 
están situadas en 23 y f̂''. ' perei' 
do, donde reside Luis Pel"r;obo eí 
ra, se cometió anoche un 
ocasión de estar aquél ausei^ p0t 
Los cacos se llevaron ropa 
valor de cuarenta V?*0*- d(a, 'M 
Pereira agregó que ha<;e d0'midl|| 
vieron a penetrar en 511 valua-
Ueváiidose una capa de a3 
da en nueve pesos. nqd .̂ 
No tiene sospechas d e ^ ' ̂  ^ 
MAS D E S A S T R E 6 P0^q 
HERNIAS B O U E B B A O i ) ^ 
Que Untos semejantes " producti 
Usen cd trabamiento aav 
de 38 años -te experiencia. 
Sin explotación n e n ^ ^ 
MI gabinete y ^ " ^ f i j A 
PIA número 59, H A B A N ^ 
Un cómpleto surtido »,jO. ^ 
.pocidades del cuerpo necesi  l  - ^ 
Fabrico on mi estaDi^ ^deia* 
Matanzas, con toáos 
modernos: niema^. ^aflnfp>^ ^ 
Bueros y toda clase de ^ 
corregir defectos f̂ 100*. 8fl. 
A Ñ E R A S 
D E L G R A N M U N D O 
t^Ss de restableciimento, próxi-
a salir de su obligada reclu. 
"}? J aeIlcuéntrase el caballero tan 
g;on'ífi>r, v tan querido. 
S1npS el viernes, en el correo de 
, Florida, su hijo Regmito. el cual. 
larnvechando las vacaciones de pri-
o r a como dije ayer, viene a pa-
" una temporada al lado de sus 
^ T e l ^ t e señora d^ Tru- . 
íf¡n como sus dos hijas, Regina y 
íi Híle so ven obligadas a suspen-
E i , 'recibo de ese día por _ tenor 
ir a recibir al simpático viajero. 
q l propósito. 
r,/aquella suntuosa quinta de Bue-
na Vista se hacen grandes preparali-
mra la fiesta del sábado. 
VOt!wí baile a que concurrirán ves-
tidas de Pastoras Watteau las damas 
¿e] gran mundo. 
Y a se yi6 un bello modelo. 
Así, resplandeciente de elegancia, 
fué María Gómez Mena de Cagiga ia 
admiración de todos en la fiesta del 
domingo. 
Por cierto que interpretando los 
deseos de la señora Mina Pérez 
Chaumont de Truffin asistirán los 
caballeros al bal Watteau con los 
fracs rojos estrenados en aquella 
soirée llamada a grabarse, por lo 
maravillosa, en un recuerdo inextin. 
guible. 
La consigna está dada. 
E l frac rojo seguirá privando, se-
guramente, en los salones de la alca 
sociedad habanera. 
• Se ha impuesto. 
Y no cerraré esta nota sin decir 
que ia fiesta px-óxima en Villa Mina 
abundará en poderosos alicientes. 
Un acontecimiento! 
N u e v a s c r e a c i o n e s 
L u j o , fausto , e s p l e n d o r 
T o d o lo q u e e s be l l o t r ibuto de l a e l e g a n c i a r e s -
p l a n d e c e e n e s tos 3 0 N U E V O S M O D E L O S d e 
C o r s é s B O N - T O N 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
T a m b i é n n o s h a n l l e g a d o o í r o s 2 0 N U E V O S 
M O D E L O S d e 
C o r s é s R O Y A L , 
c o r s é s c ó m o d o s , f l e x i b l e s , y a p r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
O f r e c e m o s , c o n l a n u e v a r e m e s a , u n C O M P L E T O 
S U R T I D O D E E S T O S A F A M A D O S C O R S E S . 
DEPARTAMENTO D E CORSES D E 
" E l E n c a n t o , " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y OÉ, S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Una fiesta que se repite 
Es ¡a del Country Club, el baile 
,010 celebrado el sábado con un lu-
• .¿iento y una animación sin prece-
dentes en la historia de la elegante 
íociedad. 
Parece cosa resuelta ofrecer el se-
cundo baile rojo, renovando, en sus 
principales partes, el decorado e ilu. 
minación de aquella noche. 
Pero existe el acuerdo, y en ssto 
habrá de ser inflexible el Country 
''lub, de no dar una sola invitación. 
; Es' fiesta que se limitará a los de 
(a casa. 
De socios exclusivamente. 
Como souvenir del baile. 
Grupos fotográficos diversos toma-
dos en la quinta de la señora Lila 
Hidalgo de Conill, al través de aque-
llos espléndidos jardines, engalana-
rán las planas de L a Ilustración en 
bu número del sábado próximo. 
Es bellísima la colección aportada 
por el fotógrafo Solís a la brillante 
revista semanal. 
Sábese además que por propia in-
dicación de la señora de Conill han 
empezad© a retratarse, con los trajes 
que llevaron a la inolvidable fiesta, 
muchas de las señoras y señoritas 
que formaron • el deslumbrador con-
junto. 
Warner, en su saloncito fotográfi-
co de los altos de Dubic, hizo duran-
te el día de ayer retratos numero--
sos. 
Y esas fotografías, recopiladas en 
un álbum, guardarán un recuerdo 
gráfico del baile. 
Nada podrá superarlo. 
L a fiesta de mañana. 
Gran fiesta hípica, en el hipódro-
mo de Marianao, para dedicar sus 
productos a la Asociación de Damas 
de la Caridad. 
E s inmensa la animación que ad-
viértese entre nuestros elementos 
más distinguidos para asistir a ias 
benéficas carrei-as. 
Había una ,entre éstas, llamada a 
ser el clou de la tarde. 
E r a la de los militares. 
Para ella había ofrecido un pre-
mio, con sisante en un artístico tro-
feo, la ilustre esposa del Presidente 
de la República. 
Pero ya no Se celebra. 
Y muy concurrida. 
Un saludo. 
Recíbalo, como bienvenida, el dis-
tinguido joven Osvaldo Jimenís y 
Lombard. 
Acaba de llegar a nuestra ciudad, 
en viaje de recreo, para una tempo-
rada que le deseo lo más grata po-
sible. 
'M 
V i a d a de J o a q u í n C o r e s y CoM S. e n C . 
OFRECE a su numerosa clientela y al p M c o en general, 
con motivo ds la festividad de SAN JOSE, un precioso sur-
tido en |oyas del m3|or gusto, rolóles, obietos de arte en 
plata, bronces, alabastros, etc., etc. y nuevos y deliciosos 
perfumes — 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A 4 3 7 0 . 
Regresará después a New York. 
Sobre un bautizo. 
E s el del nietecito de la interesan-
te dama Josefina Embil de Kholy, un 
baby angelical, fruto primero de la 
feliz unión de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Hortensia Maragliano y 
Luis Felipe Kohly. 
Bautizo que , dispuesto primera-
mente para el domingo próximo ha 
isido transferido. 
Será el lunes. 
E n la elegante residencia de tan 
distinguida dama, en aquella precio-
sa quinta del Vedado, tendrá celebra-
ción por la tarde la ceremonia. 
Se levantará un altar y en torno 
del mismo, durante el acto, estarán 
congregadas en adorable coro niñas 
tan encantadoras como Lolita Mon-
talvo y Lasa, María Luisa Kohly y 
Montalvo, Adriana Plasencia, Car-
men la Guardia y Calvo, Isabel Ro-
ger y de la Torre, Olga Silva y Gi-
quel, Virginia Wood y Hamel, María 
Teresa Fernández Criado, Alicia 
Steinhart, Pilla Morales y Calvo, Jo-
! iszZ UIJÍ * 0 " • i * * Mií? ^0 ' Mlíf MK* \íte ÜsO^ ^© ^ M l £ * i s t ̂  !iff * láf • MV* ^ O ^ O ^ O ^ 
M O N T E Y S U A R E Z 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
^ : V Í . ; V 
" H o s > e p z _ i e . d e p a u s a r -
o > r . " v a n a o s Q l C T í i i Á , 
T L o s o r i / r 
Habiendo recibido una de las grandes remesas compradas recientemente en E u r o p a y desean-
do dar a l púb l i co novedade-3 y gangas a- !a vez, " L a Nueva D'.a" hace u^a l lamada a numero-
sa y distinguida clientela para que hagan u n a visita y vean las grandes novedades recibidas y l a 
gran rebaja hecha en todas las m e r c a n c í a s de invierno. 
L a s g-asas: chifones; rasos; galones de canutillo; flecos; golpes; lentejuelas y todo lo necesa-
rio para luc ir en los bailes y paseos de carnaval , se l iquidan a precios verdaderamente inveros ími-
les. 
E n Crep de china; libertis de seda; bengalinas; marquiset de seda liso y bordado; otoma-
nos de seda y a l g o d ó n ; burato liso y acresponado; tafetanes e inf inidad de telas de ú l t i m a nove-
dad a precios asombrosos por su baratura-
Los broderis de valencien y chantilly, doble ancho, en preciosos dibujos desde 60 c. v a r a y 
por ese estilo todos los ar t í cu los de seder ía donde el surtido es enorme y donde no se repara en 
eacrificios' por complacer a l p ú b l i c o . 
L a s flores y sombreros, casi regalado^ se l iquidan de una vez. « 
N O O L V I D E N N U N C A E S T A D I R E C C I O N : 
L A N U E V A I S L A 






sefina Auñón y Calvo y Virginia 
Rasco y de la Torre. 
Y como garcon's de honneur Pedro 
Pablo Kohly y Juan Kohly. ( 
Aprovecharé para manifestar a las 
amistades de la señora de Kohly que 
la amable y distinguida dama, cuyo 
santo es el domingo, no recibirá ese 
día. 
Todos, para saludarla, aguardarán 
al bautizo del lunes. 
Que culminará en fiesta. 
Esta noche. 
Se celebran tres bodas. 
E n el templo de la Caridad, a las 
nueve y media, la de Amelia Zorrilla 
y Agustín García-Mier. 
A igual hora, en la parroquia del 
Angel, la de Carmen Izaguirre y A l -
fredo Bernal. 
Y la boda de Guillermina Díaz 
Molina y Abelardo Puig en Monse-
rrate. 
Hora: las nueve. 
Y una novedad teatral, que es el 
estreno de L a tirana, por las huestes 
que en Payret siguen al maestro 
Quinito Valverde. 
Noche de moda. 
Que por ser la primera de la tem-
porada promete verse animadísima. 
No queda un solo palco. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Dobladille de pjo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hi'.o 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 alt 15d-15 
LA HARANEKA, Dulcería Modelo 
P a r a R e s f a l a r c o n A r t e 
D O M I N G O 
SAN JOSE - NUESTRO SEÑOR 
Y a s e a c e r c a e l d í a y 
a c u é r d e s e q u e l a D u l -
c e r í a q u e m e j o r p u e d e 
s e r v i r l e s e s 
" L A H A B A N E R A " 
O b i s p o 89 . T e l . A - 4 8 2 3 
III 
E n los días de lais festividades-
de Ja Iglesia, es costumbre hacer re 
galos a las amistades, a la? personas 
a quienes el trato diario obliga a 
fruardar atenciones y manifestar de 
alguna manera e! cariño que se le 
profesa. Una de las festividades que 
a más regalos obliga, es la conmemo-
ración del carpintero de Judea, San 
José, eil esposo de María Santísima, 
porque siendo como es el padre de ia 
humanidad, es inmenso el nombre de 
las personas que lo tienen por pa 
trón, ya sea de uno como de otro se-
xo. 
Para hacer regales exquisitos, de 
arte, verdaderos primores, en joyas, 
caí objetos de plata, para el tocador 
y ei salón, en perfumes y en todo lo 
que indique, delicadeza, 'buen gusto. 
M a r i a n o M i g u e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
na, emotiva, sencilla, desprovista de 
"academicismos". Aunque, en puridad 
de verdad, Mariano Miguel demuestra 
tener una personalidad bien marcada, 
"per se". 
Mariano Miguel no se ha preocupa-
do en este cuadro casi nada del di-
bujo. Como el gran Sorolla ha pinta-
do tan sólo los planos de colores, las 
masas de luz y sombra, que veía. E l 
resultado, es altamente encomiástico. 
No se puede permanecer indiferente 
ante esa tela que es un mosaico or-
giástico del color. 
Tal vez no haya sido todo lo feliz 
que él hubiera deseado en dar la 
transparencia luminosa a los vitrales 
que forman el fondo de la cabeza de 
Rivei-o. No obstante, tiene partes de 
mucha luz; ciertos ángulos cargados 
de "cadarnium" puro. • 
L a composición está muy bien y 
responde a un sutil y elevado sentido 
artístico. L a figura del Director del 
D I A R I O D E L A MARINA, está tra-
tada con amplitud y sencillez, a la 
manera de Zorn. aunque no con el 
vigor peculiar a. tan gran artista. 
E l cristal de la mesa, así como los re-
flejos de los vidrios de colores sobre 
ella, son de un acierto admirable. 
Con lo que no estamos del todo con-
formes es con el título de la obra. No 
es un retrato del señor Rivero el que 
ha pintado Mariano Miguel; ha pinta-
do el contraste de luz de los vitrales 
con la penumbra en que, por relación 
óptica, quedaban los objetos del es-
tudio de aquél. E n ese cuadro, Rivero 
es uno de ios detalles del conjunto, y 
Mariano Miguel sabe muy bien que es 
condición esencial del retrato el con-
centrar todo el interés en la figura. 
mSi- II jii ~ —| 1 
chic y circunspección, se hace precise 
visitar L a Acacia, la gran joyería de 
San Rafael número 12, donde en 
profusión hay artículos propios para 
regalos, de precios múltiples, porque 
igualmente hay la joya dR precio su 
Indísimo, que el objeto artístico de 
precio casi insignifioante. 
L a Acacia, siempre ha dsmostradü 
el buen gusto die sus propietarios, te-
niendo en existencias objetos de arte 
en plata, bronce, alabastro, etc., etv.. 
v el surtido de perfumes, los má? 
finos, delicados y atrayentes, muy 
propios para regalos. 
Quien necesite hacer un regalo im-
prescindiblemente habrá de ir a La 
Acacia, si es que pretende quedar bier 
demostrando delicadeza de gusto y 
exquisitez en el obsequio. 
E l ambiente forma parte del retrato 
pero es secundario. 
Otros cuadros suyos hay en el Sa-
lón, que merecen nuestro aplauso sin-
cero. '"Dulce María", también retrato, 
fresco, bien encuadrado, con un fondo 
que inconscientemente recuerda a 
Raeburn, a Gainsborough... Una ca-
becita de niño, suave y delicada, he-
cha con extraordinaria facilidad y ele 
gancia. Y dos paisajes; de los cuales 
el titulado "Mangos" nos par eció mû i 
bien sentido, muy moderno y muy 
"chic". 
Mariano Miguel puede estar satis-
fecho de su esfuerzo. Triunfará muy 
pronto, en toda la línea. 
Después de Romañach, creemos que 
es el pintor que mejores produccio-
nes ha expuesto en el Salón". 
¿Queré i s tomar buen choco* 
late y adquirir objotos do gran 
valor? Pedid el daso " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
C 1257 alt 3d-U 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 11, Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
S a l t a c o m o u n c h i q u i l l o 
E s un pobre sujeto a quien el rea-
ma mantuvo años y años, esdavo d«5 
sus crueles dolores, de sus tremendos 
padecimientos destruyendo su vida y 
manteniéndole en un grito inánterrun--
pido, grito de desesperación y angus-
tia; pero oyó hablar del antirreumá-
üco Russeli Hurst y lo tomó, sa-
nando prontamente. Desde entonces 
el pobre hombre salta do regocijo 
fcatisfecho^ del resultado obtenido ^ 
siempre dice a todos que eí antdrrou 
mático del doctor Russeli Hürst de 
Filadelfia, cura a todos los reumá-
ticos, por intenso que sea st> mal, poi 
avanzado que parezca, por grave quft 
ye considera, porque nunca falla 63» 
preparado. 
S a n J o s é 
S i tiene que hacer a l g ú n regalo, 
pase por " R O M A " y encontrará 
algo que le convenga. O'Reilly, 
esq. a Habana, T e l é f o n o A-3569! 
Apartado 1067. 
C. 1423 5d.-14.. 
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C H L O R O S I S 
Colores pálidas D E B I L I D A D < . Flores blancas 
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Mi. mi. ts i l m I N A T O D E H I E R R O < 
i:s ci mejor de los ferruginosos para la curación rtn iac vZr*, t .j 
de la Pobreza de la Sangre -P SmpllldTTn lo^H^sSî s^9 m* PARIS: COLLIM y c, 49. Ru* tíe Maubtuge. y t o a a f í v K s 
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R e g a l o s p a r a 
B o d a s y S a n t o s 
Está probado que un regalo no 
ofende a nadie y monos si es una ca 
sa bonita y de gusto adquirida en 
E L P A R T E N O N 
O B I S P O . 106 
La casa de los milagros en mate-
na de regalos. Por poco dinero sale 
usted airoso o airosa. Regalos desd« 
1 peso. Queda usted bien y se quitj 
un peso de encima 
C 1413 • 3 , , . ! , 
E l m e j o r a p e n í i n o de J e r e z 
F l n r - n É a - F l o r e s 
_ M ^ 2 0 la 
R A N T E A T R 
M I E R C O L E S 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 
E s t r e n o e n C u b a d e l a c o l o s a l c i n t a : 
E S P I N A S Y 
L A G R I M A S 
D r a m a i n t e n s o d e d o l o r e 
i n f o r t u n i o a d m i r a b l e m e n t e 
i n t e r p r e t a d o p o r 
FERNANDA B A T T I F E R R Y 
Y A L B E R T O C O L L O 
1 .400 m e t r o s . 4 a c t o s 
S e r i e E x c e l s a d e l a C i n e m a 
F i l m s , d e P e d r o R o s s e í l ó . 
N e p t u n o , 50 , H a b a n a 
O S A : - ; Q u é inmonso dolor «bate nuestros espíritus, Juan; olvídame. Mi i n r a | j f í j . ( 1 j , ] T r l ^ n n n 4.4321 
obro padre moriría si no me sacní ?cara por el. n u a d U l U b O l l U Q U a i l u i c u n u n *w 
C 1424 2d-14 
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COMEDIA.—Esta noche .«e repite 
]a preciosa comedia de Vital Aza, 
"Zarag-üeta", y el divertido jugueto 
étn un acto, " E l intérprete." 
NACIONAL.—Con asistencia da| 
distinguida concurrencia se celebró j 
anoche en este aristocrático coliseo i 
una hermosa fiesta organizada por j 
la "Revista Protectora de '.a Mujer " j 
• E l programa se cumplió .en toda? | 
pus partes y la fiesta resultó solem- ¡ 
Eelicitamos cordlamente a todos | 
lo» niños y niñas que tomaron . parte i 
en la función y a las organizadoras 
le este interesante festival. 
FATJSTO.—Primera tanda "Iw 
encantos de Matilde", "La venganza i 
de •'truján" y "Perdido en la noche", i 
Segundad tanda. " E l juego del, 
amor". Tercera tanda (doble), "Su ¡ 
inspiración" y "Espinas y lágrimas." 
LA RA.—Rn primera tanda, "Sole-
dad y amor" y "Un idilio campestre", 
y en segunda (doble), "Excursión 
científica ;\ través del Africa." Esta, 
cinta se estrena. 
PRADO.—"El jockey de la muer-
te", en segunda tanda (doble). E n 
primera sección, "Siempre la Patria 
en el corazón." 
R E A P A R I C I O N D E M A P E L L I . — 
Hoy reaparecerá el doctor Mape'lt 
eri M Nacional, con el siguiente pro-
grama: 
Primera parte: 
F l doctor Mapelli "demostrará que 
?1 hipnotismo no existe, sirio otie es 
puro fenómeno de auto-sugestiór". 
Revelaciones importaTites =nbre 
^siiectárnlos de Pikinann y Onc-
f'-off v otros titulados hipnotizario-
I FORNOS.—Primera y tercera tan-
i das, "La lucha por el amor". Segun-
i da sección, "Toribio en venenador". 
T E A T R O I R I S 
Vióse anoche como d^ costumbre 
muy concurrido este hermoso teatro 
de verano, sje reafirmó el éxito al-
canzado por la graciosa obra de Vi-
Uoch "LOS P E R R O S COMEDIAN-
T E S . " " E L TIO V I C E N T E , " que se 
puso en segunda tanda y a pesar de 
haberse puesto muchas, veces en es-
cena, sus escenas fueron muy aplau-
didas. Los programas para hoy anun-
cian en primera tanda, el éxito de 
esta temporada "LOS P E R R O S CO-
MEDIANTES," en segunda, la muy 
graciosa obra de los hermanos Ro-
breño, titulada "TIN TAN." Los. pre-
cios son los de costumbre. 30 centa-
vos la luneta y 10 la galería. 
unda parto: 
T a vo'unfad transmitid? a dis-
ti n: E-xnerlmentos de sensibilidad, 
3. Cultura telegráfica ^el pensa-
miento. -
4. Anima'rtEr'a. 
T, . i mesa rodeante. 
• 6. Diyánlsmo automatismo. 
P A T R E T — H o y ! miércoles, ps' éi 
primer d?a de moda de la brillante 
t-mporada de 1̂  comnaSía "Velasco'V 
r.y« art.^á en este coüseo. 
La función es corrida, poniéndose 
, r."ffr>na la gracioso comedia ti<i 
?'a!t''ipz Sierra y música del mae«-
tro I.leó. titulada "La Tirana". E n 
«••"t'» obr« bailaran v^a danza apa-
rb« hermosas bailarinas Violeta 
y. ^olnretes. 
^^«^ués, bailes esnañnles ñor la. 
rot-íb'p' nareja Doloretes-Tbarra y Án 
'""'o Bilbao, oue tantos aplausos ob-
tie.-^n a, diario. 
EinoUza'-Á, la función con la ex-
f — ordinaria revista " E l Príncipe 
' '-•—•«"al". srrandiOso éxito, en don-
^̂ '""'p pavte toda la compañía, de 
fino .->s director artístico 1̂ popu-
]ri" w n í t r o Ouinito Valverde. 
%he estaban vendirle.s todos 
NIZA.—^Primera y tercera tanda?, 
"La hija del bombero". En segunda 
tanda, "Las venturas de la vida." 
LA MARCHA NUPCIAL.—La- cin-
ta titulada 'La marcha nupcia'", que 
Santos y Artigas han adquirido re-
cientemente y estrenarán muy pron-
to, ha sido interpretada por Lyda 
Borelli. De ella dice un periódico: 
"Lyda Borelli se posesiona del meri-
tísi^no pape!, engendra, crea y vive 
un personaje inimitable hasta llegar 
i a su final trágico', quizás ,cruel, qut-
1 ztTs heroico, que ni se puede hacer ni 
I imaginar mejor." 
pal( iara esta función. 
^\MPOAMOR — " E l nido del 
^-'ncipal". "La Corte de Faraón" y 
soldado de cuota." 
AT \ R T T . — E l programa de hov es 
r-'Ty ameno: én la primera tanda, se 
' ""dr^ en escena lo anlaudida opo-
;>̂ fa "Ri barrio latino"; en la se-
p-̂ nfln. "i^ior del camno". v en la 
tercera, "La casa de Quirós". 
B A I L E S PUBLICOS E N E L NA-
j CIONAL.—Con las dos primeras or-
\ questas de Valenzuela y Corbacho, 
celebrarán Santos y Artigas uñ baile 
; de disfraz el próximo sábado. 18, en 
j-rl Teatro Nacional. Para este baile 
hay una, animación sin precedente, 
i Para uno de los próximos bailes se 
; anuncia un concurso de bailadores, 
| én él que se otorgará un premio a 
l la pareja que resulte triunfadora. 
A l j j J A R D Í m f l i W A 
UNICO L E G I T I M O 
D E M J V A 
¡ T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"ZARAGOZA," graciosísima come-
dia en dos actos original de Vital 
Aza, que siempre obtiene merecido 
éxito, se representará esta noche por 
i la compañía Garrido-Soriano. A con-
i tinuación de esta comedia, se repre-
j mentará, por segunda vez en esta ca-
: pital, la graciosísima comedia, en un 
! acto, también original de Vital Aza, y 
I que tan grande y merecido éxitc al-
I canzó anoche, titulada " E L I N T E R -
I P R E T E . " Durante los entreactos so 
exhibirán magníficas películas de la 
Internacional Cinematográfica. 
'Un Triunfo Perfecto" f — 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida' 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
E l FonÓ£rafo C O R O N A " está positivamente 
sarantizado de tocar cualquier clase ó tamaño de Disco 
hasta de 10 pulgadas. Está cientiiicamen'e construido 
para dar un tono ch.ro y natural Í£Uúl á cualquier in-
strumento valorado en $50, 
No debiera faltar en nineún Hogar. Un niño puede 
manejarlo tan fácilmente como un adulto. Es un 
instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier instrumento de $50. 
ÍHor qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud. puede obtener el mismo entretenimiento de este 
maravilloso fonógrafo? 
Nada en el Mundo como El 
E l Fonógrafo ' C O R O N A " será enviado flanco 
de porte á cualquier parte de la América del Sur si recibo 
del Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencignado. 
I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecen^ á cualquier lector 
de este periódico que nos envié el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonógrafo " C O R O N A " Valor $ 6 . 0 0 
6 Diseos tamaño regular 25c. c-u ( M ú s i c a q u e Ud. entenderá. Nocanciones en Inglés) l . S O 
500 agujas especialmente hechas BO 
Precio regular al detalle ; $ 8 . 0 0 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
T H E C O R O N A P H O N O G R A P H C v M P A N Y , 1 7 7 E a s t 9 3 d S t . . N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
E s t e s e g u r o d e e n v i a r s u p e d i d o p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o 
' A N U N C I O 
C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. 
Este Cupón da derecho al possedor á tener un Fonógrafo " C O R O N A " y 6 buenos Discos, Agujas, etc., 
todo bien empaquetado y valuado en ($8.00) por solamente $4.00 (oro Americano). E l dinero acompañado 
del pedido. 
T H E C O R O N A P H O N O G R A P H C O M P A N Y , 1 7 7 E a s t 9 3 d S t . . N e w Y o r k C i t y , U . S . A . 
Señores'. 
Sirvansc enviarme un Fonógrafo " C O R O N A " y 6 Discos regulares, agujas, etc. Valor S8.00. par» 
lo cual le incluyo 84.00 oro americano.—Envicio certificado y garantizado de llegarme. 
a N O M B R E 
C I U D A D Ó P O B L A C I O N 
E S T A D O Ó D E P T O 
PAIS A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
jj Sin este Cupón Ud. no puede positivamente conseguir el juego antedicho por menos de $8.00. Tiene U d . 
/ que u«ar este Cupón para obtenerlo por $4.00. 
| F.nvir Rillrtes de Banco Americanos ?i le rs posible. No se aceptan sellos de correo. 
• •••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nes de Colunibus, y que han perecido 
algunos americanos, y otra vez, ab 
irato ordena una acción contra Mé-
jico, a marchas forzadas, confiando 
al general Scott la preparación de las 
operaciones, y nombrando al general 
Punston y al brigadier Peishing, je-
fes de las tropas invasoras. 
De repente, Mi\ Wilson se acuerda 
de que Méjico, porque el Gobierno de 
Washington quiso, tiene en Carranza 
a un Gobierno reconocido y de facto» 
y cae en la cuenta de que no puede 
llevar a efecto la resolución, sin ob-
tener el permiso de su protegido Ca-
rranza. 
Adviértase, que, el general Scott, 
Jefe del Estado Mayor de Yankilan-
dia, no hace muchos meses, llamaba 
al bandido Pancho Villa, su buen 
amigo, y que ordenó a las tropas ame-
ricanas de E l Paso, le rindieran ho-
nores de general con mando en plaza, 
cuando en la ciudad fronteriza cele-
braron una amistosa conferencia, el 
Jefe del Estado Mayor americano y 
su buen amigo Pancho Villa. 
Mr. Wilson manda una nota a Ca-
rranza, solicitando permiso para en-
trar en el territorio mejicano, que es 
lo que debía haber hecho, antes de 
disponer la "expedición punitiva." 
Carranza, después de muchos cabil-
deos, envía por medio de Jesús Acu-
ña, titulado Seci-etario interino de 
Relaciones Exteriores de Méjico, una 
nota lamentando lo ocurrido en Co-
lumbus y accediendo a la petición del 
Gobierno de Washington, de perseguir 
a Villa en territorio azteca. Carran-
za, viendo en la determinación de 
Wilson la oportunidad de deshacerse 
de Pancho Villa, su temido rival, pro-
mete enviar 2.500 hombres para ayu-
dar a la captura del bandido. 
;,Qué ha sucedido d e s p u é s ¿ P o r 
qué no invaden a Méjico la tropas de 
Funston y Peishing? 
Se repite la lección de Tampico y 
Veracruz. E l pueblo mejicano pro-
O P E R A C I O 
• C U R A D E L C A N C E R — » 
I U P Ü S . H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
raum. 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 1 3 « 4 , 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. As í dice un 
antiguo adagio, y en él se encisrra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qua 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de un viajero i recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradew agra-
decimiento y obl igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué ̂ dvio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desg-^cia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorción de loy ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme^ 
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones d é l o s Pulmones es con-
vincente. E l D r . F . H . Busquet, 
Ayudante de l a Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H a usado desde 
hace años l a Preparación de Wam-
pole con éx i to en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do do bacalao," " ^ . U a Botín**. 
I G E N O L c o m b a t e l a a n e m i a 
ñ e r a q u e e l a g u a d e s t r u y e i 
E l N U T R I G E N O L s e c o m p o n e d e C a r n e , C o c a , K o í a , C a c a o , F o s f o g l i c e r a t o d e c a l , G l i c e r i n a vvin 
d e M á l a g a . 7 i 
E l N U T R I G E N O L e s t á i n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , D e b i l i d a d g e n e r a l , Neu 
r a s t e n i a . C o n v a l e c e n c i a , R a q u i t i s m o , E s t a d o s c o n s u n t i v o s , A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , L a c t a n c i a , Can 
s a n c i o o F a t i g a c o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n l a s c u a l e s e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s energ ía 
o r g á n i c a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l a I s l a . P r e p a r a d o p o r eJ D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o , 3 8 , Haba 
testa de la invasión ordenada por 
Wilson y aceptada por Carranza, y a 
los gritos de 'mueran los americanos' 
y "hay que acabar con los gringos" 
levanta bandera de rebelión y se dis-
pone a entorpecer y a dificultar el 
paso del ejército americano. 
E l Gobierno de Washington, por 
medio de sus Cónsules en la Repúbli-
ca de Méjico, hace advertir que la ex-
pedición "no tiene carácter de con-
quista, y que as solo una misión de 
castigo." 
E l nuevo Secretario de Guerra, Mri 
Necoton D. Baker, por su parte ha 
dicho: "Los Estados Unidos no pi''?-
tendón entrar en Méjico por la vio-
lencia, ni imponerse a los mejicanos; 
solo quieren el castro do un atrope-
llo sin nombre." 
Mr. Wilson ordena al general Funs-
ton que al frente de 5.000 hombres, en 
su mayor parte de caballeria, con al-
g-unos cañones y aeroplanos para des-
cubrir el cuartel general de Villa, 
entre en Méjico, y al brigadier Peis-
hing, que haga lo mismo con las tro-
pas destacadas en Mobil-e. 
Cuando esperábamos noticias de ha-
berse iniciado la invasión, el cable 
comunica que ni Funston ni Peis-
hing, han entrado en Méjico. ¿Por 
qué ? 
Carranza cedió, pero no cedieron 
los prohombres dü su partido, quie-
nes tienen a sus espaldas a todos los 
mejicanos, unidos ante el peligro yan-
kee. 
Pancho Villa busca auxilio en las 
tropas de Zapata y en todo el Norte 
de Méjico, se levántan los pueblos 
contra los americanos. Los que ro-
dean a Carranza, niéganle facultades 
y atribuciones pai-a hacer lo que ha 
hecho y amenázanle con desconocer 
su autoridad si insiste en favorecer 
las peticiones de Washington; lar-
autoridades del Estado dé Chihuahua, 
carrancistas. desconocen ya la aur 
toridad del Jefe, y anuncian que ata-
carán al ejército americano en «1 
momento de penetrar en Méjico. 
t r o i e o c u r 
I n t e r e s a n t e C a r t a d e l o s V e c i n o s 
d e l P u e b l o d e M i n a s . 
Minas, 14 de Marzo de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Distin guid o s eñor: 
í/n distintos periódicos de esa Ca-
j pital hemos visto con natural sor-
| presí't, informaciones completamente 
j erróneas respecto a las minas de 
j petróleo de Bacuianao. 
Los abajos firmantes, al leor esas 
j informaciones, las hamois creído na-
cidas al calor de interesadas miras 
| por parto de aquéllos quo se empí -
| nan en negar, sin fundamento algu-
no, la existencia rea', del valioso pro-
¡ ducto en los terrenos en que actual-
I mente viene realizando sus trabajos 
j la "Unión O'il ,Co." E n tal virtud los 
j vecinos de este término, con residan-
cia, muchos de eíles en oi barrio de 
(Alinas, des'de hace más de 40 años, 
declaramos honradamente, para co-
I r.ocimit-nto de los accionistas de la ci-
j íada compañía, del público en gj-
peral y muy especialmonta de ciíei-tos-
| órganos de la opinión, para que ni"1 
| seam fácilmente sorprendidos en yu 
i buena fe, dando hospitalidad en sus 
| columnas a informaciones completa-
mente falisas; PRIMERO:—que desde 
I hace mucho tiempo, los vecinos clfs 
¡Minas y BaiTeras conocemos la exis' 
j tencia do unos pozos quo comenza-
1 ron a explotarse en la época de la 
j primera intorvenoión, y cuyos traba-
| ¿os fueren luego abandonados por in 
l cumplimiento de contrato, habiéndose 
encontrado señales evidentes de la 
; existencia del petróleo. SEGUNDO: — 
: Que desdo la fecha en que fueron 
I abandonados dichos pozos hasta nues-
; tros días, se han llenado de un liquido 
i obf-fur» con fuerte o'lor a petróleo -í 
j inflamable al contacto de una simple 
i cerilla. T E R C E R O : — Q u e actualmen-
j te existen en dicho lug'av una gran 
' barrena perforadora y otra más pe-
i quena, con un taller ele maquinaria 
! minera completo y un cuerpo de obro-
ros completamente organizados, con 
tus respectivas viviendas, todo el!o 
de la propiedad y bajo ia dilección 
de la 'Unión Oi; Co." lo que com 
prueba la seriedad de la Empresa y 
"leja toda ?ospecha de timo o enga-
ño. CUARTO :--Que en este t é n p n ó 
son famosos lo? "Cuevales de las Mi-
nas" como cuenca petrolífera por las 
;tnnumerabl&s manifestaciones de pe 
•róleo que presenta, invifcendo a to-
dos los que deseen ver dichas minas 
y muy particularmente a las empro-
¡Das periodísticas, que velando por o1 
prestigio y buen nombre de la clase 
que representan, envíen personas dt' 
recenocida seriedad con el fin de in-
formar debidamente a la opinión, pa-
ra lo cual tendremos el gusto de con-
ducirlos, a expulsas nuestras, desde 
el poblado de Minas hasta el lugar 
donde se vienen realizando los refe-
ridos trabajos, brindándoles toda cla-
se de comodidades h fin de que le> 
«ea grata la excursión. 
Finalmente queremos hacer cons-
tar que a los firmantes de la presen-
te carta solo 'es anima el propósito 
de que no se extravíe la opinión / 
que no les liga otro interés a la 
"Unión Oiü Co.," que el deseo de ver 
sus trabajos coronados per- el más 
completo éxitc, lo cual beneficiaríd 
grandemente a este término que bion 
io necesita. Sirvan pues do aviso las. 
manifestaoionés que dejanios h&chas 
elevando nuestra protesta contra las 
falsas ¡nformacioneis que con excest-
va comp!acencia aparecen publicadas 
por algunos diarios de la capital sin 
detenerse a medir el grau perjuicio 
que se le campa ai pueblo que es 
FÍempro cxplotíido en su candidez por 
unos cuantos vividores. 
Dándolo las más cumpihdas gracias 
c uedan de usted, señor Director. 
Muy respetuosamente, 
Bernardo Valdés. Celestino Diaz, 
Teodoro Valerr., Cándido Sisto, José 
Pijuán, Juan Paz. 
Un cable de Washington dice que: 
"Los altos funcionarios del Gobier-
no americano han exteriorizado el 
criterio de que la opinión pública me-
jicana se le impondrá a Carranza 
quien se verá constreñido a oponerse 
resueltamente a toda invasión de 
Méjico por los americanos, pues de 
persistir en lo contrario se vería <ies-
preciado y desobedecido por sus lu-
gartenientes que se colocarían en el 
acto a la cabeza del movimiento an-
tiamericano, dando esto lugar a que 
el general Carranza cayese del poder 
y su vida probablemente correría muy 
serio peligro." 
Carranza ha comprendido el peli-
gro, y .ha buscado una solución ambi-
gua para no disgustar a los vankees 
ni atraerse el odio de todos los one-
jicanosC por medio de un manifiesto, 
en el ¡que dice, que "no permitirá a 
'los Estados Unidos que envíen tropas 
a perseguir a Pancho Villa, a menos 
que el Gobierno de Wilson le conce-
da el mismo privilegio de que las 
tropas mejicanas también puedan dar 
caza a ios bandidos, entrando en te-
rritorio americano si es necesario." 
E l Gobierno de Washington, parece 
haber accedido a las pretensiones de 
Carranza, quien ha tratado a Wilson 
vis a vis y de potencia a potencia. 
¿Aceptará el pueblo de Méjico esa 
nueva fase del, conflicto ? Sincera-
mente creemos que no, y, o tendrá 
que modificar en absoluto su políti-
ca, Mr. Wilson. o asistiremos a un 
grave conflicto armado entre Esta-
dos Unidos y Méjico. 
E l Presidente Wilson reconoce la 
gravedad de los acontecimientos, y no 
obstante, asumiendo toda la respon-
sabilidad de su resolución ha expre-
sado que "el problema mejicano es 
más grave de lo que él creía, y que 
la empresa de castigar a Villa es 
más difícil de lo, que al principio pa-
recía, pero hoy los Estados Unidos 
—así lo jnzg&n los círculos políticos 
y militares y la prensa—no pueden 
retroceder ya, y han de seguir ade-
lante en su empresa de castigar a 
Villa, por magnos que sean los tro-
piezos que dificulten la realización 
de ella." [. ' , • 
Otra razón que entorpece el princi-
pio de las operaciones contra Villa, 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
es la discrepancia de pareceres ei 
cuanto al éxito; pues, mientras alge' 
nos críticos, militares juzgan fácil \ 
captura del bandido, vivo o muerta, 
otros, conocedores del terreno en 
Villa se encuentra, son de parecer 
la campaña, por lo menos durará m 
año. 
Después de atar todos los cabos, w 
rá Mr. Wilson que el proceder 
irato trae serios disgustos, y que se-
rá más conveniente buscar tina fór-
mula de zanjar la cuestión, que no 
adelante. 
Y a veremos como se las arregl! 
Mr, Wilson para desenredarse de i 
lío que le ha regalado su antigat 
amigo Pancho Villa. 
Marcial ROSSELL 
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H o m b r e s D é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
Lo» hombrps de ntituralpra depauperada 
pueden obtener un alivio inmediato con el 
tiso de nuestra APUCAOION CIRNTIFirA. 
Por la primera aplicación se ve bus result-
ados maravillosas. 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
1 4 9 B r o a d w a y , N E W Y O R K 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral a® 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas 
Eitas las palabras UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
oue es nuestro ex-
Cluaivo yJb y se 
Íiorsegrrirá con to-o el rigor de la 
Ley a loa falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L Ü H ' E 
¡ ^ue ofrecemos 
Íiúblico y que n: iene rival, es t 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
que presenta el ar r^^lr i f^ ^la-t* 
pecto de agua clara, produciendo mij, UKJ£> T A N H E - 3 ^ ¿ r ! Este ^ulii' 
mal olor, que nada tiene que envidiv-r al gas ni¿s P^1 caí1Tj'¿rs3 ^ pí 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso í f . ^ T gi, U5Ü 
paras, cualidad muy recom«Bdablo, principalmente iAivA ^ 
L A S F A M I L I A S . „ * •ktt'F1 marc» ^ 
Advertencia a los consmuMorcs: L A L U Z B R I L L A N i ^ ^ de n-v 
F A N T E es igual, si no superior en enndiciones lumínicas, ^ u ^ 0 ; ^ 
clase importada del exírranjero, y g e vende a PreC1°TxTA v ^ k % 
También tenemos un completo aurüdo de BENCINA ^ ^ ¿ 3 & 
de clase superior pera alumbrado, para fuerza motnz y x¡£& 
precios reducidos. ^ r ^ - k-"*^ 
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= L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E X P O N ? L O S C O N O C I M I E N T O S C O N P R E C i S I O N . C L f t W I D A P Y S E N C I L L E Z 
D o s t s s t i í D ü n i o s q u e R a s c o r a p s n s a n l i m t m t a r e i r e a i z a d a d u r a n t e d o s a o e n l a H I S T O R I A D E 
rir, A ~n. 1 « i j _ j _ i o í o • l i i í r^ÍA r l a I C x 
L E N L A E D A D 
Cambridge, lo . junio de 1913. 
wr estimado W a l l e r : H e cotejado dos o tres p á g i n a s de l a mitad aproximada-
de los- trabajos de todos los tomos, excepto los dos ú l t i m o s , de " T h e Cam-
^ ^ i f Moder His tory ," con la t r a d u c c i ó n castellana que de ella se b a becho con 
Oambri^e ^ H I S T 0 R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A . 
el n<!íLta donde alcanza esta c o m p a r a c i ó n yo considero que l a t r a d u c c i ó n h a sido 
d a cabo con gran cuidado y conocimiento de l a materia. E n ella no h a exi»-
^ temor ante las dificultades n i se h a eludido ninguna de é s tas , y el i n g l é s , en to^ 
t^0 alcance y s i g n i f i c a c i ó n , se h a traducido c lara y exactamente; no se h a omiti-
5o ^ d a ni nada se h a a ñ a d i d o . 
S e s ú n mi cotejo, hasta donde é s t e se extiende, merece l a t r a d u c c i ó n el m á » ca-
elogio por su exactitud en l a v e r s i ó n del original, y los traductores pueden 
^^felicitados por su cuidadosa y concienzuda labor. 
seT g numerosos retratos e ilustraciones- son de considerable valor, pues s irven de 
liares al lector, m o s t r á n d o l e los hombres y su respectiva é p o c a ; y las repro-
Ü^ciones son exce l en te» , s e g ú n puedo juzgar por los originales que conozco. 
• Creo poder decir qn©, a m i juicio, los tomos de l a t r a d u c c i ó n castellana de " T h e 
jráridge Modera Hi s tory ," son, por todos conceptos, dignos de la empresa que 
t! sido llevada con é x i t o bril lante a su t érmino . 
Su sincero pmigo, 
0 J . E . P U R V I S , 
(del Corpus Chris t i College.) 
Los hombres de estadio y los que deseen aprender histo-
ria, encontrarán en esta obra monumental todo aquejo qu»» 
pueda interesailes relacionado con los diferentes ramos del sa-
ber humano, desde el descubrimiento de América, siglo XV. 
hasta nuestros días. 1 
E l artista encontrará las descripciones de todas las gran-
des obras que ha producid ' 'a humanidad; el político conocerá 
y se familiarizará con los grandes hombres, se deleitará ante 
las grandes polémicas y las luchas políticas de todas las; na. 
cioues del Universo; y todos encontrarán una idea o una orien-
tación que les será de una utilidad extraordinaria 
L a H I S T O R I A D E L M L N L O E N L A E D A D MODERNA 
es de gran utilidad para los políticos, estadistas, abogados, no-
tarios, militares, maestros, catedráticos, periodistas, biblioteca 
rfos, y para todos los que deseen pertenecer a su tiempo y cj. 
nocer la época más interesante de la Historia. 
J u i c i o d e l S r . A . W . W a r d 
E s t a o b r a m o n u m e n t a l p u e d e a d q u i -
r i rse m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a ! d e $ 4 . 
Director de Peterhouse College, Doctor en Diteratura, Presidente de la Academia 
Británica y Director-jcfe de 4,The Cambridge Modem History. 
Cambridge. 13 junio de 1913. 
M i estimado W a l l e r : L e escribo a usted como Secretario del Sindicato de P u -
blicaciones de la Universidad, para rogarle, si de ello hay ocas ión, que comunique 
a Don R a m ó n S o p e ñ a mi o p i n i ó n acerca del gran servicio que la t r a d u c c i ó n caste-
l lana ^e " T h e Cambridge Modera H i s t o r y " recientemente publicada, h a de pres-
tar a l a r e p u t a c i ó n de nuestra obra y t a m b i é n — m e atrevo a esperarlo—al progreso 
del estudio de la historia moderna en ambos hemisferios. Cuando con mis compañe-
ros de D irecc ión D r . Prothero y Mr. Stanley Leathes d i comienzo a l a tarea de rea-
l izar el plan- del difunto lord Acton, nosotros no pudimos presumir que pudiéra-
mos ser objeto en lo futuro de un honor ta l como el de una t r a d u c c i ó n de la obra 
en que múchos- historiadores de diversas nacionalidades han colaborado, a uno de 
los m á s nobles idiomas modernos. 
Declaro que esa tarea h a sido l levada a cabo con el mayor é x i t o y debo igual-
mente a ñ a d i r que el cuidado con que l a obra h a sido traducida en l a e d i c i ó n caste-
l lana y l a largueza con que h a sido i lustrada, satisfacen en extremo a los editores 
ingleses. 
Rec iba mi estimado W a l l e r el testimonio de mi cons iderac ión m á s distinguida. 
A . R . W a l l e r E s q . A . W . W A R D . 
Secretario del Sindicato de Publicaciones de la Universidad. 
S i a d q u i e r e V . l a 
h a b e r c o m o r a d o 
H I S T O R I A D E L M U N D O n o s e a r r e p e n t i r á j a m á s d e 
e s t a o b r a , q u e p u e d 3 s e r p a r a V . d e u n a u t i l i d a d i n m e n s a , 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o a 
m m s o p e ñ a , MMU, m m m . 
D e P a l a c i o 
I CORONEL HEVIA EN PALACIO 
m reTeso de su viaje a la región 
• . ^ ñ ? ayér "estuvo en Palacio, don 
f imori el Secretario de Gober-
«eión señor Hevia 
nroues de las tres de la tarde ter 
^(Tla entrevista del señor Hevia 
Zn el general Menocal. 
C A LA FINCA E L "CHICO" 
v poñor Presidente de la Repúbli-
I salió aŷ 1' tarde 611 automóv31 l ^ -
„ Cu finca el "Chico". 
-Acompniaba al Jefe del Estado, el 
pretor de Triscornia, doctor Trank 
pnocal. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
juzgados de prime.ra instancia. . 
Pfel Sur. a Juana de Orta viuda die 
López Nerchura y Antonio Losa. 
Del Este, a José Acosta. 
- De San Antonio de los Baños, a 
pdilta, Tomás, Domingo, Gustavo, 
María 'isabel y José de la Osa Mo-
fe José Pérez Capirot, Agustín de 
la Osa y Cruz y Juliana Deulofru y 
Valdés. 
Juzgados Munipales: 
Del Norte, a José Sardiñas. 
Del Sur. a SilveHc Alonso, José 
Alonso y Abdón Feraíin.lez 
l i p e e s d e i n t e r é s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosqu. « 
Pdeciendo do un catarro gnppal po»-
espacio de un mes y habiendo ptroba-
in ron varias medicinas no encontra-
a mejoría me decid: a comprar el 
jrippol y no había terminndo el fras-
ffl cuando desapareció el catarro per-
mí, encontrando en él una medicí. 
la verdad. 
Me iic decidido a testimoniarle mi 
tíradecimieiito, por ser usted el 
prador del satisfactorio raedicamen-
lo. 
Soy de usted con la mayor consi-
«eración, 
Victoriano Vega. 
P. D, Publique la presente para ge 
w.! conocimiento. S!c Marqués de 
a Torre y Princesa, 
El Grippol es una medicación de 
éxito en el tratamiento de la 
j ' Grippo. Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
los desórdenes del aparato res-
Piratorio. 
d e r e p e n t e 
e n S a n R a l a e l 
Entre seis y siete de la noche, ayer, 
un sujeto que transitaba acompaña-
do de un menor, por la calle de San 
Rafael, sintióse indispuesto de re-, 
pente y penetró en un establecimien-
to situado en el número 1 de dicha 
calle. 
Los señores Paco Meana, nuestro 
querido compañero señor Riaño y el 
dueño de la casa señor Nicolás Ga-
llo, que conversaban amigable-
mente, al darse cuenta del estado 
del t ranseúnte, corrieron caritativa-
mente para auxiliarlo. Mientras uno 
buscaba éter, anís, e! otro un policía, 
y Meana sujetaba al desconocido, és-
te falleció ins tantáneamente sin pro-
nunciar una frase. 
E l doctor Boada, médico de guar-
dia en el primer Centro de Socorro, 
reconoció al sujeto en cuestión, cer-
tificando que era cadáver. 
El teniente Sánchez, de la tercera 
Estación, se constituyó en el lugar 
de, la ocurrencia, levantando acta. 
Ee le ocupó al interfecto en sus 
ropas un título de la Renta número 
13.594, para el próximo sorteo, ocho 
pesos 82 centavos y un reloj de oro 
macizo. 
^ E l niño que acompañaba al occiso, 
de nueve años de edad, nombrado 
Lmis Moreno García, dijo que aquel 
era su padre, Manuel Moreno y 
Síiinz. naturíil de Castilla, de cua-
renta y un años de edad, sastre, con 
instrucción y vecino de Amargura 
número 47. 
Moreno, según declaró más Larde 
su hermano Celestino, de diez y seis 
años, hace tiempo venía padeciendo 
de Unos ataques y fuertes dolores 
congestiones en el costado, hp-biendo 
sido asistido en el 'Centro Castellano 
y por el doctor Sansores. 
Un inmenso público se aglomeró 
en los alrededores' del lugar del su-
ceso, debido al lugar y Ta hora en 
que ocurrió, a t ra ído también por las 
quejas de una hermana del fallecido; 
que no creyéndolo muerto quería a 
todo trance un médico, habiendo si-
do necesario que la policía la quitara 
violentamente del lado del cadáver, 
que fué conducido al Necrocomio 
municipal. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
E l Secretario de Sanidad ha firma-
do un decreto transfiriendo la suma 
de $18.000.00 para las atenciones de 
la nueva Escuela Preparatoria para 
niños desvalidos. 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, ClSTtTMS, URETRITTS 
C u r a aogura. y rápida por o¡ 
T r a t a m i e n t o dciDr F o u r n i c r 
J R f X - D O S f c A S de 
K A V A 
d e l . 
D O C T O R F O U R N I E R 
de ta Facultad de Medicina de Taris 
POR M A Y O R : Doctor FOURNICR; 19, Rno du CoUmel-MoIl, , „RI8. 
D e H a c i e n d a 
RESOLUCIONES 
Se elevan antecedentes e' informes 
de la Subalterna de Güantán&xnó al 
Ministerio Fiscal relacionados con 
los derechos del Estado en ia ha-
cienda comunera "Yara Abajo", a flsj 
de que en defensa de los mismos, 
proceda eon arreglo a las ir,.sSuccio-
nes que reciba de la Secretaría de 
Justicia. 
Se interesa del Notario licenciado 
Francisco García Montes que comu-
1 ñique de acuerdo con lo dispuesto 
¡en el artículo 51 de la Eey ie Im-
| puestos MunictpáTos al AilcáMí del 
! Municipio del Mariel, las fincus acl-
j quiridas por el Estado del Hospital 
I de San Lázaro en la escritura otor-
gada por el mismo en 22 de Septiem-
bre retro-próximo. 
Se elevan a la Presidencia los an-
tecedentes relacionados con el vecur-
i so de queja interpuesto por Hilario 
i Castillo y Albear, contra acuerdo de 
i negatorio del de alzada relacionado 
i con el lote 133 del barrio de "Dos 
Bocas", en Santiago de Cuba. 
Se interesa de ia Secreta:1'?, de 
Agricultura, Indust.-'-i y Trabajo, in-
forme sobre la solicitud de la Com-
pañía "Levisa Mines Compny", para 
la adquisición do urrenos d î Esta-
co en el realengo " E l Cristal" de-
nunciado con el objeto de dedicarlo 
a explotación minera. 
Se remite a la Secretaría de- Jus-
ticia copia de la resolución presiden 
cial de 9 de Febrero dé 1915, decla-
rando con lugar el recurso de alzada 
interpuesto por Federico Guillermo 
•Rarnsclen contra acuerdo de esta Se-
cretaría disponiendo el deslinde de la 
finca "Jutinicú", por consecuencia de 
la cual se dieron por terminadas las 
investigaciopeis que se practicaban 
con motivo de la denuncia de varios 
vecinos de dicha finca. 
Ce comunica A la Secretailía de 
Gobernación, con devolución oe an-
tecedentes recibidos que mo puede 
aceptarse la docacion que* ofrece el 
señor Benjamín Espinosa de una par 
cela de terreno en Chambas. Cama-
j güey. para edificar un cuartel pc-
j carecer el donante de título de domi-
j nio debidamente inscrito de dicha 
1 parcela. 
C o n u n t a b l ó n 
E n el almacén de maderas de los 
señores García, Toca y Ca., sufrió Mo-
desto Fernández García, vecino de 
Arroyo Naranjo número 111, una con 
tusión en ei grueso artejo del pie 1 
izquierdo, al caerle encima un tablón. 
i ñ i c i i d e e s t a f a 
E n el Juzgado de instmeoión de la 
sección segunda denunció el señoi 
Pascual Ramos, dueño de la muebla-
ria situada en BeJascoaín número 68. 
que el señor Marco Antonio Dolz 13 





S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e ü c e s , pero la o e u r a s -
t e n i a de l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e , e'lla s e d e s e s p e r a y l l ora 
s u l lus iór ) p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u q b u e o c o n s e j o , le dio E l i x i r f l n t i -
n e r v i o s o de l D r . V c r n e z o b r e , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo, a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
l D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
5*1 
C a r r e r o h e r i d o 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Juan Rodríguez Aran-
go, vecino de la Calzada de Jesús del 
Monte esquina a Princesa, de una con 
tusión en la cabeza y síntomas de 
conmoción cerebral de carácter gra-
ve. 
Las lesiones se las causó Rodrí-
guez en ios muelles de Paula al caer-
se del carretón que guiaba. 
E L GREMIO DE PINTORES 
En Zanja 86, t endrá efecto boy la 
junta, general extraordinario anun-
ciada por el Gremio de Pintores, a 
jas ocho de la noche. 
Los asuntos preferentes a tratar en 
dicha junta, son los siguientes: I n -
forme de la Comisión de Glosa: las 
renuncias presentadas de algunos 
miembros de la Directiva y la reso-
lución que,recaiga sobre el nombra-
miento de un colector. 
CIRCULO DE PUEBLO NUEVO 
Se invita por este medio, a los 
conservadores de la ciudad, para la 
inauguración del círculo político, que 
se celebrará la noch& del iueves 16 
de les corrientes a las 8 p, m. en la 
calle de Salud esquina a Oquendo, 
altos; con un grandioso mitin, en el 
que harán uso de la palabra oistin-
guidos oradores del Partido. 
(f.) Fernando. Suárez. 
Presidente. 
C ! 
tez $7; Andrea Maitin $7; Raimun-
do Suardiaz $6; José Blanco $7; R i -
cardo ibarra $7; Pedro Jortina $7: 
Teresa Solares $7; Lázaro García $5; 
José Puerta $5; Marcelina Díaz $6; 
Generosa Pasaron $6; Santos Dosai 
$6: Ange Alvarez $7; Ramona cUl' 
Valle ^6; Francisco López $7; Res-
tituta .Alvarodiaz $6; Ril/a Cortina 
?8; María Lliteras $6; Soledad Proa-
í.a Concepción Mir $6; Alejandro 
Menéndez $7; María Pérez $7; Jo-
sefa» Menéndcz $7; José Aivarez $7: 
Josefa Gómez $7; Eusebio Fernán 
dez .$6; Teresa (Jarcia $6: Antonio 
Salinas $6; Josefa Diego $7; Juan 
G. Fernández S6; Soledad Fernánde?, 
$7; Manuel Vega ?6; Cefcrino Alva-
í ez $6; Francisca Leal $6; Mariana 
Fernández $7; Eugenio González %f 
Regina Fernández $6; Blanca Pla-s; 
$6; Ramón Méndez ?6; Marina G\vv¿ 
rra S6; Juan Pérez $6; José Salga-
do $7; Teresa Alvarez $6; José Ro-
dríguea $6; Adela Perrería $8; Anto-
nio Cueto $6; María Alvarez $7; Con; 
i.uelo Trelles $6; Francisco Suáre/ 
Arias $7; Micaela Guerra ?.6; Manuo 
la Vázquez $6; Josefa Pérez $'7; 
Matea Sampedro $8; Manuela Tovai 
f6; Rosa Miró $6; Mateo Hevia ?6; 
Modesta Fernández $7. 
Pasajes: 
Jesús Cristoba y señora $45; Beni-
'.o Lozana $19; Vicente Marino $25,50; 
José R. Suárez $26 50; Domingo Suá-
rez 28.50; Secundino Montes $18.50. 
Total $550.00. 
J A R A B E v P i t D O R Á S d e R E B I L L O N 
Relación de los socorros concedidos 
durante el raes de Febrero de 1916: 
A domicilio: 
Márceda Leal $6; María Ojeda $6; 
Brígida Menéndez $7; Dolores Alva-
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO-REGENEñADOñ de ia SAH6RE-EFICACIA CIERTA en ta 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S dc la W E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
^ Doctor RoJbert CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias' 
F 0 U ^ E T I N _ 2 2 
EMILIO RJ CHEBO URG. 
wcclón de Fabrlcio del Dongo. 
ffi Ia acreditada jibrería 
^ MODAS D E P A R I S " 
A.5893 32-B.__Xcléfono 
HABANA, 
«n la Habana: 40 centavos 
(Coptinúa.) 
"¿Usted?.. " 
^ PeTo€ 68 USted rico y muy gene-
íovío. aCabar la frase, agregó Lu-
c i^aga Stde[ más antes. 
^ i C á t u 0 n . p o c o de pacien-
^ 0 ^ J o n n J l O I n í ) r e e m e n t e 
C ^ me b? vC0n' per(> debo tle-
í C0- c t ^ 1 1 0 ™ Poco es-
Í U > adm ti llCín0' Creo ya, pe ^ 
Wffi 9 ^ obre usí0;;^6, e™ 63 i ^ 
Wer>és- Sin dUH f1^116^6 P^r 
ted I6 üsted 11 rta alguna, lo que 
^mp an^í! Ínt?resa a US-
José Basco sonrió . 
—Adivino desde este momento— 
continuó Ludovico,—que tieníjr usted 
en planta algún vasto proyecto, para 
cuya ejecución necesita usted un per-
sonaje que sea dócil a su voluntad, 
que obre por inspiración suya, y mo 
ha elegido usted a mí para que sea 
yo esa especie de maniquí. 
—'Eso es justamente—'respondió el 
portugués. 
—Espero me diga, qué negocio tan 
magnífico es ese al cual quiere usted 
asociarme. Pero, eutretanto, permí-
tame que le haga una o dos pregun-
tas: ¿No teme usted perder los fon-
dos que adelante? 
—No. 
—'Muy bien; más si eso llegase a 
suceder" no obstante, debido a cual-
quier circunstancia imprevista, ¿cuál 
sería mi responsabilidad con respecto 
a ustetd ? 
—Cuando haya usted aceptado lo 
que voy a proponerle, no podrá usted 
causar perjuicio a nuestro pacto, sino 
en caso de ficción o traición. 
—No soy traidor, y si entro en el 
asunto no intentaré jamás volver la 
espalda. De acuerdo con lo que me 
dice, juzgo que va usted a adelantar 
una suma enoimie. 
—Tinos centenares de miles de 
francos. 
— ¿ Y cómo se resarcirá usted de 
esos desembolsos ? 
—Eso será ya objeto de un compro-
miso particular. 
—¿Entonces se trata verdadera-
mente de un negocio? 
—De un negocio muy importante. 
— E u el cual entro yo, como com-
pi'ado por usted, ¿no es así? j 
—•Llamemos a cada cosa por su I 
nombre: así es. 
—¿Entra alguna persona fnás en 
este asunto. 
—Dos, tal vez más; eso depende-
rá de las circunstancias. 
—.Una pregunta todavía: ¿Está us-
ted seguro de que sea yo el hombre 
que necesita usted ? 
—Sí, puesto que a usted es a quien 
he escogido. 
—Podría usted equivocarse. De Ro-
gas. '¿ Oree usted que tengo todas 
las cualidades, o, mejor dicho, todos 
los defectos necesarios para ocupar 
ese puesto? 
—Sí, pues ya le he demostrado que 
conozco bien todos los particulares de 
su historia. 
— E n este caso, mada más tengo que 
decir. Hable usted, le escucho. 
- - E n dos palabras. Ludovico, he j 
aquí mi proyecto: Quiero casarle a¡ 
usted. 
E l joven dió una sacudida. 
—'¡Que quiere usted casarme!—ex-
clamó. 
—¿Le extraña a usted eso? 
— E s que gozo de mía reputación 
horrible, y me pregunto quién será 
la desgraciada que esté dispuesta a 
sacrificarse. 
— E l conde de Montgarin olvida 
que, desde mañana, su transformación 
será completa. 
—Admito eso, pero soy demasiado 
conocido. 
—Antes de que haya transcurrido 
un mes, le habrán absuelto a usted de 
todos los pecados que cometió en su 
juventud 
—¿Lo cree usted? 
—Estoy seguro: conozco el mundo, 
y sé que es muy indulgente; hay cosas 
que, las mujeres sobre todo, perdoyan 
fácilmente. 
—¿Conque tiene usted la intención 
de casarme? 
•—Ya se lo he dicho. 
—¿Conoce usted ya la persona que 
me destina ? 
—Ciertamente. 
— ¿ Y ha negociado usted el asunto 
antes de consultarme? 
—No he hecho tftra cosa que pre-
parar los medios de que he de valer-
me. 
—'Por supuesto... ¿Mi futura es 
rica, verdad ? 
—Inmensamente rica: tiene lo me-
nos veinte millones. 
— ¡Caracoles! ¿Y dónde demonios 
ha ido a buscar a esa prometida? 
— A París. 
—¿Entre qué clase de gente? 
—Entre la mejor. 
—¿Alguna solterona que ha pasa-
do ya. de los cincuenta ? , . . 
— E s una joven de diez y nueve 
años. 
—¿Idiota tal vez? 
—Muy instruida, inteligente, espi-
ritual, distinguida, y perfectamente 
educada. 
—Entonces debe ser más fea que 
un pecado... 
—Se equivoca usted. E s deliciosa-
mente hermosa. 
—Comprendo, será jorobada, o algo 
por el. estilo... 
E ] portutgués movió la cabeza. 
—Mi querido conde—respondió son-
riendo,—esa joven es una perfecta 
belleza. 
Ludovico miró fijamente a José. 
Habíase quedado muy serio. 
—Conde—repuso,—dígame usted la 
verdad, ¿Tiene esa joven algún de-
fecto oculto, o bien ha cometido cier-
ta fa l ta . . . ? ¿He adivinado? 
— E s a joven es la honestidad mis-
ma. Ludovico, y, si algo oculta, son 
sus raras perfecciones, 
— ¿ Y usted pretende que esa perfa 
única, esa flor inmaculada,. esa ma-
ravilla de las maravillas, que tiene 
o tendrá un día una fortuna de veinte 
millones, me aceptará a mí por es-
poso?—exclamó el joven.—¡Eso es 
un absurdo! ¡Una locura! 
—Eso podrá parecerle a usted ab-
surdo e insensato—replicó fríamente 
José,—y, sin embargo, tengo esa pre-
tensión. No creo necesario revelar 
a usted cuáles son mis medios de ac-
ción; bástele saber que ellos existen. 
Cierto es, que no puedo hacer nada 
sin su consentimiento, sin su activo 
concurso. Por lo tanto, he aquí mi 
proposición: ¿Quiere usted, sí, o no, 
intentar la aventura? 
—fSí, por supuesto. Noto que me 
transmite usted una audacia infernal. 
Sí, sí, acepto, suceda lo que suceda. 
Confiese usted que estflba seguro de 
mi consentimiento. 
E l portugués lo admitió así por 
medio de un movimiento de cabeza. 
—De lo contrario—repuso Ludovi-
co,—no habría usted venido a ha-
blarme de su audaz proyecto. 
—' ¡ Naturalmente.! 
—¿Puedo preguntarle a usted el 
nombre de ese querubín ? 
—Se llama Maximiliana. Más tar-
de, dentro de algunos días, le diré a 
usted el nombre de su familia, una de 
las principales de Francia. 
—Familia noble, por supuesto... 
De alta e ilustre nobleza, y, sin 
tratar de ofenderle, «mi querido con-
de, más antigua que la suya. 
—Tiene ustetd razón, De Rogas, no 
debo saber más por hoy, porque, da-
da la situación de ánimo en que me 
encuentro, sería capaz de perder com-
pletamente la razón. 
X V I I 
E L E S P I R I T U D E L M A L 
—Así, pues—repuso el falso conde 
de Rogas, tras un momento de silen-
c io—¿es tá usted bien decidido a ca-
sarse ? 
—¿ Cómo resistir a tan bella tenta-
ción ? Sin contar los millones la jo-
ven que usted me propone es tan se-
ductora , . , Maximiliana, Maximilia-
n a . . . ¡¡Ya adoro ese nombre! 
—Más la adorará usted a ella cuan-
do la vea. 
—¿Será ello absolutamente nece-
sario ? 
—INo, pero no veo en ello ningún 
inconveniente. Además, eso ya es de. 
cuenta suya. 
— ¿ Y usted cree que será posible 
ese matrimonio? 
—Quiero que se lleve a efecto, y 
se llevará?—respondió José con fir-
meza. 
—¿Sabe usted. Do Rogas, que si no 
fuese usted amigo mío, tendría mie-
do de usted ? . . . 
— ¿ Y por qué, mi querido comía? 
—'Porque es usted un hombre asom* 
broso. 
E l portugués sonrió de un modo 
inexplicable. 
—Hace poco—repuso Ludovico,— 
habló usted de mi concurso activo: 
¿qué es lo que debo hacer? 
—¡Oh es bien .sencillo! I/o que 
hacen todos los jóvenes que desean 
casarse con una muchacha. Hará ua-. 
ted la corte a su futura, y no omiti-
rá nada para hacerse amar. 
— ¿ Y si no logro mi objeto? 
— E n ese caso, en vez de un matri-
monio de amor, sería un enlace de 
conveniencia. 
— ¿ Y si llegase a serle antipático 
a la señorita Maximiliana? 
—No se preocupe usted de eso; ya 
le he dicho que tengo mis medios... 
Si se hace usted amar, como espero 
y creo, el asunto marchará solo; en 
caso contrario, tomaríamos las pre-
cauciones debidas. Tranquilícese us-
ted querido conde; gi encontramos 
osbtaculos tendremos la suficiente 
fuerza y talento para saber des-
truirlos, y sabremos obtener el con-
sentimiento de esa bella niña- An-
tes de dirigirme hacia un objeto, ten-
go la costumbre de tomar bien todas 
mis medidas para poder llegar a él 
bolo le pido a usted que tenga entera 
confianza, y que se deje usted guiar 
por mí sin hacer resistencia, y sin ha-
cer otra cosa que lo que yo le acon-
seje. En otros ttérmlnos: es preci-
so que 110 tenga usted más voluntad 
que la mía. 
—He comprendido perfectamente. 
(Continuará) -
AGJSSrA O C H O D I A R I O Dlü L A M A R I N A 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la d i g e s t i ó n esplendida y los 
intestinos d e s e m p e ñ a n sus funciones con regularidad. T a l 
vez usted ahora no se halla en condiciones tan descables. 
No sabe usted que la Peruna le devo lverá el apetito, for-
ta lecerá la d i g e s t i ó n y p o n d r á sus intestinos al corriente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
i ^ a G o r r i o n a 
PQR E L PADRE COLOMA 
(Continúa) 
II 
l haeor versos, la Condesa en creerse 
la mujer más desgraciada del orbe, 
| y poder decir, como otra Dido, entre 
¡ colosales suspiros, que hacían osci-1 
lar las lámparas de su gabinete: ¡ 
•Nom ignara malí miseris sucurrere { 
disco!... . (1). Por eso era para ella | 
tan buena obra, y encontraba su co-
razón igual placer en socorrer a un ] 
desvalido diciendo con voz estentó-1 
rea. ¡Sé lo que es sufrir!, que en l 
dar un baile, exclamando entre' sus- I 
.piros: Porque he sufrido mucho, quie ¡ 
To que los demás se diviertan! 
Educada por otra parte, en esa 
casta atmósfera de la mujer honrada, 
tipo comiun en la española rancia, 
que pasa de doncella a esposa: 
y de esposa a madre de familia, sin 
adivinar nunca las asquerosas profun 
dMadeS de la, galanterfa masculina 
Era la Condesa de Santa Maiía la 
más gorda de las mujeres sensibles; 
su corpulencia, su bigote, su vocejón 
de bajo profundo, le habían conquis-, 
tado entre los no escasos burlones de ¡ Parecíanle otras tantas parejas df 
i f m ¿ i d o n a T x . ^ . el hombre de "El T-uises Gonzasa y Rosas de Luna, 
Sa i -^to Santa María.' Más a pesar ^ e l l a brillante juventud que pob a-
de su marcial apodo, tenía la Con-! ^ sus salones, y mirando de cnán. 
desa un corazón de merengue, de cu- do en cuánrlo el alegre cuadro, desde 
— A n g e l e s l . . . ¡Cómo se divier-j 
ten!. . . ¡Así debía de ser ahora mi j 
Porque la catástrofe de la vida de 
" vT^ÓwoVTT man»*lvfl. I I * mesa de tresillo, que por rada 
yo dulce jugo chupaban a ^ s a h a ] abandonaba, decía sus-
desgraciados y parásitos; su U^lsa, ' l 
estaba siempre abierta para soco-1 P 
rrer desgracias verdaderas o fingi-
das y su casa de par en par para 
diversión de amigos y parientes; por J P ^ ^ W O . 
que Dios, que había negado a esta 
Ééñora la bendición de los hijos, de, la Condesa la gran pena que no al-i 
tal manera la había favorecido con la | canzaba a borrar de su corazón la j 
nliga de los sobrinos, que pasaban Uuave esponja del olvido, era el pre-j 
do veintisiete los que se disputaban ; maturo nacimiento de un esclarecido! 
el -honor de llamarla "titi Rosa". | varón, que hubiera debido perpetuar j 
Vástalo de una de las familias I la ilustre casa de Santa María. Ne-
más ilustres de Andalucía, había vis | góle la Iglesia el bautismo por nc 
to transcurrir los años de su vida | encontrar en él suficiente sujeto;! 
an la dicha más envidiable, sucedién- más su madre le puso el nombre de | 
do ê un día a otro día con la uni-1 Mateo, que era desde tres siglos an-
Forme tranquilidad con que pasan las | tes el de los primogénitos de la ca-1 
cuentas de un rosario entre los de-jsa y cual Artemisa a Mausoleo en el 
los de una virgen: pero por esa ex-lamoso sepulcro, depositó al malogra-j 
trafia aberración del espíritu huma-¡ do vástaero e» un tarro de espíritu de | 
no que nos lleva a poner nuestro | vino. Allí esperaba en vano la resu-
imor propio en aquello de que más l rr©cción de la carne el heredero de | 
crecemos tenía la Condesa una ma-H08 Santa María, mientras su madre 
nía. nue engendraba en ella sü san-1 l>onderaba a todas horas la hermosu-
to 'afán de socorrer a los desdicha-!™, las gracias y las virtudes nitra-
dos, v su necio prurito de divertir a i16,3 ^ cívicas de su malogrado Mateo, 
los felices. Nerón ponía su amor pro i1)65116 entonces la Condesa se vistió 
pío en tocar la flauta, Richelieu en I ni1 S-emclUp hábito del Carmen, que 
1 jamás abandonaba y nunca dejó de. 
i firmarse en cuantas cartas escribía: 
(Su dseqrac'ada amiga, la Condesa de 
1 Santa María. 
i Unidas estas circunstancias a un 
| españolismo, raro en las señoras de 




C I N O C U R A S £ S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
, serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 




b'o de ios ciel • ¿ P 0 r ahí ai.. * 
ñora .CondeSa...T0e/e ^ K 
A la condesa se i ^ í 
chiste del capeiión l ^ ^ \ K 
mente: ^ un y repiicónJ> i 
don Ruf!^. 
sado usted qu,. -Sev 
a ofender a D?os? ^ c > 
ngura usted que vn" ¿Qué eonN 
sima, que disparaté' 
rijo sentándose "7!6l)licó efr 
'lesa de Santa María'.0 h¿ 
wofi es duque de "O^'^. ̂  i 
I^a importuna n , / ? ^^is" ^ 
broto de nuevo com ^ • 
una fuente intermite^1,ChoprM 
cesar ante una forlbn^' y VolviS 
^ tía. E l c lér ig^se í ^ ^ a / 
teo sobre las r o d i u i : , ^ . e l ^ 
el.sombrero dejeja, c V i t f a V ^ 
nía-.. 
las gafas su mirada. a L ^ H 
pnnta de una. lanceta , ? > 
priman. dij0 muy Sose¿don la.s tt(( 
no lastimero: s ao' en sUt¡ 
—¡Buenos días, tití Rosa . . . ¿Ha| — Y¡ meterla en un cepo!—añadió' —'¡Poro, señor!—'exclamó la Con-1 Las dos primas se miraron de nue-
descansado usted? j la de Peralta, empinando el dedo, y | desa atürdida y sofocada. ¿En quéjvo, como diciendo: Esta es la oca-
L a Condesa se quitó sus gafas de' alargando, sin descomponerse la país vivimos?... ¿De modo que yo sióíi—y Ritita dijo vivamente: 
oro, y dijo con su vocejón de bajo j •manti-Ma, su largo cuello de cisne, no puedo hacer en mi casa lo que! —¡Ese es el golpe maestro, tifcita!.. 
profundo. j La Condesa se puso negra de ira I me da la gana,, sin que venga un Go-1 Es menester dar otro baile. 
—¿Pero qué es esto?... ¿Tan tem-j oomo si la azulada sangra de cien j'bernador de njonleriila a meterme en j — Y bailar el minué, aunque venga 
común'entre ellas^ y "a un fondo'de ipiano 11 an abierto hoy el manicomio?; generaciones de Santa Marías se lejun •cepo?... ¡Pues lo veremos, sí, i la partida de la Porra, 
piedad bien intencionada, aunque no —¿ Temprano ?—replicó Ritita ha-¡ hubiese agolpado al rostro, y Ritita, i señor, lo verendos! . ¡ —¡La recibiremos con la del Porro, 
siempre bien dirigida, a nadje extra- 'cieml0 arrumacos, y sentándose etl 1 temi&ndo haber ido demasiado lejos,l Y figurándose la Condesa que aplasly saldrá, con las manos en la cabeza! 
fiará que la señora^ondesa madruga- 1,11 taburete a les pies de su tía. des-1 añadió algo turbada: ¡taba al Gobernador, aplastó con su —^dijo marcialmente Ritita, esgri-
se para tomar la ceniza después de'pu(Ss ^e ^ar'e r̂e's ruidosos besos.' —Lo del cepo, no esCoy cierta si | poderoso puño los bonos de la Confe-i miendp el abanico. 
¡A las ocho habíamos tomado ya lai'lo dijo. — . , —Nada. tití. nada . . . . ¡Es raénes-
eniza eu San Isidoro.. . —Sí, titita, s í ! . . . ¡En un cepo dijo (1) —Conocedora de la desgracia,: ter otro bal'le!... Es cuestión de 
Blanquita se santiguó espantada al I—afirnió la de Peralta eon la lengua sé socorrer a los desgraciados. ; gabinete 
reneía. j oir tan descarada mentira, y la dejy con e' abanico. 
Habíala sorprendido en esta ocupa i Peralta, tirándose de la mantilii, dijol —¿Pero harían alguna Lmpruden 
lias horas muertas a disponer por su 
, propia mano los bonos de la Confe- rencia. Las dos primas cruzaron en-
tre sí una rápida mirada, y mientras 
•ción la perra de Ritita. y detráí? de 
ella, entraron en el gabinete las tres 
primas, diciendo en coro: 
con la mayor frescura: •cia esos muchachos allá en el "bu-i la de Peralta repetía en todos 'losj 
tonos de la escala—¡Es un cursi, ti-
—Cueistión de honra. 
—Lo pide eí honor du drapeau... 
—¿Pero cuándo?—exclamó la Con 
— Y a ve usted si aprovechamos!ffe,t"?"~"di;io al fin la Condesa un po 
co azorada. Tira de. la campanilla 
Blanca. . . . dile a Martina que avisen 
MlllllllllllHHWtlI IIJHIIUl 
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Calzada del Monte, 351. - Teléfono á-7610. - Apartado niim. 2310. 
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Don 
bien el tiempo, titita, 
L a Condesa se sonrió, comniacida 
de la piedad de las niñas, y flotando ¡ ^ con j champagne se ]es hava 
¡el t.znon de cemzi que Rifcta traía ^ ]a ]e ,!a a ,4 'cr iat .uras 
er! 'la frente, exc amo con una car 
cajada quei recordaba . las nota« má 
profundáis de Lablache o de Selva. 
—¡Ya conoció el Cura ia buena i 
pieza que tenía delante, y por eso te 
apretó la mano de firme!... Mírate, 
'mírate en el espejo... 
Si estamos ya en desa, vacilante.. 
Cuaresma... 
—¡Pues el domingo de Piñata!—ex-
clamaron a un tiempo las dos prl-
tí, es un cursi!—añadía Ritita con 
el mayor entusiasmo: 
—¡Eso es, tití Rosa! . . . ¡eso es lo 
digno!... ¡Duro contra duro!... ¿Nolmas, con la avidez del jugador'que 
quiere coles?... ¡El plato hasta arri- tira el iiltimo dado. 
Recaredo debe saberlo. ba! | La. Condesa abrió la boca para con 
Don Recaredo era el hombre de i —¡ Pues no faltaba más, sino que testar, las dos primas alargaron an-
confianza. el amigo íntimo de la Con-| tuviera que llevar el visto bueno de ¡ siosas el cuello pai-a o i r . . . y las tres 
desa. a' quien encargaba ella la vi- un zascandil cuaiquiera. lo que se j se quedaron mimas Había entrado 
ilancia de la juventud dorada que baila en mi casa! . . . ¡Y hablarán i en el gabinete, sin que nadie lo anun 
I admitía en sus salones. ¡luego de la Inquisición esos libera 
—¡No, tití, no—insistió Rosa. Si iones descamisados!... Pues yo le 
Ritita estiro e cuello para mirarse | ^ fué antes... F.- que rl Go^erna- prometo que se bailará, el minué v 
en la magmñca luna que coronaba la dor se muere de rabia porque se ne-¡hasta el fandango si es preciso... Y 
¡chimenea de mármol, y limmánd"'"-; 
hocm el pañuelo, di.io muy indignada: 
—¡No me extraña! . . . Una car-'asta 
llena de ceniza necesitaba yo para 
gó usted a recibir a su niña, y no 
puede alternar con nosotras la muy 
cursilona. 
Es un pursi. titita. es im cursi' 
alt in 20.0 
humillarme hoy... Le aseguro a ua- —chillaba la de Peralta, sacudiendo 
ted tittita. que en, toda la noche he leí abanico 
dormido de rabia. 
—¿De rabia?. . . ¿Pues qué perro 
te ha mordido, hij ita?. . . 
—¡El cursi del Gobernador!.,. Ese 
es el perro que me ha mordido a mí, 
y a usted, y a todos los que estuvi-
mos anoche en su casa! . . . 
—; Pevo oué ha nadado, hija?—ex-
clamó atónita la Condesa. 
—¡Nada, nada ha pasado!—replicó 
Ritita con rabiosa ironía . . . Que ano 
che dijo en pleno casino ese Gober-
nador Sancho Pancha, que él apos-
taba su bastón de mando, a que ño 
volvíamos a bailar el minué a ".a es-
pañola . . . Que eso era una manifes-
tación en contra del poder constituí-
do, y que tenía él bigotes para ¡leva' 
a la cárcel a la Condesa de Santa 
María. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
se bailará a la española, y con ca-
saca y peluquín, y si se me antoja, 
me vestiré yo misma aunque sea de 
mameluco!... ¡Pues no faltaba más! 
A Blanquita Peláez le entró tal ri-
sa al figurarse a la monumental se-
ñora vestida de mameluco, que rom-
ipñó a reir sin máramiento alguno, 
con gran indignación de Ritita. 
— ¡Esta Blanca tiene sangre de 
horchata!... dijo. ¿A qué viene esa 
risa?. . . . 
—Como dice tití que se va a vp'«« 
tir de mameluco—balbuceo Blanaui-
ta. Y volvió a reírse con mayores 
bríos. 
—Déjala 
ciase, un clérigo muy viejo, que co 
jeaba al andar, traía las gafas en la 
punta de la nariz, el sombrero de te-
ja . en la mano izquierda ,y entraba 
echando bendiciones con la derecha a 
diestro y siniestro. 
L a tía y las sobrinas se quedaron 
estupefactas: oíase tan sólo la risa 
comprimida de Blanquita, que se fi-
guraba entonces a tití Rosa camino 
del cepo, vestida de mameluco, y ca-
pitaneando la pai'tida del Porro. Riti-
ta se levantó violentamente del tabu-
rete, al entrar el clérigo, y fué a sen-
tarse en un rincón con gesto de en-
fado. Allí se puso a hacer un muñe-
co con su pañuelo de batista. 
—Pero don Rufino,—dijo al fin la 
Condesa, rompiendo el silencio entre 
colérica y sorprendida. ¿Lo han he 
se ría—replicó la ! cho a usted Obispo, o viene cazando 
Condesa, esforzándose por reir ella 
misma. Si el caso es 'de r i sa . . . SI 
vo me' río también de que ese em-
beleco de Gobernador haya venido a 
tropezar con la. horma de su zapa-
to.. . Ya verás: ya verás cómo le 
hacemos perder en la apuesta su bas-
tón de piando, y nos sirve para palo 
de una escoba. 
moscas ? 
—¿Obispo a mí, señora Condesa? 
—replicó el clérigo, con un tono com-
pungido que n.ovía a risa. ¡Jesús, se-
ñora, qué disparate!... ¡Ave María 
P u r í s i m a ! . . . ¡Obispo un pobre cape-
llán do monjas! , . . Eso sería ponerle 
la mitra a Zamama, el demandadero 
del convento. 
—Pues sí. señora,., t»-
libro viejo, que eL diablo7° 
un baile. . . Vamos, que L 0 ^ 
la danza. Y allá U de 
antiguos del yermo, vió V ^ } ^ 
cada señora llevaba un d S 11 
do en la cola del vestid v % 
paseando,.. ¿Estamos' 5 lo'1 
do entré por esas pUertas; | | 
— i Sabe Dios cuántos se W fll;ii 
dado descarriados por d̂ bain M 
muebles... Pues con un nar Al 
dkiones desencanto yo ía r 
cate usted ahí por 'qué ia,' , 
echando... 
L a risa' de Blanquita se mÍJ , 
nuevo de sus carrillos, hinfi'4 
fuerza de aguantarla, haciendo ^ 
mar a la Condesa coléricamente 
—¡Pero qué pesada es'ás % 
c a ! . . . ¿Se podrá saber a qué \í 
esa risa!... 
—Como decía usted que' se I 
vestir de mameluco... 
—¡.Calla!-^gritó la Condesa«. 
tal brío, que hizo a Blanquita 
un salto en el asiento. 
E l clérigo volvió a mirarla d 
vo por encima de las gafas, y ¿¡ 
—Deje usted que se 'ría 
esos son los pocos años. . . 
Y mirando a Ritita del mismo 
do añadió: 
-Mire usted como su mamá s 
tá muy ser ia . . . 
Ritita dió otro brinco al oirs* ti 
locar en la categoría de las 
y de tal manera se crisparon a 
nervios, que estiró los brazos 
ñeco hasta colocarlo ,en la 
de los orangutanes. Hubiéra&e táj 
do poner los zapatos, sindoblar 
rodillas. 
—¿Pero qué está usted ahí jicljj 
do de madres y de hijas?-íliji \ 
paciente la Condesa. ¿Pues no 
ce usted a Ritita, mi sobrina.,, li 
bija de mi primo Claudio?.., 
—¿De veras?—exclamó el 
asombrado. ¿Pero quién lo habla,! 
pensar?.. . ¡Jesús y cómo ha 
do!... ¡Qué disparate!... Sea pan 
bien, doña Rit i ta . . . por 
a ñ o s . . . ¿Y está bueno papá?.., Pf. 
ro, señor, si me parece oue fueajj 
cuando la vi nacer como quienit 
ce . . . ¡Friolera' y hace ya treiiíii 
cinco a ñ o s . . . Como' une fué 
treinta y siete, por Mayo, juííants 
te el d í a . . . 
Ritita se puso en pie de un \ 
como "i le hubiesen aplica-lo w 
pila de VoUa. al oír que el impn* 
te clérigo ponía en claro la íiisc| 
da fecha de su nacimiento. De;» 
tizó convulsamente el muñeca. CM 
Medea a sus hijos, y dijo con la w 
ca voz de la ira comprimida: 
—Adiós, titita: voy al jardín a vS 
los pavos reales... 
— Y que vayan configo Adela ! 
Blanca contestó la Condesa presa* 
sa. Tengo yo Que hablar con don» 
fino. 
Das tres primas salieron junta 
nada dicen las crónicas de lo | 
entonces s u c e d í entre ellas. WMj 
sin embargo, que Ritita estuvo * 
día a dos pasos de atropejlar, en 
persona de D. Rufino, el W $ T-
non—Si quis, suadente diablo 
En cuanto al clérigo, si es m 
aquello de que, por regia genera, 
tontos todos los que lo Par6cen' ̂  
la mitad de los que no u 
de tales, debía de ser una tuna" ( 









































































D R . J J - Y O t ^ 
De la Facnltad fle ^ 
Especialista en la cura^n ^ 
•« las hemorroides, sin dolor, ^ 
»íeo de anestésico. P " * 1 ^ ! ^ 
•lente continuar sus ««•haC!j¿lt 
Consultas de 1 «• « P- ^ 
^•ptuno. 1»8 (aJtofc) 










1 •A que no no das con él? 
Me ñas 
matado. Por qne no ¿No estamos en 
su camino? 
7 







a3 presidente de 
*ste camino 
de hierro. 



































































D E P O R T I V A S 
p o R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
U L T I M A S E M A N A 
n r F K ^ C \ R K E R A "ELi J O C K E Y WATTS CAYO APARATO-
rV I/A Tb GKAVBS CONSECVENCIAS.—LA STA. QTESADA 
*A>I h ^ T v i ; V r k m i o OFRECTDO 
' ^ I f v CDUB" A L M E J O R 
POR E L "CUBA 
P R O G R A M A . — 300S^^E¥1CÍO D E LAg d ^^jas D B CARIDAD 
AMERICAN 
MAÑANA 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
- arrera: Stunucr. Mu/an« | Tercera carrera: Dakota. Fe 
prime" 
,untla carrera protágoras. Miys 
Shadrach, 
Cuarta carrera: 
| Bey. Laura. 
^elina 
Wavering. Enver 
ieve. Sniíty -Alien. Quima carrera: Belle af the Rit-chen. Aüuetla Lawjcncc. Jabot. 
. pensar que un serio in- concurrencia asistirá a esta fiesta be-
Yodo J¡ Jia ocurrido en la tercera nética. Para la carrera de oficiales 
.¡dente lia nd0 ei jockey Watts, que del ejército, que se efectuará este 
¿arrera, c" Ben i;ncaS) fué lanzarlo oía, ha donado un hermoso trofeo 
riiontab3- f cabaTo embistió a Cris- ; la señora Mañanita Seva de Menocal, 
cuando esi-^ída fué muy aparatosa, no 
sufrido dicho muchacho. 
el ,iuez Dcb-iue-
B ^é0 recogido por 
flue 1 ,evado a la caseta de los 
I? K Vde s« pudo observar que no 
|MÜ,frido nada, por lo que con-
jebia í'-'1 mPnias subsiguientes, 
tinU- 'o seguirá haciendod en lo que 
•v f;S1 -i? temporada. 
P ^ ^ r L i l - montada por el iockey 
AN inltton "ganó el handicap vend;-
Harrm^^;.tSensacional carrera( en 
^ • ¿ D l n í h He perdió por una ca-
B ^ r,e?.piiés de esta carrera ^ Water 
mil mVflié pujadíi de 1.000 peso» a il 
¿cientos y comprada por .1. B. Cood 
:cien 
•ajan 
' as' carreras en los días que res 
." d» temporada. Dicho caballo es 
i* inscripto en un 
i esta tarde-, 
que sea 
ia luego 
Este señor marcha hoy para 
;on sus caballos. Mister 
de.fa en ésta a Edmond 
el cual espera ganar al-
ele las carreras 
donde es probable 
el favorito. Mr. Goodman 
«ará sus cabaílos unos días pa-
tomar parte con ellos en 
premio éste que ella misma en per- i 
sona entregará al triunfador de di- I 
cha carrera. Hasta la fecha se han | 
inscripto para dicha carrera los si-
guientes caballos: My Boby, de seis 
años, montado por Jesús A. Jiménez j 
López, peso 150 libras; Ana, cinco! 
años, montado por Luis Pérez Aro- ! 
cha, peso 135 libras; Mascota, cinco 
años, montado por Alfredo Céspedes 
Montes, peso 126 libras; Quiensabe, 
de siete años, montado por Aurelio : 
HeA'ia Pristo, peso 145 libras; L a j 
Loca, cinco años, montado por Car- i 
los Montero Ruga, peso 145 libras; ¡ 
Tintero, de diez años, montarlo por 
Pedro Acosta Fernández, 155 libras. 
Esta carrera ha de despertar gran 
interés entre e! público, dadas las 
muchas amistades de los oficiales j i -
netes, y "tos simpatizadores han de 
entablar una entusiasta rivalidad en 
pro de sus respectivos favoritos. 
«fot 
T ó m e l o . . . 
P a r a R e c u p e r a r 
l a S a l u d P e r d i d a 
Cuando «e padecen i n d i g e s t i ó n , i n -
somnios, dolores de cabeza, v é r t i g o s , 
decaimiento f í s i c o y mental , m á s de 
22,000 m é d i c o s recomiendan el 
Afí/j 
r e n 
t u i m o 
L temporada 
.¡r̂ ton. Kentucky 
de Primavsra de Le-
vinsrton. 
ES F L DIA D E L B E N E -
,100 DL LAS "DAMAS D E 
LA CARIDAD" 
y?nf)ina ce^er^ el imnort» ínte-
de ia mitrada a'. Oriental Park a 
I noble y altruista institución "Da-
mas de la Caridad", organización lor 
ral que visme efectuando una noble 
hbor en pro de la clase menesterosa. 
\^ entradas se encuentran ya a la 
voiti, y han venido colocándose en-
tre nuestro elemento social, por lo 
p tocio ha en suponer que una gran 
pRJMLRA C.UíRERA: 5.1 ¡2 furlotlj 
Oaliallos. AVt. P P . St. M V¿ 
L A SEÑORITA O ITERADA GANO 
E L P R E M I O 
E l premio de cien pesos, ofrecido 
por The American Jocqey Club por 
el mejor trabajo presentado de los 
programas de Seda Souvenir, fuó 
ayer tarde adjudicado a la señorita 
Catalina Quesada, una inteligente ni-
ña de doce años, residente en el 
pueblo de Marianao. La niña Quesa-
da presentó al concurso un hermoso 
álbum con ios nueve programas mon-
tados en terciopelo y ricamente 
guarnecido. Este trabajo obtuvo ía 
cantidad de ¡{79 votos, habiendo que-
dado en segundo término el trabajo 
número 19, qtie obtuvo 336, y en 
tercero el número S, con 308. 
C o m e r c i a n t e : u ofrezco mi casa y mis servicios', 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio L l a t a \ Aguiar í 16, departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93, T E L . A 5212, 
i c i a s o e 
-3 años en adelante. Premio: 5R400 
St. F . O. C. Jockeys. 






Eank Bill. . . 
Tiempo: 24-3-3. Mutua: 
'3.30. 3.10. Blosson: 4.10-
110 
.1 10 






















LA S E R E N A T A A ROSADO AYBAR 
HBGüNDA ( A R R E R A : ft f u r l o n g s . — a ñ o s en adelante.—Premió.; $400. 
Caballos. 
H. L Swanger 
Euterpp.- . 
Gaieswinthe . 
Inlan. •. . . 
jifier Jim, . 






















,00. Gaieswinthe: 3.20. 




1 2 Wethershy. 
6 Hinphy, 
5 Mountain. 
10. 2.60. Euterpe: 
IEPíPERA C A R R E R A : 6 furlons.—3 
Wt. P P . St. VA % • Caballos. 
Wvn Prince 
m Band. . 
''ínrnent.. . 
Bfv Jr. . . 
S»co. . . 
K) i'nca.s. 
Tiempo: 5 
años en adehuite.—^Premio: $400, 




















1 2 Connellv. 
4 Watts. 
0. 2.90. Ball Band: 2.^0. 
'rVvT.\ C A R R E R A ; 
CrAallos, Wt. 
6 frulongs.— 3 años fn adelante. 




ra que preste declaración en la cau-
sa seguida contra el tnspector del 
Mercado de Tacón señor Eduardo Val 
huerdi, acusado 'de cohecho por los 
mesilleros de dicho Mercado. 
HABITABLES 
L a Jefatura Local de Sanidad, ha 
enviado los certificados de habitabi-
lidad de las easas Antonio Saco en-
tre Peñalver y Desagire. 
LUZ 
Con motivo de 1̂ . serenata preyee-i 
tada ai señor Ro.-:ado Aybar, y que 
deberá efectuarse el día 18, ha sido ; 
autorizado para ello el señor Alfonso! E1 señ(>r Santiago Camino solicita 
Raccola que solicitó autorización f ,d.e la Alcaldía alumbrado eléctrico 
la Alcaldía para oue los amigos del 
festejado pudieran rounirse en Pra-
do y Neptuno, re-corfiendo después 
las siguientes calles: -le San J i s é a 
Zulueta hasta Nentuno para Tíinar 
Prado, aceras de I07 non̂ .-? 'i^íta Re-
fugio, doblando por Morro a Genios 
y de allí a Prado nuevamciue con-
de se disolverán jos congrítr-.u'os. 
Al propio tiempo Fe autoriza 
nara" cerrar la calli1 de Genirí cua-
dra comprendida entre Morro v Pra-
do, por ser éste el lugar escosidn co-
rno punto de reunión pira los a?is-
tentse v banda de música. 
Y últimamente se hace ^vtensiva 
la autorización para que puedan cir-
cular por la ciudad durante las ho-
ras de la noche en un enrro eléctrico 
de la referida sociedad. 
E L PLAZO PARA E L 
P R E S U P U E S T O : 
Hoy vence el plazo para terminar 
la confección total del ante-nrovecto 1 
para las calles de Josefina entre Se-
gunda y Tercera, Víbora. 
EN MAZORRA 
E l Juez del Este da cuenta de la 
reclusión en Mazorra. de Josefa Ra-
miro, y el del Oe-ste de Manuel Tícr-
nández y Manuela Fernández. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E l Alcalde, acompañado del Presi-
dente del Ayuntamiento doctor Roig, 
del Concejal doctor Vito Candía, y 
del segundo Jefe del Cuerpo de Bom-
beros, señor Mapato, giró ayer una 
visita de inspección a las obras del 
Hospital Municipal, a los Fosos y. al 
cuartelillo de bomiberog del Cerro. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
HERIDO GRAVE 
Matanzas, Marzo 14. 5 y 50 p. m. 
Hoy fué herido gravemente el par 
do Luciano Martínez Llanos, por el 
moreno Pedro Ventosa, quien le hizo 
varios disparos. 
E l primero había denunciado por 
amenazas de muerte al segundo, que 
prestó fianza, saliendo hoy del vivac, 
por lo que se cree es el motivo de 
la tragedia. 
Ventosa ha sido detenido. 
E l estado de Martínez es gravísi-
mo. 
El Corresponsal. 
porque saben que como reconst i tuyente poderoso 
no tiene r i v a l , debido a que se compone precisa-
mente de las substaneias c u y a fa l ta origina el mal , 
y porque l l eva dichas substancias al centro del m a l 
— a los nervios mismos. 
E l Sanaíogen ~ s e vende 
en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes, T H E B A U E R C H E M I C A L CO., 30 Irving-
Place, New York, E .U .A . , han impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes para la conservación de la salud. 
P ida un ejemplar gratis al . 
Unico Representante en Cuba 
R I C A R D O G . M A R I Ñ O 
C u b a 106 D - Habana 
considerable motivada por la demo 
ra de los trenes de ganado en llegas 
a la Habana. 
Los precios a que se detalló el ga< 
nado vacuno fué a 7.1|4 centavos un 
buen número de reses. 
Esto originará la carestía en loí 
expendios de la coudad. 
(PASA A L A D I E Z ) 
S o c i e d a d T e a t r o 
Por 
a n o 
el doctor Salvador 
De 
•"r-v \ 
mo 3 4 4 4 3 
1 00 4 2 1 2 2 
1 04 2 3 2 1 1 
98 1 1 3 3 4 
Mutua: Water Li ly: 12.30. 
3 7.2 Harrington. 
7,5 2 Watts. 
3 .3.2 Connellv. 
8.5 8 . .3 Mountain. 
10. Dinah Do: 3.80. 
Caballos. 
| ^ffenbasch 
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de presupuesto que el Contador Mu- i Secretario de esta Sociedad se cita 
nicipal tiene que enviar al Ayunta- para la junta de la Directiva que de-
miento, para que éste lo nivela y dis berá celebrarse hoy miércoles 15 
cuta. , del corriente a las 5 v media p. m 
E X P E D I E N T E DE INVESTIGACION cu el Ateneo. 
E l hallazgo de un expedienta fiel! que se trata del urgente 
Mnnicipín en una c i j i de caui-irs rleia 
una minuciosa Investigación oráena-
da ñor el seftor Alcalde, a fin de de-
ducir hechos y depurar responsabi-
lidades. 
Este asunto ha sido ayer objat" 
de vivos comentarios en todas ' 
oficinas municipa1es y muv en hrevn 
se conoce-ríí el resultado de esas in, 
vestigaciones míe aver comenzaron. 
PARA QUE D E C L A R E 
Ayer remitió al señor Alcalde el 
Juez de Instrucción de la Sección Se 
gunda una comunicación, citando de 
comparendo ante aquel Juzgado, al 
señor Jefe de la Sección de Gober-
nación señor Juan Antonio Roig, pa-
FRAUDE DESCUBIERTO 
Bayamo, Marzo 14. 3 y 50 p. m. 
L a policía ha descubierto un frau-
de en la fábrica de embutidos do es-
1 ta ciudad, donde se sacrifica ganado 
I vacuno y cerdos, cuya procedencia 
no aparece justificada, defraudando-
|se al tesoro municipal. 
.' Se cree obedece a caso de cuatre-
, rismo. 
E l Alcalde ha impuesto ciento cin 
cuenta pesos de multa y pasado pl 
tanto de culpa al Juzgado, que ya ha 
iniciado proceso. 
, E l pueblo aplaude la actitud de- las 
Salazar, | autoridades. 
El Corresponsal, 
la puntual asistencia. 
C u a r t o C o n g r e s o A l é 
a l 
De ordon del señor 
Comité Ejecutivo 1er 
c 
Prooi.lcnte 
•) e. gusto 
e s t a r a 
Sabino Betancourt, que reside en el 
Reparto E l Tamarindo, fué acusado 
ayer por Ramón Montenegro Ruiz, ve-
cino de Castillo 60, de haberse apro-
piado de varios muebles que le dio a 
componer, por valor.de $60. 
L a s E n e r g í a s J u v e n i l e s 
Esas son las que todos los hom-
bres no quieren perder, poro la rea-
lidad 5'e impone y más o menos tar-
de, ]a edad se manifiesta y esas ener 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
. Marzo 14. 
Entradas del dia 13: 
A Belarmino Alvarez, de varios lu. 
gares, 337 machos y 55 hembras. 
A Manuel González, de Farrenas, 
13 machos y 16 hembras. 
A Tomás Valencia, de Bahía Hon-
da, 78 machos y 39 hembras. 
Salidas del cíia 13: 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
30 machos y 15 hembras. 5 
Para Marianao a José Maza, 15 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda . 79 
Idem lanar . . . 27 
280 
Se detalló la carne a los «iguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
sas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 0 
139 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca. 
cas,xa 2'5, 26 y 27 centavos.-
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
No. 5 
itar a los miembros I d misn;o para j gías se gf^ten desfallecer, faltan las 
la sesión que se c o b r a r a el jueves ¡fuerzas y el hembro se entristece. No 
próximo día 16 det corriente a ms o j jiav motivo para ello cuando ce tiere 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem decerga • • • • • • • • • 
Idem lanar 
m. en la Academia de Ciencias. 
Haban:.. Marz.-, 13 de 1916 
Dr. Francis'o M. Fernández. 
3 .̂'. ••-Cirio rionrr.'il 
Quinfa rarrora: t jnilla y 50 yardus. 





P A R A T E N E R 
es preciso comer bien ; 
PARA COMER B I E N , 
S A L U D 
la precaución do conocer las Pildoras 
Vita limas. 
EUaá actúan como regeneradoras, 
fomentan nuevas fuerzas, dan hue-
•va vida, energías y vigor físico, y 
ni hombre siempre está joven, listo 
1 todo. Se venden en su deposito el 
í risol, neptuno y mr-nriqucí y en _ to-
das las boticas. Quien las usa, .sion-
| te el v.:gor de la edad juvenil en to-
l das sus manifesitaciones. 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 25 á 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar a 86 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
fuó como sigr-e: 
Vacuno, de 7 a 7.114 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
La plaza ha obtenido una oscilación 
S U F R I M I E N T O S R E M 
D I A B L E S D E L A M U J E R 
A cada hora del día la mujer sien* 
te uno u otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las m.u« 
jeres se hacen de cuenta que sus su* 
frimientos son naturales y que tie 
nen que soportarlos con paciencia 
Continúan ocupándose en sus oficioi 
de casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que conside» 
ran muy natural y característica de 
su sexo. 
E s ese el error que cometen mu»-
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén sienv 
pre padeciendo. 
Puede ser que 
esté u s t e d real* 
mente enferma y 
sean la causa coa 
las consiguieme* 
consecuencias. Los 
residuos y vencaos 
que los ríñones de-
bieran eliminar s< 
quedan en el s'p-
tema y atacan los 
que l o s riñonoa 
tejidos, nervioí» y coyunturas, .'.au* 
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenülar 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, reumatismo y ciá-
tica. 
No abandone usted los riñoneau. 
Présteles usted el auxilio que piden 
al primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones son exclusivamente para loa 
liñones y vejiga, y si se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los ríñones, lim-
pian las vías urinarias y hacen qua 
los ríñones reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta mi-
seria-
Las Pñdoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEN 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y. , E . U. de A. 
Belltbe Kitchn 
Alinda Lawrhc 
Quick Start . . , ; 
water Lad . . i o s ! t e / ] e r buenos dientes¡ 
Jabot . 110! 
The Rump U S 





M e u d i p c o i d i n e r o 
•inri. 
«llr, • • 
!*¿ViWV. 
Fu;" \ ' • 
ib"? 
Ayer fué arrestado en la calle de 
Tamarindo en Jesús del Monte, por 
•*77 i el vigilante 164. el mendigo Antonio 
1 0̂  l Rodríguez González, sin domicilio, 
107 í>Qr llevar un bulto de ropas, cuya 
IOS procedencia no pudo justificar, ocu-
lto 1 pándesele además $50.42. 
110 ' González dice que ese dinero lo ha 
ahorrado eximiéndose de todo gasto. 
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PARA T E N E R 
D I E N T E S , 
usar 
e l 
L a b e l l e z a d e l b u s t o 
Quieren las mujeres modelar sus 
bustos, porque las líneas armónicas, 
bellas del busto, son dominadoras en 
la contextura genea^Jl de su cuerpo 
todo v por ello siempre procuran ha-
Mar algo que les haga aumentar dy 
carnes Y dcsarroUarse bel'amente, L'; 
mejor es un reconstituyente de las 
coiiniciones de las pildoras del doctor 
Vernezobre. 
Se vende en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas y que produco 
en las mujeres un estado de forta-
leza, por sus grandes cualidades re 
constituyentes" que engruesan y se 
embellecen. Todas las que las han 
'ornado, han sentido los efectos, mu.-
triplicando sus encantos, porque han! 
f-ngrueeado armónicamente, haciéndo-^ 
L A K E J O H T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
OsaRúe esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES E l MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
Lft F L O R OEJÍRO 
L A F L O R 
tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutía td 
^77777777^t 
ül1 
En efecto, creado el Dental , de í persistente sensación de frescura, 
conformidad con las doctrinas Su acción antiséptica contra los 
LA FLORJgJE 
LA F L O R DE ORO 
del ^abio Pasteur. deslruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación dé caries en 
los dientes y destruye éstu de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando a la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 19, rué Jacob, Paris 
microbio.':, so prolonga en ia boc«, 
durante %\ liorai« conio ntini-
113 nn . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dental , calma ifistan-
láneamente los dolores de muelas, 
por violemos que sean. 
El Dental se vende en tas prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
es la mejor de todas las 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siena»» 
pre fino, brillante y negro. 
S A I F i L í f c R E S E O R O Eeta tintura- se usa ain necesidad de preparación alguna, ni BUiulera áebe lavarsa 
' el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
L A i ' L f í R O i " O R f f S Asando esta agua ae cura la casna, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au» 
menta y ee perruma. 
es tónica, vigoriza las raíces del caballo y evita todas bus enfermedades. Por eso sa 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya eea negro, caataflo 6 rublo; el color de-
pende de más 6 menos aplicaclonee. 
LA F L O R OE ORO Esta tiIltura '5e)a v\ cabello tan hermoso, que es posible distinguirlo del natural 
1 si su aplicación se hace bien. LA F L O R S1E ORO La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta- no? 
i— . . . • • . . i l o que si ae quiere, la persona máa Intima Ignora el artificio. 
LA F L O R DE ORO Con el U80 de esta a&ua 8e curan y e ^ a * las pfacas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca soríi» calvos». 
LA F L O R B E ORO a,̂ ja 2eber: usarla toda3 las Peníonas que deseen conservar el cabello hermoso 
mmmmm̂mmmmmmm—am. un Y la Cabeza Sana, LA F L O R D E ORO Es la «nica tintura que 4 los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 9 
«—^—• 1 •• • no despida mal olor. ' 
Las peraonaa de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, b! no quieren perjudicar bu salud 
y lograrán tener la cabeza sana - limpia con sólo una aplicación cada ocho días., y si a la vez desean teñir el nelo' 
llágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. y • 
.se muy atractivas. 
Dfc v e n t a e n l a H a b a n a : D r o s u e r i a de S A R E A 
F A G I N A D I E Z . D I A K I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
¡Marzo 14. 
«bligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
oomp. fea» 









„. j i a hepública 
de Cuba 
Id. 'fi- -id. (Deuda Inter 
rior) 
t/DliRauiones la . Hlpo-
tec\ Ayuntamiento 
' de ia Habana . . . 
td. 2a. id. id 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos 
Id. 2a. id. id.. . . • • 
Id. la . Eevrocarril <1* 
Caibdrién. • • ' • . .« 
Id. la . Ferrccarrü Gi-
bara- Hú.'guín. . « 
fenos Ca. GaJ ̂  Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
\d. H. E . R. y Co. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll-
dadaa tie los F . C 
U . de la Habana . 
Obligaciones! Blpvaeca-
rias, Serie A. del 
Eanco Territoria." de 
Cuba. . . • . • • 
¡Idem Serie B . . . . 
iionos Ca. Gas OubaiOB 
(En circulación). 
Bonos 2a. Hipoteo» 
The Ma'aJizas Water 
"Works. 
Bonos Hipotecarios del 
Centrai Azucarero 
"Ollmix^. . . . . 
. Id. id. id. íá. "Cova-
donga". . . . . . 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de C t oa 
Bonos ia. Hipoteca 
M. Industi'ial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario p-aranti^n-
das. E n circulación 
Bo-no? Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
íd. Serie A. id id, . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
isa'-'C') Agrícola de Fto. 
Príncipe 
•Bancu Nacional de Cu-
ba. . . 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macer.es de RegLs 
Limitada 
D.x. Eléctrica de San-
¿iago de Cuba . . . 
La P. del Oeste. . . 
Cuban R' y Lta 
preferidas). . ,• -
Id. id. iá. (comunes). 
Ca. P. C Giba/a Ho* 
güín . 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . ., 
Id. id. mí. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. Conrunes . . . 
Ca. Anonüack Matan-












Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
tos 116.400). . . . N 
Cuban Telcphone Co. 
Preferidas N 
Idem Comunes . . . 63 
Th*. Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
fión) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. E n c l rcu ladóc 
Banco Terx'ltorial do 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías. . .10 
Cárdenas City W«ster 
Work» Co 
Ca. I uertos de Cuba . 
C»u Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 













































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
15 Sottlej, Europa. 
15 American Transport, Estados 
Unidos. 
15 Heina, Estados Unidos. 
15 Guildhall, Estados Unidos. 
15 Karen, Mobila. 
15 Tenadores, New York. 
15 Cádiz, Barcelona. 
18 Manuel Calvo, Bairceíom y N. 
York. 
19 Alfonso X I I , Ven-acruz. 
22 Vivina, Liverpool. 
15 Monterrey, New York. 
16 Pastores, Bocas del Toro. 
17 Atenas, Puerto Limón. 
S A L D R A N 
Marzo r 
15 Esperanza, Veracruz. 
15 Limón, Boston. 
17 Calamares, New York. v' 
18 Saratoga, New York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
20 Manuel Calvo, Veracruz. 
16 Esparta, Puerto Limón. 
17 Pastores, New York. 
16 Abáugares, Puerto Limón. 
18 Atenas, New Orleans. 
Hflllllllllllllillllflllllllllllllllllllllllllllill 
C r ó n i c a 
S a n t a M i s i ó n y V i s ü a 
PASTORAU E N IjA IGLÍESIA PA-
RROQUIAL D E NUESTRA SEÑO-
RA D E DA CARIDAD 
Durante diez días se han celebrado 
Santas Misiones én la Iglesia Parro-
quial de nuestra Señora de la Cari-
dad, por los Reverendos Padres Je-
suítas, Molina y Pérez, a'yudados por 
el activo Párroco R. P. Pablo Folchs 
y Tte. Cura, R. P. Rosen.lo Méndez. 
Lias instrucciones doctrinales para 
niños se celebrarán á las cuatro de 
ia tarde, asistiendo gran .número de 
ambos sexos. 
Las conferencias morales de am-
bos sexos, á, las siete de la noche, 
viendóse bastante conenrridas. 
E l -domingo terminaron tan santos 
ejercicios con Misa de comunión ge-
neral, á, la cual acudieron gran nú-
mero de niños y adultos, habiéndose 
recogido una abundantísima mies, y 
Misa solemne con sermón. 
L a parte musical, dirigida por el t 
organista señor Luis González Alva-
rez, mereció el unánime elogio de los 
concurrentes. 
Nuestra felicitación al estimado 
maestro. 
E l lunes 13, el Exmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo giró Santa Pastoral visita ai 
templo. 
¡Fué recibido bajo palio, que por-
taban los señores Curas Párrocos del 
Cerro, Jesús del Monte, Casa Blanca, 
Monserrate, San Nicolás y otros Sa-
cerdotes, asistentes al religioso acto. 
Cran número de feligreses concu^ 
rrieron al acto. 
L a M. I. Archicofradía del Santí-
simo Sacramento establecida «n esto 
templo estaba representada por tres 
miembros de su Directiva, comen-
tándose muy desfaborablemente la 
ausenoi* de los Hermanos, en este 
acto de visita oficial del Prelado 
Diocesano. 
Nosotros diremos á lo que eso ha-
cían, que su ausemeia fué debida á 
sus cotidianas ocupaciones. 
Siempre los hemos visto» deligen-
tes en todo cuanto redunda en bien 
del catolicismo. 
E l Exmo. .Señor Obispo, después 
de las ceremonias del vitual á quo 
se ajustan estos actos, dirigió su au-
torizada palabra á los fieles. Su dis-
curso versó sobre la moral en las fa-
milias, asistencia á bailes y teatros 
sobre todo en cuaresma, profanando 
el tiempo que la Iglesia destina á la 
penitencia con especialidad, menos-
preciando las enseñanzas de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, haciéndose 
sordos á la voz de la campana que 
loa llama á penitencia, mientras co-
rren muy presurosos al llamamiento 
del mitológico dios Pan. 
Todo contribuye á quebrantar los 
vínculos morales en la familia, lan-
zando luego quejas al ver las terri-
bles consecuencia de la licencia y el 
desenfreno. 
Exhorta á los presentes á redoblar 
kus oraciones pidiendo por los infeli-
ces pecadores, y sobre todo por que 
vuelva a reinar la moralidad en las 
familias. 
E n la casa Rectoral hubo un pe-
queño refrigerio. 
Su excelencia felicitó al celoso Pá-
rroco R. P. Folchs, y á su Tte. Cura 
por el buen orden y ornato del tem-
plo en lo temporal, y por las diver-
sas obras y actos del culto, que con-
tinuamente celebran para mantener 
viva la fé cristiana en sus feligreses. 
Nuestra felicitación al R. P. Pablo 
Folchs, y su Tte. Cura, por las feli-
citaciones del Prelado Diocesano. 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S L A 
CONFESION. . . 
Estamos en Santo Tiempo de Cua-
resma, en que la Iglesia manda á sus 
hijos, confesar sus pecados, y siguien-
do la costumbre de años anteriores, 
de proporcionar al lector, algunos 
asuntillos católicos, como lectura de 
cuaresma, vamos á empezar por la 
confesión; pero como algunos ponen 
reparos á la misma, vamos á tratar 
primero de ellos: 
1 o. L a confesión es invenoión de 
los Curos. 
Por más que haya dicho Cicerón 
que el absurdo fuera ya agotado por 
la antigua filosofía, muchos, y muy 
ciásicos estaban reservados á los que 
nosteriormente afectaron cultivarla 
desdañando el título de cristianos, 
para darse así mismo el pomposo de 
filósofos, y no- ha sido, á Ja verdad, 
entre todos estos delirios el menor, 
el aseverar que la confesión sacra-
mente! haya sido un Invento de #los 
sacerdotes. 
¡Invención de los sacerdotes un 
ministerio obscuro, sembrado de pe-
nalidades, que solo Dios conoce y los 
que lo soportan: el haber de gastar 
sus fuerzas en estudios áridos, y con-
sumir el tiempo en oir relaciones 
enojosas, de las que ni honra ni pro-
vecho han de resultarles, y tomar á 
su cargo la dirección de las almas, 
no siempre rectas ni siempre dóciles, 
surgiéndole de aquí mil ansiedades, 
que turban no pocas veces la paz de 
su corazón; y al cabo recibir por 
recompensa la negra censura de la 
impiedad por una parte, v 'por otra 
las necias y malignas burlas de los 
malos cristianos. 
;Tnvención esto de los sacerdotes!! 
¡La humaiydad habría de haber 
aceptado sin jinaje alguno de protes-
ta una ley tan contraria á su delica-
deza y orgullo, y que, al decir de esos 
mismos impíos, atormenta las con-
ciencias y las oprime cruelmente, y 
el mundo, sin embargo, habría de 
acatarla sometiéndose á ella por es-
pacio de veinte siglos, y acudiendo á 
arrodillarse á los pies de sus mismos 
vasallos conquistadores altivos, prin-
cipes, emperadores y Sabios!!! 
Oigan mis lectores lo que sobre es-
to de la invención de la confesión 
dice, el célebre Cardenal norte-ame-
ricano. Monseñor Gibbons: 
"Voy a probarle satisfactoriamen-
te al lector que la confesión sacra-
mental no fué ni pudo haber sido 
introducida en la Iglesia después de 
los tiempos apostólicos, y por lo 
tanto es apostólica en su origen. 
Que la confesión no ñié Inventada 
después de los días do los apóstoles, 
será cosa manifiesta cuando filemos 
el período do su primer estableci-
miento. Retrocedamos paso á paso 
Ninguno pretenderá sostener que 
ha tenido su origen en el siglo actual. 
Ni la tuvo on ©1 siglo X V I . si se con-
sidera quo el concillo de Trento, reu-
nido en aquella época, habla ya de 
ella como Institución establecida y 
venerada; y Dutero dice "que la con-
fesión auricular, como se acostumbra 
ahora, es útil, y aún más, necesaria: 
no la desaprobaría, yo", y agrega 
"ni la aboliría desde que es un reme-
filo para conciencias afligidas"; y 
aún el mismo Enrique V I I I antes do 
que fundase una nueva secta, escri-
bió un tratado en defensa de los Sa-
cramentos, entre los que incluyó la 
Penitencia y ia Comunión". 
"No fué Introducida en el siglo 
XTII, parque el cuarto Concilio de 
Letrán expidió un decreto en 1215. 
en el que se obligaba á los fieles á 
confesar ¡¡jus pecados por lo menos 
una vez en el año. Por supuesto que 
este decreto del Concilio de Letrán 
habla de la confesión como cosa ya 
establecida. 
Algunos escritores protestantes co-
meten un error al Interpretar el de-
creto del Concilio de Letrán, en el 
sentido de que "la confesión Sacra-
mental no fué exigida nunca en .a 
Iglesia Romana hasta el siglo X I I I . " 
E l Concilio solamente prescribe un 
límite, más allá del cual debe no di-
ferir su confesión el fiel. 
Estos escritores parecen Incapeces 
de no distinguir entre una ley que 
nos impone ciertos deberes y un de-
creto que fija el tiempo de cumplir-
los. Ellos podrán suponer con la 
misma lógica que el administrador 
de aduanas es el creador de la ley 
relativa al pago de impuestos, por-
que publica un aviso en oue fija el 
tiempo en que deben ser pagados. 
L a Confesión no pudo tener su 
origen en el siglo I X . E n aquel tiem-
po fué cuando se suscitó el cisma 
griego encabezado por Focio, y la 
Iglesia griega cismática ha perma-
necido desde entonces separada de 
la comunión de la Iglesia católica, 
sin que entre las dos medien relacio-
nes espirituales de ninguna clase. 
Pues bien, la Iglesia griega es, como 
nosotros, defensora tenaz de la con-
fesión privada. 
Por la misma razón, el origen de 
la Confesión no puede contarse a par-
tir de los siglos I V y V. Los arria-
nos se'rebelaron en el siglo IV. los 
nestorianos y entiquianos en el V; 
las dos últimas sectas existen aún, y 
tienen muchos secuaces en Persia, en 
Ahisinia y a lo largo de la costa de 
Malabar, y la confesión es todavía 
una de sus prácticas más sagradas y 
queridas. 
Por último ninguno pudo haber Ins 
tituído la confesión entre los siglos 
I y IV, porque las enseñanzas de 
nuestro divino Redentor y de sus dis-
cípulos habían causado una muy hon-
• da Impresión en la comunidad cris-
tiana pam que pudieran fácilmente, 
ser alteradas y los más encarnizados 
enemigos de la Iglesia admiten que 
ninguna mancha se notaba aún sobre 
su hermoso rostro en aque.la edad de 
oro de su existencia. 
Estas observaciones bastan ^ para 
convencprnos,,de oue la confesión no 
fué instituida después del tiempo de 
los Apóstoles. 
CLa Ee de Nuestros Padres por el 
Cardenal Gibbons, página 230.) 
Dio,* mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslno.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
A v i s o s 
R e l i g i o s o S 
i 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
SOLKMNES CULTOS Q U E L A CON-
G R E G A C I O N D E SAN J O S E D E -
DICA A L GLORIOSO P A T R I A R -
CA. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n los días 16, 17 y 18 de Marzo. 
A las 7% a. m. Exposición del Santí-
simo, Rosario y preces del triduo. A 
las 8. Misa cantada y sermón por el 
P. José Beloqui, Director de la Con-
gregación. 
Día 19.—Fiesta Solemne de San 
José: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que celebrará el 
R. P. José Beloqui. A las 8 y*. Misa 
solemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. Rec-
tor, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Amallo Morán, S. I . Este día 
ganan Indulgencia plenaria los que 
confesando y comulgando, ruegan a 
Dios por las intenciones del R. Pon-
tífice. 
Nota.—El jueves y viernes , se re-
partirán a las socias los cordones de 
San José. E l sábado se impondrán 
las medallas. E l domingo, fiesta de 
San José, se repartirán libritos de 
los Siete Domingos, en la misa mayor. 
6228 18 mz. 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Novena y Fiesta en honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a. ni., .se ha-
rá el devoto ejercicio ante la imagen 
del glorioso Patriarca. 
E l día 19, a las 8, misa de comu-
nión general y a las l», la solemne 
con orquesta y escogidas voces en la 
que predicará el R. P. Abascal. 
5984 19 mz. 
Por el resumen 
Un Católico. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a Habana, por $6.500,000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Marzo de 1916, p a r a su 
amort i zac ión en lo . de A b r i l de 1916. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1916 
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Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
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Vto. Bao . 
E L P R E S I D E N T E 
P S 
F E A N C I S 0 O P A L A C I O O R D O Ñ E Z , 
Habana, l o . de Marso de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
P. S.. 
J O S E B R A V O . 
8d»—6. 
DIA 15 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. ' . . . 
Jubileo Circular — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. , . „, 
Santos Zacarías, papa, Sisebuto y 
Raimundo de Fitero, fundador, con-
fesores; Áristóbulo, César, Nicandro 
y Donginos, mártires; santa Ducre-
cia, virgen y mártir, en Córdoba; B. 
Ludovico, carmelita dbnfesor. 
San Donginos, soldado y mártir. 
Tino de los jefes de los soldados que 
presenciaron la ejecución del Salva-
dor del mundo, fué Longinos. Este 
soldado, que observó la profunda hu-
mildad de Jesucristo, y que a su 
muerte vió como toda la tierra tem-
bló- no pudo menos de conocer que 
aquel .justo era el Dios único y ver-
dadero, que se ofrecía en holocausto 
por la redención del humano linaje. 
I^onginos, qué fué uno de los encar-
gados de velar el cuerpo de Nuestro 
Señor Jesucristo en su sepulcro, que-
dó enteramente convertido al pre-
senciar la gloriosa resnrrección del 
Señor. Temerosos los sacerdotes, _ y 
deseando oscurecer la gloria de Cris-
to, trataron de pervertir a Longinos 
con dádivas y regalos. Todo fué inú-
til- Longinos abandonó a Jerusalcn 
y llegó a Capadocia, en cuyo punto 
convirtió gran número de gentes con 
la predicación del milagro que había 
presenciado. 
Asustado el presidente Pilato del 
í-xito de las predicaciones de Longi-
nos, mandó unos soldados a Capado-
cia para que fuese degollado; lo que 
se verificó, adquiriendo de este mo-
do el ilusti-e Longinos, el premio in-
mortal de los confesores y mártires 
de Cristo, la gloria eterna. 
E l martirologio romano dice que 
Longinos fué el que abrió con la lan-
xa el costado del Salvador. También 
lo dice San Agustín. E l cardenal Ba-
ronio en las anotaciones del martiro-
logio romano al 15 de Mar/o, dice 
que el cuerpo de San Longinos se 
cree está, en Roma; pero no entero, 
pues parte de él se venera en Barce-
lona. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte do María.— Día 15.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de la Asunción, en la Santa Iglesia 
Catedral. 
P a r r o q u i a d e l s a n t o A n g e l 
Santa Cuaresma. 
Los martes y viernes, a las 7% P-
m., se hará el piadoso ejercicio del 
"Vía-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 18 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa quo se celebrará todos los 
días a las 8 y2. 
E l día 18, a las 7 p. m., se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repartirán es-
tampas del santo. A las 8%. fiesta 
solemne en ia que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. D. con asisten-
cia del Excmo. e Iltmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con serpión por ei Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D". y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 1 9 mi. 
por el Consignatario antas de co-
rrerlas, sin cuyA requisito serán nu. 
l a * 
L a carga so reclb» a bordo de lan 
lanchas hasta el día 19. 
Los documento s de emJ>a:?que oe 
admiten hasta el día 18. 
Precios MMtles 
Ira clase desd* « . • .1148 O. A. 
2da clase Í181 „ „ 
Tercera prefer«ate . $ 83 „ „ 
Tercera $ 86 „ „ 
Precios convanciomales para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compí^U tiene abier-
ta una póliza flotantr para esta 
linea como para toc^a las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d*! Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaipor 
más equipaje quo el declarado por «l 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
formará su consignatario. 
E l Vapor. 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
Cultos do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
834. L a misa de comunión el día 18 
a las 7% y la fiesta el 19 a las 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mz. 
• — o 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GompañíaTrasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
AMTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D, M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Míndez. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Mémdez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
Quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum «Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I . 
S. Canónigo A. Blázctuez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago, 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que ban de predlcar-
î » nuestra Santa lalasla. Ga.tedral. 
E l Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
'Saldrá, para Veracuzs y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de marzo, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10V¿ 
de la mañana y de 12 a 4 de !a tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo perán 
expedidos basta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas. de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque basta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
•llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Adnül» pa-sajeroa y carga gen*, 
ral, incíuso tabaco pera dichos 
puertooL 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
©xpedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a 3a« 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rraos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las. sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al 
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño así como el del puer 
to de destino. * 
Para cumplir el í t . D. del Gobler, 
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
CAntes S o b r i n o ^ 
A-5315 y 
macion General. ^ c i n „ 
A-5634. Segui;d0 pSni . 6 
E L VAPOR ^ ^ 5 « M 6 
t i 
Saldrá do ac+̂  
<lel d o m i n é a 2 s * c o S 
Empezará a recibir 
primeras horas del H 
mente hasta las ^ ^ 
^ s a h d a . mientras ^ *• 
N U E V I T A S , - PUETíTn 
: ( \K . âolj BAÑES, ÑIPE, (Mayarj í l 
8'imaya, Preston, Saê tt \Ant^ 
RACOA, G U A Ñ m A ^ 1 ^ 
TIAGO D E CUBA ' i 
se encuentra an 
e s ^ del ^ 
Este buque se encuentra í 
^ e l secundo sp ión ^ 
Habana, 10 de Marzo de 19,, 
Empresa Naviera de Cuba 5 
Mande dioz centavos en 
remitiré, un folleto con el 1 




V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
h Pinil ios, Izquierdo y í \ 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma,. 
Santa Cruz de Tenerife^ 
Las Palmas de Gran Canaria 
, Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlántico, al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la , , 
2a., 2a. Ecc. y 8a, Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en genen-al puede solazar-
se. L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sebre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser em/iiado gra-
tis por el muelle de San José, 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 1431 15-14 Mz 
L I N E A 
d e 
T a R u t a P r e f e * - ! e l 4 
N E W Y O R K Y CUBA MAIL S T E -
AMSHIP OOMFANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 has-ta 5 50 
Intermedia 28 
Segunda . . . . ,, 17 
TODOS IjOS P R E C I O S INCT /üYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para PROG-RESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos :i todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, v directos a E U R O P A y 
AMERICA. D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
¡Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tp!. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
•Oñcios, 24 y 2 5. 
P r 
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T E N E M O S E L GUSTO DEi 
D I C A E A N U E S T R O S LEC! 
R E S Q U E S E ENCUENTRA 
P R E S O E L F O L L E T O COR] 
P O N D I E N T E A DICIE1 
U L T I M O . S E L E ENVIAEi 
T O D A P E R S O N A QUE REM 
S U D I R E C C I O N Y UN SE 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 7 7 8 
E5Í 
A ¡ R T E S Y 
O H C I O c 
MAESTRO, SERIO Y SDf VK 
desea trabajar de albañilería, caí 
tería, pintura, yeso y en gej 
cüalcnñer contrato o dirección. 9 
cialidael casas de campo estilô  
ricaíio. Doy fianza o referencias 




MANICURA: GRAN SAIOS 
cargo ele señorita competen e ^toor 
ma moderno parisiense, ^"'f^ 
domicilio. De 8 a 5 p. m. ^ 




^ los ? 
<i> Gar< 
tonio A 
A los Agentes del Giro de 
D E TODA LA ISbA 
R a f a e l V & l d é s y H : 
Marqués González, 16- J | S 
A-7 90 5. Les ofrecemos el nici 
ller de ampliaciones con oü» 
adelantos de este giro ^}^¡.L 
ten servir sus órdenes rapiw 
Es la mejor casa de creyones. ^ 
acreditada. Garantizamos os 
nes con la devolución de su 
Pida nota de precios. ' jj 
61 — — i 
íino, 
o-̂  
INSTRUMENTOS » E £ ! l 
Salvador Iglesias. Construcción ,̂ 
paración de guitarras n..^.^ 
etc. Especio lista en U r ^ ' A 
violines, etc. Se cerdan ar. 
pro violines viejos. Venta ^ 
v accesorio:?. Se sirven los P : . ^ 
interior. Compostela, 4». 
4767. Habana. 
4303 
¡ O j o . « ¡ o . P r o p i e t ^ J 
Comején: E l único ûe » ^ 
la completa extirpación üe ^ f 
ñiño insecto. Contanda t ^ 
jor procedimiento / 81 9S -¡A 
Recibe avisos: Neptuno, — 
Piñol, Jesús del Monte, ^ 3J 
5480 , 
' AVISO: TODO SASTRE ¿A 
saber, -^tar . Gra^estudio 1 
Calle Angeles, numeio 
Cuba. y 
5541 n r í v ^ 
CRISTINA VEDASCO, ^ \ 
ra y peluquera, tofl'e înarlo?. ' ^ J L 
nuevos y alegantes Pfi^ s ctos| 
para bodas, bailes > « ^Q;,, 
requieren una tü ^pî cer e, 1 » 
paraciones para em=e ^ 
Loción para evitar j a ^ ti 
bello y quitar la c a s ^ a ^ ^ 
superiores en tocios 1 
números 53 y 53- ¿ ii-^o 




cional. primera, ^"'ando^1 
ción de guitarras, m a n ^ ^ 
Cuerdas para to^s los gu.^ 
ospecialidad, en t ^ r ^ 4, * 
"La Motica. ^ , , -




PAGliMÁ O N C E 
U M C I O 
Me 
51 mi 
^ j l i Q U E A L V A R E Z 
rrr. Carrera Justia. 
wiíetB df1T,rado, 8, Habana. 
O í l ^ ^ W e y Telégralo 
esca;; & -i Bcmoja-
a dereclioa 7 acciones, 
' PAr Co^^-» invención. Herencias f negocios, T con cuau-
; ?%e0es^ í a r a n ü ^ anticipa 
GIRAJ dis -̂ ^r^o de asuntos civi-











«o, 0 ̂  ne-ocios por correspoa-
^eP HPsde cualquier lugar de 
concertando, si es nece-
» IíA 'trevistas, para , acudir a 
^ Que el interesado pier-
• ^ d " ae su tIerop0-
á>r'a _ .„^n rie CO iÔ r v̂ ce cargo de cobrar cuen-
Se. ^ial y extrajudiciaJmente, 
uere su importe y tam-
fí»cjaí ..^prp.fimiento de cual-
««1 f  o" ' - , 
m f¿ esclareci ie t  e c al-
üta ^nto obteniendo a su cos-
^^orúmentación necesaria, así 
t»ls(i^ perfeccionar títulos de 
tete e i i M e l c t o 
y C i r u g í a 
24 mz 
L a r g o r de los Tribunales 
Y do Justicia 
Aa.,ntos judiciales, adminis-
A ^ de bieneí, compra-ven-
! f "cats, dinero e.n bipote-
-<nhro de cuentas. 
V ^ o , 26. Tel A-5024 Jíett: Tacón, 2; de 2 a 4. 







: c i e i 
•VIAEl 
i m o i . m A f i l i a s 
A B O G A D O 
¡teBnpeilrádo 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
ín sei: 
i i f a e l A n g u l o 
S É e l l i a r í a A o p i o 
Abogados 
G u s t a v o A n g o l o 
Abobado y Notario 
. C h a r l e s A n g u l o 
|ttorns»7 & Comisgllor et Law 
liirgiira, ?7j 79. Equítable Ballfilng 










G . S o t a r 
ABCKJAJX) Y ^'OT.yEHO 
Encargado de los Protocolos 
"í1 los Gotarios francisco Gar-
g C-arófalo y Morales y An-
P Adncngol. Muralla, 58, 
Piso, derecha. Teléfono 




b a l m m m 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEViA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
m m Á.8942. BE 2 A 5 
8*N PEDRO, 24 , A L T O S 
P U 2 A DE LUZ 
^ r i o s A f z o g a r a y 
Bogado b<2 n o t a r i o 
h a b a n a , 37 
i>2362- Cables Al«u. 
Horas de despacho: 
2a m . y d e 2 a 5 p . m . 
20 s-916. 
í ? J a r c i a y J a i i l í a g o 
. GOTARIO I íübt . jco 
«'M, Ferrari y Oivlñó 
V -^OGADOfe 
"^^ZJ a 5 P- m. 
tís ia T o r n e ó t e 
L e ó n . 
^ C ^ r a . U . - H a b a a a 
léfono A . 2 ^ 5 8 . 
^ ^ 0 mmm mera 
H . ^ f ^dra y Díaz 
de 3 a 5, 
SI nía, 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número S4. Tel. A-5418. 
DR. G i l í C U S I O D 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2859, 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
rali Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. F I L I B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ihterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-S342 y A-2558. 
M & r P e d r o A. B o s c l i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Conmiltaa: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
524' 31 mz. 
g e s 
L 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas.: de 2 a 4, en Nep-
tuno, S8. Teléfono ^ 3037. 
pomicillo: Campanario, 50. 
Teléfono A-SS70. 
í . P e d r o L B a r í i l a s 
Especialista de ln Escne!» de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de l a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos Á-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
So dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfevaL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
31 mz. 
r. E . 
Gargauiita, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 3. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estdmago e intestinos, exclu-
sivamente. CoE«ultas: de 7 H a 
8tt a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-^SS». 
rdEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12% ^ 3 . Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación r- ida por sistema mo-
demísiniv- Consultas i de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
s 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación da laa 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en bu clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
121. Teléfono A-459 3. 
DR. RONZALO AR0STE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
floencla y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas, Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a X, Vedado, Teléfono 
F-4233. 
B r . A b r a h á m P é r e z MI 
Catedrático do Terap&aíSca do 
la VniverslOait de Ia üíabana. 
Medicina goníiral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. Osn Miguel, 
15rt, altos. TelCrono A-4318. 
B r . M. A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dir>-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a S. Aguü», '¿5. 
T E L E F O N O A-ftSlS. 
e z i o 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
R. A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifllíticaa 
Clínica: de & a 11 de la rea-
fian a. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. í lmñn I M o r r e c l i e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. G alia no, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
649-550 7-J 
D r . G a b r i e l ü . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 62. Teléfono A-8119 
B. P Ü 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedaíjtes 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-255S. 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
•speclaiista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consulta» particulares de Jí a 
4. Ajmstad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Telé'ono A-1017". 
D r a . A m a d o r 
Espeolalista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A C O I A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e L A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gas ir iüón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| Q r , | ] i 6 U E l £ í e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar 'ft.s dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotescla. No 
vlsjta.. Consultas a $l-0(('. San 
Mariano, 18, Víbora, solo d* 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. ENRIQUE D E L B E Y 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
"LA B A L E A R " 
Enfsrmedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
5241 11 mz. 
Catedrático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12^ a 2 ^ . Bemaza, 83. 
Sanatorio: Barreto, 02, Gua-
nabaeoiu Teléfono 5111. 
C 4433 aod-6. 
D r . V E N E R O 
Eapíciallsta ea vías umb-
rías y plfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 8 en 
Neptuno, 6L Teléfono»» A-8482 
y F-18d4. 
D r . G á J v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
B r . R a m i r o C o t e l i 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R , 
MEO^DES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E i A 8. 
Lnz, núm. lt , Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía, 
De 11 e 3 E m p e d r a d n ú m e -
ro 13. 
D r . C l a u d i o F e r i a n 
Oraría, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfemusdades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de» 12 a 3. 
Oampanario, 142. Telf. A-8990. 
Í244 21 mz. 
"utnasultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencl^., fs-radioos, etc.) 
en su Clínftía Manrique, 5S; de 
12 a 4. Te^íono A-447 4. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F . B a r c i a C a ü i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, mlércoloa y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 56. 
No hace visitas a domicilio. 
2/)s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó, S4-A. Teléfono 1-22 94. 
5414 81 ma 
D r . E e r o a n É S e g u í 
GAfiGANT^ NARIZ Y OIDOS 
OATSCDRATIOO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Or, Eugenio Albo y Gaiirera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MESMCO D E NIÑOS 
Consuetas: de 12 a 3, Gbaoón, 
31, casi esquina n. Agua-
cate, Tel. A-2;554. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñora» y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. RONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFHilS * E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A, M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
5647 31 mz. 
O r . t i . A l v a r e z A r í í s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Mai iue l A. de líi l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: jíe 12 a 2, Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
.23 81 mz. 
D r . S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Parte, 
Madrid, Now York y Habana, 
L a primera consaita gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-6354. 
5488 31. mz. 
D r . A t v a r e z R u e ü d i í 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3, 
Acosta, núm. 29, altos. 
• ttJ • 
Víaa urinarias, Olmgía, Rayos X 
De los Hospitales de Flladel-
fia, New ^ock y Mercedes. 
' Especialista eñ vías urinarias, 
sífilis: y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caC«rismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X, • 
San Rafael, 80. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a, m. 
Or. F r a n c i s s o i . O í a z 
Enfermedades de la piel, sl-
ÍUIttoas y venéreas. Consultas 
grratls, para los pobres, dia-
rlas, de S a 9 a. m.; por i las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad Con-
•ultas: 
C E R R O 519. TESUP. A-S713. 
O r J i f r e d o f i J o m í n g o e z 
Especialista en los eafermeda-
des de la Piel, Sangre j SL* 
filis. 
D e r e g r e s o d e l o s e s -
t a d o s UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para los afeccione* 
de la piel. 
Sao Migueí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
ímsesm 
C 6188 i*. 12 no. 
B r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp-ícLUista en enfermedades 
y defoi^midades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-2295. 
5241 31 mz. 
R. ARTURO M A R C O S 
S E A U J A R O l i 
Cirujano-Dentista. 
¿Amistad, 29, altos. 
Consultas, de T a 11. 
Los domingos do 11 a 3. 
483 10 ma 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8.5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
¡858 8 a. 




482 4 26 ma 
Dr.José M E s t r a v i z j f Garcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios itfiódJfcos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM 187. 
D E N T I S T A 
O R S A L V A D a R V I É T A 
C R B I N E t E H J C I E N l C O 
. . M O D E R N O 
J M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 
GABINÜTE ELECTRÜ-DINTALBEL 
O r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N - i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extraccionos 
sin dolor ni peiisro algano. 
Dientes poítizoa de todos, los 
materlaiea y sistemas. Puentes 
fijos y movibles d'e verdadera 
utilidad. Orificaciones, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en' una o dos se-
siones. ProKíiis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos, los días de ,8 a. 
m. a 5 p. n». 
.525 81 mz. 
Dr. J o s é Arturo Figusras 
OUnJano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a-5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
>5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e Z j p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
eo 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
4074 16 mz. 
C I É 
OCULISTA 
GARGANTA.- NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1. A L M332?, D E 1$ A 2. 
P A R T I C U L A R E S ; DE 3 A 8. 
San NicoJós, 52, Tel A-S627, 
6252 31 mz 
i r . ¿mu Sanios F e n É n l e / 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a U y de 1 a.3.. Prado, 105. 
Dr. 8 . A l v a r e z O u a n a y a 
o o u l i s t A • 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4892 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5v Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
J 
6134 31 mz. 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s o l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la seflorita Quilez. Tratamiento 
de tocias las dolencias de los pies. 
Se posa a domicilio. Tel. 4-6178 
22m), 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Osntro. Comercial Astu-
riano. 
VS, Habano, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las 7 p. na. 
Qulropedlsta. 
científico gra-
é uado en "Ull-
nois College," 
Chicago. Extras 
ción de callos y 
trlatamjlento es-
pecial de todas 
las dolencias 
los pies. Se ga-
rantizan las opc 
raciones. Gabinete, O'Rellly S*». 
iniiií:!!?!!ri!niniif!<iitn?III»mn!iini3><ii 
C o m o d r o n o s 
F . MARIA ANA V A L D E S 
Ana M i V a l d é s y V a i d é s 
C03IADRON.AS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-12 52. 
8 t l » 10 ma 
Joan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico.'». 
< M E R m M 4 1 . TELA.5653 
52 40 31 mz. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
=3 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
ifiOd-4 Dio. 
c a j a s o h m m \ m 
L 
A S T E N E M O S KHf 
N U E S T R A BOV'B. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DH 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 4%* 
ftIJANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVB» 
DA C O N S T R U I D A 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R . 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
E A B A N A , AGOSTO 8 D E 
1914. 
¡ I R O S D 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71£ 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
L nidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla, 
Corresponsales del Banco de E s -
paña, en la Isla de Cuba. 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O-
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Ne-w York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. L A W T O N H I L O S Y CO. 
L U V F I T T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844, m A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con. y- sin interés y hace 
préstamos. 
Telefono A-135<y. Cable: Chllds. 
H I J O S O E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
„ res. haciéndose cargo de co-
| bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc, por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
C o m o a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, "Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previo, 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina c Amáis 
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or 
leahs. San Francisco, Londres Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Borcelo-
P A G I N A D O C B . 
M u n i c i p i o d e la H a b a n a 
J ^ C K K T A K I A D E I^A AD^ONIS-
í s o G i a c i ó n de Industriales 
Recibido el proyecto ü*™?****?, moi** de ' ^ é n ^ s de F w ^ e r f a ^ 
tiara el eiercicio de 1916-131/ ao 
^ í e r d o caí. lo estatuido en el ax-
S o 87 d« la T.ey de Impuestos so 
S í r e saber a los ccntribuyeníB* por 
coa-icepío smtes expresado, que du-
íaute et pla^o de CINCO DIAS, con-
tados desde el día de manaría se ex-
-hihirA en la Secretaría de la Admi 
í stración Municipal el referido pro-
vecto de cuota, a fln de W j ^ j S * 
IB consideren Perjudacado». fomuler. 
vu protesta dentro del tercer ^ con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
»0 de la citada Ley-
Habana, Marzo 14 de 1516-
(1. ) DPreyre Andraae, 
Alcalde Municipal. • C 1434 Sd-ló. 
i c i o i o d e l a H a b a n a 
S E C H E T A K I A D E XiA ADMENIS-
S I S T K A C I O X 3fr-MCTPAD 
ASOOIA.CION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el Proyecto de Reparto 
de cuotas de -"Almacenes de Víveres 
sin limitación-" paira el ejercicio de 
1916|1917 de acuerdo con lo «statai-
dc en el artículo 87 de la Ley de 
impuestos se bace sater a los contn-
Taurentes por el concepto antes ex-
presado, qnC durante el plazo de 
CUSTCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá, en la Secreta-
ría de la Adminsitxiicián Mmiicipal 
el referido proyecto de cuota a fin 
de que los que se consideren perju-
dicados formulen su protesta dentro 
de tercer día, co'n arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la Citada 
ley. 1 
Habana., Mareo 1S de 191$.. 
CF.) R Preyre. 
Alcalde Municipal. 
C-1480 Sd.-14. 
I S a f e s j S © d b d l a ( t e 
« a b a n 
d e 
C O m S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Los bailes de disfraces que el "Ca-
sino" dispuso celebrar en la presento 
temporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
•» las nueve de la noche, siendo requi-
Hito indispensable para el acceso al 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los bailes lo. y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. E n cuanto a las Com-
parsas se requiere permiso especial. 
Las máscaras pasarán a la Sala de 
reconocimiento con sus acompañan-
Ies, quitándose allí, por completo, el 
•iintlíaz; rigiendo en todo su visor el 
mtículo 43 del Reglamento 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
Andrés Plla^ 
Secretario de la Comisión. 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
AVISO 
Se hace saber a los señores acción-
nistas que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el dia 23 da 
Febrero último, se acordó .repartir 
un dividendo de siete pesos en .mone-
da, oficial por cada acción, que podr-á 
hacerse efectivo, en la Secretaria (¿jú 
Banco, situada en Amai-gura número 
23, todos los días hábiles de una a 
tres de la tarde, a partir del dia io 
•del corriente mes. 
Habana, Marzo 8 d© 1^16. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador., 
c 1272 5d 10 
A l o s R e l o j e r o s d e 
i a H a b a n a . 
E l que tenga en su poder un re? 
lojito de oro, de señora, con las Ini-
ciales "A. M / ' y un letrerito que 
üice "Recuerdo de mi Padre," y lo 
entregue en Amistad, núm. 124 A, 
¡no solamente se Je abonará la cora-
•posición, sino qufe se le gratificará. 
Puedo también avisar por teléfono 
al núm. AJ8 32 8. 
4d.-14. 
S E ACSLAKAIÍ H E B E N O I A S , T R A 
mit&n testamental-ías, declaratorias 
de herederos, divisiones de heren-
cias, doiKle'.quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentes. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
60^ 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c é l o n a 
P R O F E S O R A GRADUADA, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referencias. Dirigirse a 
Beñora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
62 81 21 mz. 
ITN P R O F E S O R , MUY ENTETÍDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía; 
(Vidriera do tabacos.) 
6279 12 a. 
UNA SEÑORA D A R A UNAS HO-
ras de clase a señoiátas o niños, en 
casa de familia decente, en cambio 
de casa y comida. Dirigirse a Profe-
sora: 125, Industria. 
6179 15 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, . 
reconocido universalpiente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día eu esta Hapúbltca. 
6100 12 a. 
S E ALQi !UAX M)S BONITOS ba-
jos de Jesús María, 130, compuesto de 
sala, comedorcito y dos cuartos, a 
una cuadra de la Estación Terminal; 
precio $2 8. Informan en Tejadillo, 
número 45. 
6S28 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y cómodo» altos de 
la callé de Neptuno, 338. esquina a 
Basarrate, media cuadra de los tran-
vías de Universidad; compuestos de 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
con sus lavabos de agua corriente y 
uno grande en la azotea con su ser-
vicio, comedor, cocina grande, baño, 
doble servicio, todo pintado y deco-
rado, última expresión, escalera de 
mármol, cuarto para portero y lam-
paras eléctricas en tnda la casa, pue-
de A'erse a todas horas. I-a llave e 
informes en el 342 de la misma ca-
lle. 
6332 19mz. 
S E V l Q l l L W i o s BAJOS D E 
A ciista, nü. Tienen sala, saleta y tres 
habitaciones. 
17 mz. 
A UOS P R O P I E T A R I O S : Al/QUI-
lo casas cqh contrato y me hago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento de «anidad. Para infor-
mes: Teniente Rey. número €9, Ma-
nuel. Teléfono A-587Í, • Habana. 
6200 21 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega de la 
esquina está la llave. Informan en 
Teniente Rey, 6 3, panadería "Santa 
Teresa." 
6201 21 mz. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, modernos altos 
r e c i é n construidos con cinco habi-
taciones, sala, saleta; buen s e r v í 
c i ó sanitario. Informes en los ba 
jos. 
G333 2 4 mz. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N -
glesa que da clases a domicilio de 
Idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz o dar algunas lecciones 
en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Galiano, número 79. 
Otra desea un cuarto en la azotea de 
una familia particular. 
6127 15 mz. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; especialidad 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos, Refugio, 3, bajos, cerca Prado, 
617« 11 a. 
L a u r a J L d e B e í i a r d 
Clases úe Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPAN1SS LESSONS 
4M0 31 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- KindergarteH. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director; Francisco Lr.ret». 
Amistad 83-87.—-EJabana. 
fn 5 d. 
A ¡ a M u j e r L a b o r i o s a 
Sé enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Sinser". 
Avíseme, por correo o llamen al te-
léfono A--?0^0, Galiano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro., cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
LNA P R O F E S O R A DA C L A S E S 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñeras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. E m -
pedrado 49, bajos, 
5141, 20-mz. 
C é í í o de fjii83tra k m 
S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRÍGI1>0 POR LAS r 
Pam internas, me-rlio pensionistas 
y externas. Ci-ases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección;: Víbora, 420. Teléfono I -
2684, 
5076 30 mz. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Oelegio y Acadeni ia C o m e r c i a l 
Cla-oes especiales pa;,a señoritas: d© 
H a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús d§l Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a m^ior reconaendación para el 
comercia de Cuba, es e1) título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona & sus al,a-mma. 
Clases ¿aocturnas. .Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
E N MUX CORTO T I E M P O E N S E -
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas, estilo parisién, Tam 
bién W confecciono y transformo a 
precios módicos. Calle 6 núm. 8, le-
tra C. Teléfono F-l!8 5S. Vedado. 
5686 16 mz. 
P R O F E S O R A D E PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio, Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven dónales. Ca-
Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
E s c u e l a s de S a n l u i s ü o n z a p 
Primem y Secunda Enseñanza. 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alu-m-nos. Moralidad © higiene 
absolutas. líspecialidad en la ense-
ñanza de la G-ramática y Aritmética. 
Dos horas dianas ae Migiés, para in-
ternos. Clases jxocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre LaguerHeía y Gertm-
dis. Pida un prospecto, víbora 
Ledo. Miguel Vivanoos, Abo-
gado Consultor del Consulado ' 
de E s p a ñ a y Asesor de la C á m a r a 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con noitables 
abogados de Madrid y de B a r -
celona, se hace cargo en l a H a -
bana de negocios ventiladles en 
bichas ciudades. Ordenes: Prado 
.68. altosf. T e l é f o n o A-8339 
5905 12 a. 
r ® 
m i 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N -
,cés. Geografía, Aritmética y Gramá-
, t:ca Castellan;). A domicilie <? en su 
ucasa. San José, número $, altos, por 
j C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
S E A J j Q U L A L A CASA VAPOR, 
númerp ¡15, con sala, comedor, tres 
cuartos ^ran4^a, pisos fiaos y sani-
dad completa, infórmala en Va&or, 
número 27 y en Amistad, número 
124-A, altos. 
(5226 20 mz. 
AMARGURA, 88. j S E A L Q U I L A N 
los modernos v elegantes bajos, pro-
pios para oficina o familia de gusto. 
PikRñ A L M A C E N 
Se alquila el amplio s a l ó n de l a 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Mural la , 16. 
6894 29 mz. 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir, muy fresco y amplio, propio 
para familia vi oficinas, en Compos-
tela, 94. Informan en los bajos. Te-
léfono A-2SS0. 
6025 1S mz. 
E N L U C E N A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón h 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficoa lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
A LOS DE LA PL^ZA DEL VAPSR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
sanitarios. Campanario y C. "de la 
Valla, Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notaría de Sellés. Teléfono 
A-5061. 
5986 20 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
ia casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con , grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. L a llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In -
forman en la vidriera de'tabacos del 
café Carrio, Cuba, esquina a O'Rel-
lly. Teléfono A-7Í73. 
5377 30 mz. 
S E A L Q U i L A 
Sí busca .usted un buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne. Vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y "Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de loa señores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. L a llave en uno de esos dos 
puntos, 
6144. 26-mz 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en ?25, Informa: Loe-
tor Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A--2964; de 2 a 4. ' 
5931 18 mz 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Industria, 77, 
con espléndido baño. Informan en los 
bajos, 
6129 15 mz. 
S E ALQUILAN A RAZON, D E 25 
pesos moneda oficial cada pisó, el ba-
jo y el alto de Maloja, 199-D, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos cada uno. 
Llave en el 199-B, Dueño en Con-
cordia, 123, 
6095 17 mz. 
Ü N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A P E P A R A I S O . In« 
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y O I A . 
Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
PARA COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila la ca^a Gervasio, 21, 
esquina a Animas. Llaves e informes 
en San José, 112, bajos; de 8 a 9 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
5703 15 mz. 
M E R C E D , 38, CASI ESQUINA A 
Habana-, se alquilan los bajos en $5 5, 
«on nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tío habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás anexidades sanita-
rias. L a llave en frente. Informan en 
Progreso, 26, altos. 
6113 lá mz 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L -
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 25, en-
tre Anihms y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo, sa-
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Informan en frente, fábrica dé 
mosaicos. 
5751 ^ 15 m i 
S E A L Q U I L A E N LOS AI /IOS D E 
Maloja, 10 5, en conjunto o por do-
partamentor, Ja parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, serviciog indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios indAsendientes. 
5706 17 mz 
S E A L Q U I L A L A M E J O R CASA 
esquina comercial, para bodega, pró-
xima a Galiano u otro giro. Buen 
contrato. Módico alquiler. Havana 
Busines*s. Industria 130. Tél. Á-9115. 
6158. 15-mz. 
CONSULADO, 111, E N LA_ CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-34. 
MALECÓN, 16, E N T R E PRADQ y 
Genios," }mUc piso bajo, muy c^aro, 
para una o dos personas. De 9 a 11 y 
de 1 a 3. 
6260 17 mz. 
S E A L Q U I L A UN GKAN L O C A L , 
pr-jpio pa.a una vidriera u of ciha, 
con su ga; age pi ra automóvil. Vir-
tiidCs, número 1S. esquina a Indua-
^ ^ ^ e ^ , Alpn¿v, 
V IT}** 
E N $2(5.".O, SK ALQUILAN LAS 
casas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oriuendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaím Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, número 22 Te-
léfonos A-7830 o ^-4263. 
6218 21 mz. 
SAN M I G U E L , 262-B, AI/TOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora, _ inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra .a los tranvías: Precio 
45 m. o. Compañía Terrateniente de 
la Habana. O'Reilly, 33, altos. Telé-
fono A-2607. 
SAN M I G U E L , 262-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa,-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m, o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reilly, 33, 
altos. Teléfono A-2607. 
L L A T A 
E n el centro del distrito comercial, a u 
cuadra de los tranvías dfe Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, estl 
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
SAN M I G U E L , i 262-0, ALTOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior pa>ra señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los tranvías. ProclQ 45 m. 
o. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. O'Reilly, 33, altos. Teléfono 
A-2607. 
ESCOBAR, 21F, BAJOS. OONS-
trucción moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciones. Servicíio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: ?35. Compañía Terrateniente 
de la Habana. O'Reilly, 3 3, altos. Te-
léfono A-2607. 
C-1428 10d.-19. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, número 2 3, entre Aguila 
y Galiano. La llave en los bajos. Su 
dueña: San Nicolás, número 69, ba-
jos. 
6 221 17 mz. 
S E ALQUILAN E N 60 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, nú-
mero 109, con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave en los bajos, tienda de 
ropa. E n la misma informan. Telé-
fono 1-1377. 
6248 21 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos. L a llave e informes al lado, en 
la sastrería, 
5791 16 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS, CASA moder-
na y cómoda, se alquila; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $2 3. In -
forman: Jesús del Monte. 158. Telé-
fono 1-2604. 
5721 17 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SAN IGNACIO, N UMERO 9, A L -
tos, en $70 Cy., ee alquila esta casia, 
compuesta de tros cuartos, sala, s i -
leta y comedor. L a llave eri el cafó 
ae la esquina. Informan en 'Romeo y 
Julieta, Teléfono A-4738. 
56S3 21 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
o»fr,eGe a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Troeadero; de 8 a 11 a, m, y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
A L Q U I L O . LOS BAJOS, C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, trea cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina, Informan: Tercera, número 
403, entre Cuarta y Sexta, Vedado. 
5752 15 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad ''Obreros de H, Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán; Teléfono A-8209. 
4738v4739 25 ag, 
UN GRAN L O C A L D E ESQUINA. 
E n uno de los barrios de más porve-
nir de la Habana, ee alquila para 
establecimiento industrial; tiene vida 
propia cualquier industria poft" re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
sería; de 8H a, 11 a. m. y de 4 a 5% 
p. m. 
5818 18 mz. 
S E ALQUILAN, E N 65 PESOS 
los cómodos altos de la casa Jesús 
María, 17, con sus habitaciones muy 
smpliao y situadas a la brisa. L a lla-
ve en eí ba.io y para informes. San 
Pedro, 6 o Teléfono F-1426. 
6060 •' 18 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de Ja nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tras habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Bemaza, número 
0. Teléfon0 A-636 3. 
5716 • 16 mz. 
¡OJO, S U B A R R E N D A D O R E S ! Se 
arrienda la casa de vecindad. Rayo, 
7o! tiene 16 departamentos limpios 
y todo lo concerniente al servicio sa-
nitario. Informan en Escobar, núme-
ro 119. 
5 843 16 mz. 
E N $40, S E A L Q U I L A N LOS AM-
piios y modernos altos de Espada, 81, 
a diez metros de Neptuno. L a llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 18. 
6023 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS VENT1LA-
dos altos de Conccwclia, 114, de cons-
trucción moderna, toda de cielo ra-
so, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de bañq con bid-l, 
agna fría y caliente, cuarto y baño 
de criados, etc. L a llave e Informes 
en los bajos. 
6180 13 mz. 
MODERNOS ALTOS: M&LBCON, 
308, entre Escobar y Gervasio, en $55 
y la casa Condesa, 48, entre Lealtad 
v Escobar, a $25. Informan: Línea, 
89 y 91f efttre J^ y JS". Tpléfono F -
C 1439 7d-li 
OBRAPIA, 63, S E A L Q U I L A UN 
hermoso piso, coínpuesto de sala,, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y al fondo para criados. La llave 
tn los bajoa. Informa su dueño Fran-
cisco Tamames. Telófo'no A-5142,, 
6232 18 mz. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y C a s t i l l o ' , 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para Informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F -
1419 o calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
GARLOS l l i E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s » 
t m i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s ¡ S i . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , pos9 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d o 
c h o c o l a t e s 
l i a " . 
E L a E s t r e 
6256 23 mz. 
e s p S é r s d l d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s 89i y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
6258 28 mz. 
L O C A L E S ' 
L o s frsrmosos l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s S l i 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
6257 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. L a llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-7426. 
62 6-7 28 mz. 
S E ALQUILAN" BARATAS DOS 
casitas, sala, saleta, dos cuartos, pa-
tio, servicios, pisos finos, en Romay, 
número 6 3, Informan:' San Miguel, 
53; de 2 a 4 o teléfono F-1457, 
62^4 17 mz. 
E S Q U I F A P A R A BOI>EGA: S E al-
quila la de Milagros y Delicias, don-
de estuvo la vaquería, tiene como-
didad y mucha barriada. Informan 
en Riela, 111.- Teléfono A-7796. 
S209 19 mz. 
P a r a M \ M de R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
b a j a se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
Informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 í n . 25 Die. 
EIÍ $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos .A-7830 y F-426G. 
6219 21 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un galón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4 6 54 24 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
v bonitos Oajos de Neptuno, número 
211. Teléfono F-1187. 
6076 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ^ mz' 
V e d a d o 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N los mo-
dernos y elegantes altos de Línea y 
J . Situación inmejorable. L a llave en 
los bajos e informan en Compostela, 
71; de 1 a 3. 
6309 18 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N L O 
más céntrico, frente al Hotel Trocha, 
una casa en 85 pesos, sala, comedor, 
cuatro habitaciones. Informan en el 
café 'La Luna," vidriera de tabacos. 
Calzada y f^geo... 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $38, 
la bonita y moderna casa, Quinta, nú-
mero 49, entre B y C, al lado del par-
que, propia para familia corta, con 
tres habitaciones y demás comodida-
des. L a llave en la bodega. C y Quin-
ta. Informan: San Nicolás, 'número 
80, altos. 
6808 24 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener autos Precios « 
informes en la misma. 
6868 22 mz. 
V E D A D O : E N $40 S E A L Q U I L A 
la amplia casa Calzada y Diez. L a 
llave e informes en el puesto de 
frutas. 
6282 23 mz. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
la casa calle 18, esquina a 11, núme-
ro 15, con cinco habitaciones, sala y 
comedor y cocina. L a llave al lado, 
en el número 17. 
6108 17 mz. 
VEDADO: C A L L E 2, NUMERO 
170, entre 17 y 19, acera de la bri-
sa, ocho cuartos, seca ventilada, ga-
rage. Llaves e informes en los altos 
de la misma. 
6844 16 mz. 
V E I N I T I T I E S , E N T R E H Y G, S E 
alquila esta casa, capaz para nume-
rosa familia y varios criados, garage 
para más de un automóvil. Puede 
verse hasta las cinco de la tarde. Su 
dueño en 8, número 124, esquina a 
21. Teléfono F-1882. 
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6041 
S E J ^ Q U t t A Ñ E Ñ L O ^ ; comedo 
sos jardines de L a MarnC51 W e 
lan unas casitas a 17 p0so7 í!« ducha-
dos hermosas habitaciones ^ H ' 
bos, todo de cielo raáo, 
l e ione08, 
bos, trJ-
boleda para pasear, todo 
viven en este hermoso 
, o y s r v t a s - j i * -
A M R M . Í C l A D R i B Í T S; i * 
Santos Suárez. 3, alto», 
¿or, cuatro cuarto». 
5830 
J e s ú s de l M e , 1 
VEDADO: S E A L Q U I L A l a fres-
ca y cómoda casa calle Cuatro, es-
quina a Quinta, con dos pisos y ser-
vicios independientes. L a llave al 
fondo. Informan: Aguiar, 38; de 1 
a. 3. Teléfono A-2814. 
5228 16 mz. 
L O C A L : S E A L Q U I L A E N QUlN-
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
4164 18 mz. 
VEDADO. C A L L E 17 ESQUINA 
a 2, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa con todas las comodidades, 
se hace garage si se desea. L a llave 
en 15 esquina a 2. Informan: Jesús 
del Monte 424. Teléfono 1-2060-
6146. 19-mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la calle 16, número 14, entre 9 y 11. 
compuestoa de sala, comedor, cinco 
habitaciones y doble servicios. Infor-
man en los bajos y en "La Prime-
ra de Aguiar." Teléfono A-4573. 
5606 21 mz. 
.. LO 
frente ni 
-̂ jiia casa, 
mano?, 
„ , Widal. L 
U informe 
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15 feto 33 
MEROS 66 Y 68, AL>IAC0 
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C 449 Jaj portal, sí 
corridos, 
S E A L Q U I L A EN EL 50 ptios, ca 
punto de la calle San Be: 
esquina a San Bernardino y i 
cuadra del Parque Santos S¿5 
^ dependí 
lera. La 
te e infe 
sas modernas, acabadas de it «, nútner desde $28 a $35 oro oficial 
man en las mismas o en lsl( 
de en trente. 
5929 íj 






V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
sa número 101 de la calle Línea, es-
quina a 10. L a llave en la botica del 
frente. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
5912 17 mz. 
V E D A D O : E N L I N E A , NUMERO 
14, entre L y M, se alquila una casa 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Precio $75. L a llave al lado, en 
el 16. 
5827 16 mz. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
J E S U S D E L MONTE, 258, S E A L -
quila, propia para cualquier estable-
cimiento, muy barata. L a llave al la-
do. Informan: Calzada del Monte, 
número 303. Teléfono A-1968. 
6336 24 mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S del Mon-
te, una esquina para establecimien-
to, en 2 0 peses, una casita con sala, 
comedor, un salón y demás comodi-
dades en doce pesos. San José y Re-
medios. Informan: Quiroga, 14. 
6329 24 mz. 
LUYANO, 113, A CUATRO CUA-
dras de Toyo y antes ds la fábrica 
Henry Clay, se alquila magnífico lo-
cal, para cualquier clase de estable-
cimiento, puertas de hierro; tiene 
además comedor, dos habitaciones, 
patio, cocina y servicio sanitario; to-
da de azotea. L a llave e informes, su 
dueño: Perseverancia, '52, antiguo, 
bajos; de 1 a 4. Teléfono A-1653. 
6863 22 mz. 
E S T R A D A PALMA, 78, C H A L E T 
hermosísimo, gran capacidad, -dais 
plantas, nueve habitaciones, esplén-
didos servicios, jardín, portal, mag-
nífico garage, patio, traspatio, eto, 
Llave al lado. Informan: Virtudes, 
número 49, altos. Teléfono A-6054. 
6384 22 mz. 
JUSTICIA, 53, 59 Y 61, E N T R E 
Herrera y Compromiso, Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía. Terrateniente de la Habana. O' 
Reillv, 33, altos. Teléfono A-2607. 
C 1428 10d-19r 
CASA ALTA, MODERNA, OOMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
salí , saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte. 156. Teléfono» 1-2604, 
cerca, del Puente Agua Dulce. 
6091 21 mz. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y AM 
plia casa de esquina. Milagros, nú-
mero 11, Víbora, a tina cuadra do 
la calzada, propia para familia o pa-
ra establecimiento. E n la mismo in-. 
formarán. 
5778 lá mz. 
CASAS NUEVAS Y COMODAS, 
alquilan baratas. Calle Justicia, a 
media cuadra do la calzada de L u -
yanó y de la fábjica Henry-Clay. Las 
i laves eu Luyanó, 105, donde infor-
iuaráu, 8 eü ^ ^ m » ^ y , 27. 
arti 
tién 
ta. del Ce 
E N $25 NACIONALES; SEil ¡ í̂onii 
la la casa Carmen, número 6,í • ... 
propia para una numerosa fe Jová'.lf 
Portal, sala, saleta, seis cuartij ^ 
so de mosaico, gran patio y saíp^ 
sanitarios a la moderna, 
del paradero de los tranvías, 
más fresco del Cerro. La llave; y 
bodega de la esquma. Para ibí W 
formes: Oluspo, 108. .,ctes 
6355 ' 3 1 ™ 
S E A L Q U I L A E N 22 PESOi Es excel 
sa Cruz del Padre. 45, frentes iparx e 
zada del Cerro, con puerta, ds M nú 
tanas,, sal, comedor, tres P 
cuartos, servicio de azotea, caí; ffilBRD 
derna. Informan: Teléfono W 
6265 1̂  «oro? 
S E A L Q U I L A UNA CASADO, 
na, en Primelles, número ^ 
cuadra del Paradero del Cera 
ció $32. Informan en Obispo i» 
bana, sedería "La Esquma. 
6246 , H a b í C E R R O , 641, SE ALQtlt 
portal, sala, saleta, cinw •• 
medor, toda de azoea. inf ' 
Estévez. 4. Teléfono A-38^- -
6092 * 
E N $16 C ^ , I A OASA M O ^ 
número 37, Cerro; 
medor, dos patio • cuartos, 
^ vicios, piso-
una cuadra de todosjo^;:. cocina, servicios 
.n , y"" , 
, s mosa-- ^n. 
L a llave- en el número ^ f V ^ 
Monte, 503. Teléfono A-í»*|l 
5975 - i J _ 
A 10 Y 15 PESOS, SE 
•casas nuevas. n ,0 m ^ . . . 
daM^ def Aparto Betaf; 
Cerro, calle Bellavism >- ^ . .; 
^ f W w n ^ * 
Cerro, la casa Pr™flf'cont t CA^ 
cuadra de los tranV.„^0 ce? r>: sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, ^tio y 
instalación eléctrica, i f ^ j : % 
co, etc., etc. L ^ ^ T f J P r ^ i 0 * ^ " 
de 
ño: Villegas, 73, altos. P ^ J 
5575 
AI/TOS PHEGttOSOJ - « 
cuartos, sala, ^om^dor, ^ jSf«l 
za al fonde, $24 Prna- ^ 
38, entre Santa Tere^ > 
m¿jor cali» del Cerro 
5667 p-r f7 
S E ALQUILA LA ^ ^ U 
r.74-B, por Zaragoza, ta¡,( 
ta, cuatro habi tac ión^. 
trucción w1006";1"- 74.-51' . en el café. Teléfono A 
'366 ^Ti i'l 





dos altos, acabado? a 0> | 
la casa Calzada del ¿ de !o5 ^ 
877, frente al P ^ j a ^ s ^ O ^ 
tiene una gran terr m Z J ^ 
seis grandos « u a r t ^ / c * i ^ Lí ^ J*1 
y un cuarto P*'a f a > . ^ j 
ció sanitario. En w • 
5092 
G U A N A B A ^ t á t i 
la una ca¿a, ^f^os^ v* 
dos los P!^rdterW 
ram 
V. Valenzuela. 011 
' patio y i ^ f ^ 1 Sras'de los t a n v í a ^ ^ 
Versalles. 
6111 gjj 
Cy se alqul}a 1» ¿e F fe ^ 
mez 93, U ^ - V 
saleta, cinco cu^ , 




C R I O L L A 91 
U ^ ' n n ó ^ 6- por POClt<> 
T í í ^ todas delpal^Pre-crlollaS' 1 servicio a 
^í o, ^ vfleCaeue en el Cerro, Je-
^ t í a S ^ e n la Víbora. Tam-
Mont,e/v venden burra» pa-
a!quilftLr los avisos llaman-
slrVase 0 gl3 
ii l|, ' 
J a l Q u i l a 
' « y en v e n t a $ 2 7 . 0 0 0 . 
•i V 1 U e l e g a n t e y e s -
• ' 4 ! < ' 0 u ¡ n t a d e l a s F i -
> f p r o p i a p m c u a l -




;fadefamilia. C a l l e M á -
Tiene 36 m e t r o s d e 
0 por 61 m e t r o s a l 
ido- 3 a 
15 




'OS. É5¡ |s 
FLV ESIi 'er; 





os Safe te 
B ác Id 
oficia'. | día 
en la N E 
mz. 
frrTÍ.^: CASA EM E L Oam-
É;AIjy,L p0iumbia, compuesta de 
ienw 33 •cocina y cuatr0 cuar-
c0 Ptc y cuarto de cridan 
iaf Precio, $50. Informan en 
j - ^ f F i N E N L A FINCA 
tres y media caballerías da 
.nnias para vaguería o cul-
& ^ están a 3 kilómetros de 
Jy'a. de Tumba Cuatro e 
S n c i a de la Estación San 
d nfürman en la finca Quintín 
; Én Guanabacoa, E . V. Va-
..¡a, número 9-A. 17 mz. 
íTÓ'm^S AUTO 1>E COlvtM-
múc al Candel Colege, se e.lqui-
rLsa con portal, sala, saleta, 
•Lio*'luz eléctrica, $17 mone-
al Las llaves al lado. Para 
informes: G. Mauriz. Teléfono 
y pida T231. 
18 mz. 
^QllLA PARA F A B R I C A de 
'su otro taller o'industria, que 
jrjudique a la propiedad o para 
Lrticular, la quinta Armente-
en la Ceiba, término municipal 
Variaruo, Calzada, número 9 3, 
a Armenteros, alta y fresca, 
H sala, comedor, ocho cuar-
xdos, un baño, dos duchas, 
anos, caballerizas y varios cuar-
dependencias de criados, amplia 
La llave en la bodega en 
c informará Antonio Rosa, 
número 613, altos; de 12 a 1 




ARRIENDA L A FINCA RUS-
San Antonio, en Quemado de 
{fe, partido judicial de Sagua la 
lie; tiene cuatro caballerías de 
a del Corral Santiaguillo, que 
Jn con el ingenio "I>uisa." Infor-












ysit dueño Arturo Rosa, c 
Jóvellanos, número 9, alte 
17 mz. 
ñero 5/<j y 
«rosa 
ts cuá̂  K 
tic y ii I 
i, dos a j - — 
,via5 :]! ARRIENDA UN L O T E , de 
llave; fir̂ s Y 105 cordeles de ' 
Para lüEJfftenecientes a la finca 
Tites Bachonl en el Rincó 
para caña, tabaco y demás 
í inmejorable para vaqu 
Mxcelentes vías de comunica 
¡Jira, él arrendatario. Informa-
erta, oh ni, número 12 9 








AXAO: SaSíA, 16, CASA do 
con sala, comedor, 6 cuar-
tos, baño, en $35. Informan 
^ t e b i t a c i o n 
¡o cuarl̂ tH»^ 
Inforr 
S8S3. 
H a b a n a 
mosaicos K aiM-̂ v se alquilan e.spa-mo^ ; .súmenlos aRos y vista a 
S i ' - ' i^fSP0' 30- por Colón, ^ ^ - 'lJo local para estableci-
E ^ ^ A UNA • Ó S S i A 
tv í ] 0dmTe alquilar un dePar-
av Floí ^ StPuesto de saleta, tres 
, ;ranv:á fe, lacones y cocina., con 
3 . ^ - M w"1 frios y su azotea, S2 
aitoti de casa modern.-« en r> • <'cloa- inoaerni. 
iácría evilla8iffec'0, número 
18 mz. 
u,Ian dos habitado 
gal! 
^ tocia ?1 balcón a l.i calle, luz 
V - oañ ,.lothe' teléfono, ba-
^ n S B n t' navín- Se cam-\Ít^^- industria, 6 2, es-
18 mz. 
madero, altos. 
^ a s c o a i n , 2 6 
) ^ m ^ ^ t ™ este serio, 
^ ^ ü r L ^ <:6mo(1o edificio, 
í r ^ S S ^ v f 0 a " Pesos, 
•̂1004. E l Portero. Te-
M A N H A T T A N l | 
H O U S E 
d e A , V i l l a n u e v a 






Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do* ha-
bitaciones, con lavabo <Js 
as:u«r corriente, baño • ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grAidea comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvíaai 
Solo a personas de extrleta 
moralidad. 
3l mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y uo pierda su tiemjpo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido d« 80 d ías , $15.00. Curao Baper 
cial F o r d , $10.00. C E R U F I C A D O P A R A E L E X A K E N , G R A T I S . N O S E N B O B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Ven^a hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in oompromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se enseña con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, así como todo lo re ferékte a electricidad, iacluyeado disparadores o sea arranques 
e léctr icos . P a r a los estudios so usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
E N 18, NUMERO 479, ESQUINA 
a 12, en el Vedado, se solicita una 
criada, blanca, para la limpieza y 
ayudar con dos niños. Ropa limpia 
y $15. 
6198 17 mz. 
SOLICITO L O S MUCHACHAS, pa-
ra hacer gorras, aprendizaje dos se-
manas, cuando saben gañían hasta 
U.50 diarlo. Amargura, 63. 
6243 18 mz. 
TAQUIGRAFO. S E SOLICITA 
un taquígrafo-mecanógrafo, inglés y 
español. Traer referencias. O'Reilly, 
33, altos. 
6274 18 mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , NX-
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todo el servicio sanitario. 
Informan en la tienda "Al Bon Mar-
ché." 
6189 21 mz. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, 88, altos. 
6259 17 mz. 
E N L E A L T A D , 35, S E ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, muy am-
plias y ventiladas. 
5883 15 n)2. 
E N MURALLA, NUMERO 51, AL-
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena para ca-
balleros o matrimonios sin niños, de 
moralidad, con o sin , muebles, y otra 
interior, muy hermosa y ventilada en 
las mismas condiciones; precio eco-
nómico, casa pequeña y tranquila, 
los carros por la puerta. 
6^63 19 mz. 
D E P A R T A M E N T O CON CUATRO 
habitaciones, se alquila en loa entre-
suelos de la bodega Teniente Rey, 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada Independiente. Agua, 
ducha e j,nocloro. Precio $2 5. 
5739 15 mz. 
UN D E P A R T A M E N T O OOMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno 
2, A. 
5. 
E N V I L L E G A S , 101, S E alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q U l -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina, para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL T 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módi-
co*. 
5728 , 15 mz. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación con baño e inodo-
ro privado y luz eléctrica, en diez y 
siete pesos; otra en diez, y otra en 
cinco pesos. E n Tejadillo, 48, una en 
doce pesos, y otra en ocho; y en In-
dustria, 72, una en $10 y otra en $7. 
5959 15 mz. 
MALECON, 29, ESQUINA a Cres-
po, se alquilan dos departamentoa 
altos, completamente independien-
tes, propios para familias de gusto; 
uno de ellos con 7 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, servücio sanitario 
completo; el otro con un cuarto me-
nos; en uno de ellos se vende una 
grafonola, y se vende muy barato la 
instalación de gas, y un refrigerador. 
Razón en los mismos pisos. Su dueño 
en Habana, 94, a todas horas. 
6067 16 mz. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO -
ra, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien la recomiende; 
duerme en la colocación. Sueldo: $13, 
Habana, 105, altos. 
6397 18 mz. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, en Man-
rique, 91 y 95, altos. 
6231 17 mz. 
SEtfOR, S E R I O Y F O R M A L E N 
familia de buenas costumbres, desea 
una habitación, con o sin pensión. 
Lista correos. N. Luis. 
60 85 15 mz. 
E N SAN IGNACIO, NUMERO 43, 
se alquilan en la azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
60 99 19 mz. 
S E A L Q U I L A UN departamento 
frente a la calle, en Amargura, 86, 
propio para oficina o escritorio. Pre-
cio $20. Teléfono A-3540. 
6125 15 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara . Habita-
ciones altas y bajas, claras y fres-
cas, p a r a el calor. No se admiten 
plantas n i animales. 
6106 26 mz. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
E N R I Q U E H E R R E R A NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2630 28 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S : 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser [ 
vicio y precio económico, buenas > 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfono, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea^y abonado a la mesa, es ca-j 
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano, 95, altos. 
5763 15 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. ' 
5973 26 mz. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R , alquüa 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo servicio. Empe-
drado, 31, pregunten al portero. 
5982 18 mz. 
, 3 a. 
a ban Juan de Dios. 
ES*1 
econst' 
^ .. 13 a. 
^ ^ A L Q U I L A N 
í S í ^ ^ ^ t a c i c n e s . con 
i;r,maf?ura' 15. San ; con i,T;u¿i[?ura' 16. San ^ o r m ^ eléctrlca. y a-
- ^man eniaS mismas 
ílC* 
t^rr-^-L-l11 las mismas. 
>n ,? 8in en0t la .?alle y ricos *MÍfz eléctrio: ?de matrimo-
b i f e f l k niCos inann ambién ^ lncluilmos. Neptuno 
$ í alt-os. ^ San Miguel, nú-
18 mz. 
h S ' 'f '^^o 94 V ^ t i l a d a s . 
aod-j. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliento, y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6878. 
5287 31 mz. 
CASA P A R A FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Santiago y Concha Bilbao. Los 
solicita Fermín Graverán y Bilbao, 
que reside en la Colonia "Concordia", 
Madruga. 
6168 16 mz. 
S E SOLICITA S A B E R E L PARA-
dero de Cándido Crespo, que hace 
dos años trabajó en Obispo 22, y lo 
solicita su hermano Manuel, natural 
de España, provincia de Pontevedra, 
Parada. Se suplica al que sepa su pa-
radero, haga el favor de mandarlo 
por escrito al Apartado 208. Fábrica 
de Sabatés. 
6149. 15-mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no, que entienda de cocina, para 3 
personas, se exigen referencias; no 
hay niños. Merced, 19. 
6240 17 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cocinar, para aten-
der a tres personas mayores. Calle 
L, número 192, Vedado. 
6123 15 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrat ivo; no 
se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 a l mes, hay 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chi -
cago, E . U . 
6316 29 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITAN, P A R A MONSE-
rrate, 137, un buen criado de mano, 
con seis centenes de sueldo; y una 
buena criada de cuartos con 20 pe-
sos; si no tienen referencias que no 
se presenten; después de las ocho 
de la mañana. 
5405 18 mz. 
SOLICITO UN B U E N CRIADO 
de mano, ganando 6 centenes. Tam-
bién un portedo, media edad, una 
buena criada y un muchacho, penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
•bana, 114. 
6305 17 mz. 
C o c i n e r a s 
B U E N A COCINERA, PENINSU: 
lar, se desea una para matrimonio 
solo en el Vedado. Calle 17, entre S 
y 10, casi esquina a 8. Inútil presen-
tarse si no es buena y no tiene re-
ferencia; tiene que dormir en la ca-
sa. 
6388 18 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa para un matrimonio sin niños; 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: $20. Informan en Villegas, 
número 92. 
6404 18 mz. 
S E SOLICITA P A R A MARIANAO 
un jardinero. Salud, 55. 
G334 20 mz. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A A L -
macenistas, (a edf) serio, activo y 
conocedor del mercado, se desea con 
buenas referencias, para casa muy 
conocida. Neptuno 44, altos. 
6152. 15-mz. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Rnseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, café y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a 4. García. 
6040 18 mz. 
S E SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escombraros, para unas minas en Pi-
nar del Río. Para más informes: Di-
rigirse a la calle Habana, 146. 
5702 15 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, de mediana edad, que sepa al-
go de repostería y sea limpia, para 
corta familia, sueldo 15 pesos. Sa-
lud, 46, altos. Tiene que traer reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. 
62 39 17 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, qus sepa su obligación, suel-
do bueno. Paseo, número 30, entrs 
Tercera y Quinta, Vedado. 
6115 15 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
de mediana edad, que sea limpia, pa-
ra un matrimonio; que duerma en 
la casa; sueldo $12; calle J , entre 
Línea y 9, al lado de la Clínica del 
doctor Bustamante. 
6303 17 mz. 
S E N E C E S I T A COCINERA P E -
ninsular, para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Calle 
Luz, 16, altos, lo. (esquina a Haba-
na.) 
627 3 17 mz. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 6, 
altos, una cocinera, que entienda bien 
de cocina y repostería. Sueldo 23 pe-
sos moneda oficial. 
6103 16 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA de 
mediana edad, para corta familia y 
ayudar a Jos quehaceres, ha de dor-
mir en la casa. Villegas, 73, altos, an-
tiguo. 
60 6 9 15 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajeeitos de niños; pueden en-
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los Al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la maña-
na. 
C 1392 lfld-11. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m-
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
blanca, de 11 a 13 años, para servir 
a dos señoras solas, limpieza de ha-
bitaciones, sueldo, ropa limpia, se le 
enseña a coser. San Nicolás, número 
20, por Lagunas, altos, bodega. 
6114 15 mz. 
S E SOLICITA UNA COSTURERA 
para repasar ropa, 3 días cada sema-
na, y si sabe cortar y coser, para es-
tar colocada por meses. No importa 
que duerma fuera y se preferirá si 
sabe peinar a una señora. Reina, nú-
mero 83, antiguo. 
6124 15 mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles fi-
nos, mueblería y ebanistería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y F , Vedado. Teléfono. F-1048. 
583 3 Í6 mz. 
D S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
"PAUCI OGIUANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
6049 18 mz. 
E N CONSULADO 59, ALTOS, S E 
alquilan espléndidas habitaciones, 
lujosamente amuebladas, con y sin 
comida. 
5166. 16-mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios áin niños u hombres so-
los. Obrapia, 22, altos, 
5642 2 Imz. 
T E N I E N T E R E Y 33, S E ALQUI-
lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, esquina a Habana, altos. Tel. 
A-44.75. 
6167. 19-mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (.completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
alto?, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
E N C A M P A N A R I O , 121, S E 
solicita una miuchachita, de 14 a 
16 a ñ o s , con referencias, p a r a ma-
nejar una n i ñ a de 3 a ñ o s y lim-
piar dos habitaciones. 
" S É ' SOLICITA UNA BUENA cria-
da para comedor, acostumbrada a 
servir y que' tenga referencias. Buen 
sueldo. Belascoain, 2 8, altos, al lado 
del café Tacón. 
6320 18 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, de color, que sepa algo de re-
postería y sea limpia, para un ma-
trimonio, sueldo 15 pesos y pagos 
los viajes, pues es para el Vedado. 
Reina, número 126. 
602 0 15 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea aseada; Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 3 centenes. Zanja, 93. 
5881-82 15 mz. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, de 
12 a 18 años, formal, para hacer la 
limpieza y mandados en Villegas, 5 9, 
casa de modas. 
6331 20 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, que quiera aprender ofi-
cio, de hojalatería e instalador, ga-
nando sueldo. Séptima, número 80, 
esquina B, hojalatería. 
6 364 18 mz. 
S E SOLICITA UNA ORLADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia, se desea entienda 
algo de cocina, aunque hay cocinera. 
San José, 95, altos, esquina a Luce-
r.a; de 9 a 11 a. m. 
6335 19 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea limpia y trabajadora 
y no sea recién llegada, sueldo tres 
centenes, ropa limpia y cama. In-
forman: Cristo, número 8. 
6 391 18 mz. 
s e " s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quien responda de su 
conducta. Informarán: Luz, núme-
ro 4. Jesús del Monte. 
6400 18 mz. 
Bordadoras en m á q u i n a Come-
Uy L . T . se solicitan en los Alma-
cenes de Inc lán , Teniente Rey , 19. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
O. 1435 5d.-15. 
SE SOLICITAN OFICIALAS Mo-
distas. Neptuno 19. Srta. Elena. 
6133 15 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, para todos los quehaceres 
de la casa de un matrimonio solo; 
si no sabe cocinar bien, que no se 
presente. Cárdenas 16 y 18, princi-
pal, izquierda, dormir en el acomo-
do. 
6143. 15-mz. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE 
tenga 200 pesos; le garantizo que se 
ganan más de 2 00 pesos al mes; que 
sea activo y decente, para un nego-
cio que está establecido. Martí 6, Re-
gla, de 10 a 5, los domingos de 9 a 
12. 
6160. 15-mz. 
S E N E C E S I T A N OFICIALAS mo-
distas. O'Reilly, 83, bajos. 
6094 16 mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N P E -
ninsular, soltei-a y fina, para limpie-
za de habitaciones y coser. Se exigen 
referencias de casas en que haya ser-
vido. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. Cerro, 563, altos; de 10 a 4. 
6286 17 mz. 
S I R V I E N T A D E L I M P I E Z A PA-
ra matrimonio extranjero, que cosa 
algo modistu ra a mano, se solicita 
con referencias; siendo cumplidora 
í e lleva New York algún tiempo. 
Neptuno, 44, altos. 
6297 17 mz. 
SOLICITO SOCIO CON POCO Di -
nero, para fonda, que tiene mucha 
marchantería; tiene vida propia y 
se da a prueba; es gran negocio; se 
garantiza el dinero. Informan: Agua-
cate y Teniente Rey, café, el coci-
nero. 
6304 17 mz. 
( a a l o n c s 
B A B A f f t m i 
GUIAR I Z M 
S E SOLICITA UN C A R P I N T E R O , 
que entienda de albanHería; tiene 
que ser hombre solo. Sueldo $30 y 
manutención. SI no tiene referencia 
que no se presente. Informan: L . 
Kohíy, Puente Almendares. 
6082 16 mz. 
SES-ORTTA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, pe necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bemaza, nú-
mero 6 3, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a S p, m, 
5738 15 mz. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidare», 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación» llamen al teléfono-
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se log facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos tos pueblos de la. Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E P A R A MANEJADO-
ra, una joven, peninsuiar, con buenas 
referencias. Informan: San Ramón, 
21, moderno, barrio de Atares. 
6311 18 mz.. 
D E S E A COLOCARSE P A R A cria-
da, una parda, de mediana edad.. I n -
forman en Zanja, 81, bajos. 
6318 18 mz-
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de corta edad, para ma-
nejar un chiquito o ayudar a los que-
haceres de una casa. Informan: Ma-
loja, 199-B, la encargada. 
6380 18 mz. 
Servilletas de papel, de primera, 70 
centavos. Servilletas de papel, de se< 
ganda, 50 centavos. Toallas, pajilla^ 
y azucareras. Hágame una vtrita. 
6215 mz. 
C E N T R O D E COLOCACIONES, 
Torres y Compañía.. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, darLccllas, criados» cocineroSr 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
6172-73-74 16 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Agiracate. 37% 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos, 
g3.0 3 31 mz. 
" L A CUBANA," GRAN A G E N -
cía de cnlocacionea, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8.-36L3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con refe'-en-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Oran Agencia de Uolocacíones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora. Informan: Salud, 31. 
6380 18 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, joven, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
bldo. Informan: Neptuno, 160. 
6327 18 mz.. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra la limpieza <9s habitaciones. Tie-
ne refer«ncis. Informan: Calle 19, 
número 244, esquina a F . 
6352 18 mz.. 
UNA J O V E N , D E POCA ESTAN-
cia en el país, desea colocarse, como 
criada de manq, manejadora o cosa 
análoga. Informan: Santa Clara, nú-
mero 1Q. Teléfono A-7100. 
6 392 18 mz. 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad; no tiene pretensiones; tiene 
quien la recomiende. San José, nú-
mero. 111, maicería. 
6187 17 mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Duermen o no en el acomo-
do. Tienen referencias. Informan: 
MaToja, número 62. 
6341 18 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA 
' de mano, una joven, peninsular* sa-
I be cumplir con su obligación. Direc-
cción: Calle Figuras, número 1; no 
ee admiten postales. 
6202 17 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpiar 
habitaciones en casa de corta fami-
lia,. Tiene referencias. Informan: 
Suárez, número 50. 
6354 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA seño-
ra, de mediana edad, para criada; 
sabe coser a mano y a máquina. Cár-
cel v San Lázaro-, bodega. Teléfono 
A-5057. 
6373 18 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O -
venes, peninsulares, acostumbradas 
a servir: una para criada de mano o 
manejadora y la otra para cuartos y 
coser; tienen buenas referencias. I n -
forman: Cienfuegos, 16. 
6399 18 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Mura-
i lia y Oficios, frente al número 2. 
6141. 15-mz. 
S E D E S E A UN MUCHACHO, D E 
15 a 16 años, para ayudante jardine-
ro. Calle 21, esquina I, número 177, 
Vedado. 
6098 15 mz. 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa desempeñar 
perfectamente los quehaceres de una 
casa. "La Italiana." Aguila, número 
107. 
6 3 87 18 mz. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spañol - - ing lés , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M . 
S E SOLICITAN O P E R A R I A S D E 
costura y aprendizas, no se da» co-
mida. Obispo, 7 8, altos. 
6088 15 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapia, números 94 y 9 8, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-'3628. 
6060 Í0 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
n a presencia y f ina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8601. 
4914 
N E C E S I T O DOS M U J E R E S J ó -
venes y bonitas, para dependientas 
de café; dos camareras para hotel; 
una buena criada, y para una quinta 
de salud dos sirvientas, una lavande-
ra y cocinera. Buen sueldo. Haba-
na, 114. 
6410 18 mz. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
española, que sea joven y haya ser-
vido. Sueldo: 12 pesos y ropa lim-
pia. Carlos I I I . número 8, altos, es-
quina a Santiago. 
6182 ¿6 mz. 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garaga Principe, Car-
los III , 257. 
5868 7 a. 
E N L A MAISON V E R S A L L E S , S E 
necesitan oficialas y aprendizas de 
modistura. Villegas 65. 
6165. 15?mz. 
,OJOI :OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa de 
última moda, para sefiorap. caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
L a Moderna Americana, Galiano. 83, 
Habana. 
o •* 10 mz 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior: A. Sá.nchez, Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6384 17 mz. 
NO E X P O N G A USTED SU DIÑE-
ro. Se necesitan hombres y mujeres 
de confianza, asombroso, nuevo, sen-
sacional plan de ventas. Garantiza-
mos que el dinero se multiplica. Rey 
del Petróleo. Venga inmediatamente. 
Fontana. Obrapia, 36%. 
60 9 3 15 mz. 
Al Comercio de Ropi 
Cortador de Sastrería y Camisería, 
con mucha práctica en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e interior de la Isla, igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, pues no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta, número 61. G. F . 
«oía jg mXt 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha recién llegada, para criada 
de mano, para corta familia Inqui-
sidor 2 3. 
6142. 15-mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mane o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. 
Va al campo, pagándola el pasaje. In-
forman: Habana, 141, bajos. 
6217 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 12 a 13 años, peninsular, 
de manejadora de un niño, o para 
limpiar dos1 o tres habitaciones. In-
forman: Corrales, 217. 
6220 17 mz. 
E N AMISTAD, 136, HABITACION 
7 3, se desea colocar una muchacha, 
en casa de moralidad, sea para cria-
da de mano o sea para manejar un 
niño. 
6207 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora. Virtudes, número 161, 
antiguo. 
0 ' li mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Séptima y 
Paseo, jardín. Vedado. 
6225 17 mz. 
UNA J O V E N FORMAL, S E D E -
sea colocar de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe coser. In -
forman en Teniente Rey 77. 
6148. 15-mz 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 54. 
6134 16 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, 191-A, tren de lavado. 
6170 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, de criada de mano, en casa 
formal; es trabajadora y • no tiene 
pretensiones. Para informes: calle 
Suárez, número 38, a todas horas. 
6171 16 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA espa-
ñola, de criada de mano, casa de cor-
ta familia; no se coloca menos de trea 
centenes y tiene referencias de âs 
casas donde ha servido. Estrella nú-
mero 120, entre Lealtad y Escobar" 
6233 . 17 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE» 
sea colocarse do criada de mano en 
casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Carmeru 
numero 6, altos. 
6245 17 mz. 
S E D E S E A COI/OCAR UN A jovenT 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora; .entiende trn poco do co-
cina, para nna corta familia; sabe 
cumplir con su obligación. Manrique, 
numero 1, letra B. 
6247 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, en casa de familia hon-
rada, de criada de mano. Su domici-
lio: Belascoain, número 126; de 12 
a 4. 
6116 15 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacha, de 14 años, de criada do ma-
no o manejadora; no se admiten tar-
jetas. Obrapia, 20, altos. 
6387 18 mz. 
U n a joven peninsular, desea co-
locarse de cr iada de mano; entien-
de algo de costura. L o mismo se 
coloca de cocinera, que en ambas 
cosas es competente, pero no v a a 
plaza. Tiene cuantas recomenda-
ciones se quieran. Informes. L u z 
57. 
6382 18 mz. 
CRIADA D E MANO, R E C I E N lle-
gada de España, desea colocarse en 
casa de moralidad; en la misma, una 
cocinera. Informes, San Ignacio, 90 
bajos. 
. 6261 17 mz. 
ü3rA J O V E N , ESPAÑOLA, DE» 
sea trabajar en casa de corta familia 
para los quehaceres de la misma, o 
para criada de mano. Informan* Nep-
tuno. 19 7 antiguo, entre Belascoain 
y Lucena. 
—6292 17 mz. . 
S E D E S E A COLOCAR U^A j £ 
de criada de mano o maneiadorn; gaX 
be bien servir la mes» a la rusa,; tie-
ne buenas referencias; no se admite 
tapetas Informan: Belascoain nú* 
me/o01ft101' ailtlgruo- «ntorería. ' 
6210 17 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS j d ! 
venes, peninsulares, de criadas da 
mano o manejadoras; tienen buen™ 
en S a ^ S S L r ^ ¿ 8 ob l igac io^ 
to" n ú m S í ^ ^ O M O > SOlar' c ^ 
6199 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE PARA C R I A 
i f?fandaem,an,0 una ^ o n t a ñ e s a ^ U m^: 
; P a 4 L f o r ^ c .qUÍen. la r^omiende. 
i d a ^ o f s ^ r d a c a ' ^ 
1 6298 K n u 
PAGINA CATORCE. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMIGOS 
P I D A L O S % L A 
C A S A T U R Ü L L 
Knrtldo Oonudeto fio Acido», Produces Químicos, Desinfectante*, 
Gomas. Ctolas. Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksenclaa, Abo-
nos Químtoos! Unicos Importadores del l^>tluctó Qi.ímlcc) ET. DES-
TRUCTOR DEI j BIAKABÜ. dcutructor eficaz del '^marabú," "aroma" 
y otras plantas neahnw. 
BEIJCa TODO: E l compuesto m á s duradero y »a(p«rlor para repa-
rar toda dase de techumbre, y CARBOLINEüM. el famoao preser-
vntiTo de madera, siempre oa e r f t í enda . 
Materias Primas para todas l«a induírtrins. 
T H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A B A . Z T * • H A B A 1 H A 
5526 SI mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA OOIiOOAR U X BUEN 
criado de mano; tiene buena reco-
mendaciótn de las casas donde na 
trabajado. Dirigirse a la calle ±i y 
Calzada, bodega. Teléfono F-114u. 
Vedado. , . 
6393 18 mz-
CRIADO JOVEX, PENINSULAR, 
iue trabajó en casas de buena fami-
lia, desea colocarse y desea sueldo 
no menos de veintitrés pesos. Infor-
man: Consulado, 61 antiguo 
6398 18 ™z-
UN MUCHACHO, PENINSULAR, 
desea colocarse de criado de mano. 
Informes: Egido, U4-A, segundo p i -
so. Cuarto número 5 3. 
6288 18 
CRIADO DE MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias, de-
sea colocarse en el Vedado. Línea, 
7 5, esquina a 2, puesto de frutas. Te-
léfono F-1S31. 
6188 17 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL/, desea co-
locarse de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur, coíiociendo de 
motor y buenos informes. Teléfono 
F-1849. Calle 13, número 427, entre 
(> y 8. 
6235 17 mz. 
CRIADO: SE OFRECE PARA ca-
sa particular, práctico y con buenas 
referencias. También un hombre pa-
ra portero o trabajo análogo. Razón: 
Obrapía, 35. Teléfono A-1833. 
62 54 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con referencias. En la mis-
ma se coloca un buen portero y un 
muchacho útil, para cualquier traba-
jo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6183 17 mz. 
UN JOVEN, ESPAROU, DESEA 
colocarse de criado de mano; tiene 
práctica en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informan en la 
Casa Kecalt. Obispo, 4%. Teléfono 
A-3791. 
6081 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de 24 años, de criado de 
mano o portero, habla bien el inglés; 
tiene buenos informes. Sol, 13, fonda 
"El Porvenir." 
6102 15 mz. 
C o c i n e r a s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarre, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación; entiende algo 
de repostería. Estevez, 17, antiguo. 
6390 . 18 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE^ 
sea colocarse, de cocinera; sabe co-
cinar a la española, criolla y ameri-
cana. Informan: Marqués González, 
número 82. 
6324 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de cocinera, es l impia y co-
cina a la española y criolla: no admi-
te tarjetas por Correo ni duerme en 
la colocacióm Informan en Manri-
que, número 116, altos. 
6337 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA^bue-
.na cocinera y ayudar a los quehace-
res de la casa si es buen sueldo. Cal-
zada del Cerro, 510. 
6346 18 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA CO^ 
locación de cocinera, en casa fina; 
duerme en el acomodo. Rayo, 21). 
6376 18 mz. 
DESEAN COLOCARSE UNA bue-
na y limpia cocinera y un excelente 
cocinero y repostero, en San Lázaro, 
número 315, (no se atienden posta-
les.) 
6197 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; duerme en el aco-
modo si la admiten una niña de 10 
años. En la misma una manejadora. 
Informan en Villegas, número 105, 
babitación 14. 
6229 17 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
-abe guisar a la española y criolla, 
.lesea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amargura, 
16, altos. 
G241 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa particular, a lmacén o para 
los quehaceres de un matrimonio. 
En Habana, 113, antiguo, informan. 
6287 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO^ 
minera y repostera, no duerme en el 
acomodo; sabe cumplir con su obliga 
ñon. Informes: Habana, 157. Telé-
fono A-8856. 
6295 17 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A , SE 
desea colocar: trabaja española y 
criolla,' muy limpia; no duerme en 1» 
colocación, ni hace plaza. Informan: 
Monte, 360. Teléfono A-2431. 
617 5 16 mz. 
SE OFRECEN DOS COCINERAS, 
una de mediana edad, que sabe coci-
nar a la Española, y a la francesa y 
repostera. Calle K. número 10. Ve-
dado, cuarto número 3. 
6139. - 15-mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para una cocina chiquita o para la 
•impieza de habitaciones. No duerme 
m el acomodo. Tiene referencias. I n -
forman: Villegas, 105. 
. 6107 15 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia no tiene Inconveniente 
fcn cocinar y hacer los demás que-
haceres de la casa. Tiene quien ga-
"antice su conducta. En Oficios, . n ú -
^ ñ e r o 7, fonda, informan. 
6065 jg mz 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
en casa de moralidad. Informan en 
Lamparilla, número 84 antiguo. Cuar 
to número 3. 
6184 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
cocinero, hace toda clase de reposte-
ría y pastelería; sabe cocinar a la 
francesa, española y criolla. Puede 
salir para el campo, eii ' '.a casa v i -
vienda. Informan en el Teléfono A -
5293. 
6325 18 mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
COCINERO: QUE SABE E N SUS 
detalles su profesión, lo mismo de re-
postería, se ofrece con recomenda-
ciones. En la misma un muchacho 
para cualquier trabajo. Razón: Teja-
dillo, 3. Teléfono A-1833. 
6255 17 mz. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA, ASTURIANA, R E -
cién llegada, con buena leche, desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Villegas, 105, habitación alta, núme-
ro 26. 
6344 1'8 mz. 
UNA SEÑORA QUE T I E N E UN 
mes de parida, desearía endontjrar 
una casa para criar a leche entera, 
o media leche. Es del país y blanca. 
Calle, 19 número 10, antiguo, entre 
F y O, Vedado. 
62«4 17 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche 
entera, tres meses de dar a luz cou 
certificado de sanidad; en la misma 
una de criada de mano, entiende al-
go de costura: informes en Santo To-
más número 20, tiene quien la garan-
tice, entre Belasooaín y Nueva dql 
Pilar. 
6270 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informan en Luz, 52, bodoega. 
6301 17 mz. 
A los fabricantes de blelo del inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos basta hoy: 
Su planta no puede producir lüolo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo do $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidád de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
ha rá con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
Por el vacío au tomát ico . . ,, 0-44 
' Ahorro , 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación s^ 
hace en tres horas. Tengo la propie-
dad de )a patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se' t ra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75, ¡Habana 
6323 18 a. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
"enen motores ni nada que se mue-
va.- se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
so de economía Busco casas estable-
cidas serlas o personas solventes, que 
Quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio, 
i doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir un=i 
llave y cerrar otra. Una planta fundo-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224. Habana. 
A. OVIES, propietario ds la patente 
para Cuba. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN 
dera, peninsular, a leche entera, con 1 
certificado de Sanidad; de ocho me- ¡ 
ses de parida; lo mismo para la Ha-
bana que para el interior. Informan: 
21, número 175, esquina a I , Veda-
do. 
6169 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E CRTAN-
dera una joven peninsular, a leche 
entera, tres meses de parida, puede 
verse con su niña en Fac tor ía 17, 
cuarto número 3, a todas horas, con 
su certificado de Sanidad. Tiene bue-
nas referencias. 
6136 16 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
V a r a o s 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
de color, para criada de cuartos o 
comedor o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Man-
rique, número 60. 
6307 18 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, CONTA-
dor, con muchos años de práctica, se 
ofrece para ciudad o campaña, a R. 
Puiggrós San José, 29, bajos 
6347 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
de mediana edad, de portero, criado 
de mano, escritorio o cosa análoga; 
pabe cumplir con su obligación. Da-
rán razón en Inquisidor, número 29; 
tiene referencias. 
6190 18 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 15 años, desea colocarse para ayu-
dar a "ios quehaceres de una corta 
familia; tiene quien la recomienda. 
Informan: Suárez, número 93, anti-
guo. 
6195 17 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON CONO-
cimientos de contabilidad en general 
y mecanógrafo, desea empleo de. au-
xiliar o cosa análoga. Modestas pre-
tensiones y referencias comerciales. 
Habana, número 56. 
6253 17 mz. 
A l o s C o m í s s o n l s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e i m -
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia, en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de cuartos, 
o de comedor; sabe su obligación. 
Informan en San Ignacio, 84. 
6262 17 mz. 
SE OFRECE UN HOMBRE, D E 
mediana edad, muy serio, que reúne 
buenas condiciones, desea colocarse 
como portoro o encargado de una 
casa de inquilinato o acompañar a un 
señor solo o cuidar una finca pn el 
campo, como criado de inane. Y co-
mo sacristán con mucha práct ica; 
tiene quien le recomiende; no tiene 
inconveniente en salir para cualquier 
parte. Darán razón en la calle San-
ta Clara, número 14, altos. 
53G^ 18 mz. 
UNA MODISTA QUE CORTA~p^r 
figurín, ha trabajado en taller y ha-
ce toda clase de costura, desea colo-
carse en casa particular. Manrique, 
número 167. 
^ 6375 i s mz. 
DESEA COLOCACTOÑ" SEÑORA, 
de mediana edad, para cospr y ayu-
dar algún quehacer de la ca¿a: pro-
fiere dormir en su casa. Galiano, nú-
mero, 125, altos, mueblería "La L u -
cha." 
6374 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CHAU-
ffeur, de median edad y sin pre-
tensiones. Calle 8, n ú m e r o 8. Pregun-
tar por el encargado. 
6271 17 mz. 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, 
joven, sin niños, prácticos, en todo 
lo que se relaciona en el servicio 
doméstico, fino. Buenas referencias 
de donde lian estado. Razón: Vidrie-
ra de tabacos. Café Egido y Corra-
les, frente a Sol. 
6289 17 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad; acostum-
brada al servicio fino, y prefiere ca-
sa de corta familia o bien casa de 
huéspedes; tiene' muy buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 2 9. 
• 6296 17 mhz. 
UN FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia en la Habana; informan en 
Lamparilla, 74, botica. 
6406 i s mz. 
UN JOVEN, D E 18 AÑOS, D E re-
ferencias las que quieran, se ofrece 
como ayudante de carpeta. Mecano-
grafía, taquigrafía y algo de Tene-
duría. Dirigirse a C. Z. Apartado 874. 
5928 15 mz. 
UNA SEÑOORA, ESPAÑOLA, que 
embarca para España, desea encon-
trar una familia para servirla en el 
barco, pagándole su pasaje; desem-
barca en Coruña. Neptuno, número 
46, altos; de 2 a 5. Pregunten por la 
cocinera. 
6186 17 mz. 
SE NECESITAN. CON R E F E R E N 
cías, mecánicos de primera, que ha-
blen inglés, español o alemán, en el 
"Garage Moderno", Obrapía, 89. Bue 
nos sueldos. 
6185 ig mz. 
DESEA COLOCARSE UNA niña, 
de 15 años, para un matrimonio so-
lo o señora de moralidad. Informan: 
Estrella, número 32, esquina a Ra-
yo. 
6117 15 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
Fea colocarse, en ca&a de moralidad, 
de criada de habitaciones o para co-
ser y vestir señoras. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio. 17. 
6119 16 mz. 
JOVEN, CONOCIENDO PRAN-
cés. Contabilidad y Mecanografía, 
desea colocación. Teléfono A-4162. 
Hilario Flores. 
60o5 le mz. 
C o c i n e r o s 
EXCELENTE COCINERO, penln-
.-ular, que cocina a la española y 
criolla, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, ts aseado y re-
postero. Domicilio: Calle 4 número 
174. entro 17 y 19, Vedado^ 
6345 18 mz. 
COCINERO REPOSTERO, SE 
ofrece a familias particulares, en la 
inteligencia que quedarán satisfeohas 
fle m i esmerado cumplimiento. A v i -
so por Teléfono, 86.82. Siglo X X . 
15-mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que ha estudiado la carrera en la 
i acreditada "Academia Ojangu-
ren," de Oviedo, y actualmente 
\ está colocado como tal en una im-
portante casa de la capital astu-
riana, se ofrece, SIN PRETEN-
SIONES, a quien lo necesite en la 
Habana, ya sea como tal Tenedor 
de Libros o bien de Ayudante. 
Para más informes: Despacho de 
Anuncios de DIARIO DE LA 
MARINA. 
5626 16 mzl 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, para un matrimonio 
o para familia; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Habana l^e. 
6161. 15-mz. 
H I P O T E 
Dinero en Hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
anual, desde $200 hasta $100,000. 
Sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con buenas firmas. 
Gran reserva en las operaciones. D i -
ríjase con títulos. Oñcina: A. del 
Busto. Aguacate, número 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 4 
6366-67 22 mz 
DINERO PARA HIPOTECA, E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
interés el mús bajo, según condicio-
nes; Discrección en los tratos. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5, 
6360 1 i s mz. 
SEÑORA SOLA D E REGULAR 
edad, se ofrece para educar niños 
pequeños o para una señora sola. No 
tieíne Inconveniente en i r a l campo. 
Informan: Concordia, 114, bajos. 
610J. 16 mz. 
DINERO E N HIPOTECA: DOY 
dinero en hipoteca al 6, 7 y 8 por 100, 
según lugar y garantía, in forman: 
San Rafael y Aguila, sombrereía "La 
Moda." 
6215 17 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se tonum en la . hipote-
ca $10,000 oro americano al 12.010 
anual, con garant ía de una buena ca-
sa situada en la Ciudad. 
626 17 mz. 
E N H I P O T t C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina do MIGUEL F. M A R -
QUEZ. Cuba, 32; de 8 a 5. 
4332 20 mz. 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
desde el 6 % arriba, Ha;bana y repar-
tos. También para fabricar y en PA-
GARE con firmas solventes de ver-
dad. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
6313 19 n12 
En Ja mejor cuadra de la ralle de Industria, se vende una casa 
de dos plantas. Precio $10,50 0. 
En la calle 21, esquina a 4, acera de la brisa, se vende un solar 
con 22.66 de frente por 50 de fondo a $10 metro. 
En la calle de Tejadillo, cerca de Habana, se vende una casa en 
$11,000. Renta $92. ' 
Se vende en la calle 2(7, entre Paseo y 2, un solar con 68S me-
tros. Tiene un censo de $2,73 3. 
Se venden varias fincas rús t icas , cerca de la Habana. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
I n f o r m a : G . d d . H a l i a i a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
DINERO SOBRE HIPOTECA A L 
C1^ y al 7 por 100. Hay disponibles 
$200,000, siendo las operaciones de 
6,000 pesos en adelante. Informan: 
Antonio García. Empedrado, 34. 
6108 19 ^'Z-
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con. 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas- Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar. número 116, "Edificio 
Llata." 
6079 19 mz. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si tenéis algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al señor Luis P., 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
6302. 23-mz. 
B . G r a t c h C o , 
The American Metal Exportar 
Paga los mejores precios por me-
tales» viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
«5. ^ ^ ^ ¡ V ^ n ^ H V X S S S S S W i ^ ? ^ 
ELPIDIO BLANCO 
Ve'ndo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Pr íncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
Po^OReil ly , 23; de 2 a 5 Teléfono 
6192' 12 a. 
DINERO. PAGAMOS8 POR CIEN 
to por $14.000.00 primera hipoteca, 
esta ciiidad. Tomo $8.000, $5.000, 
$2.000, 9 y 10 por ciento, $2.000, 
$12.000 al 12 por ciento. Sánchez, I n -
dustria 130, Tél. A-9115. 
6159, Añ-xna. 
DESDE E l T EN WM. 
Doy di'nero en la . y 2a. hipoteca, 
sobre casas,, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres, finca rústica,* 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
Afi 4 p o r 1 0 0 
de interés anual 7 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados cejn sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De S a l l a , m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. TeV A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
i 
i a s 
CASA REGALADA: E N LAWTON 
por solo $3,100, se vende una esplén-
dida casa nueva, con sala, saleta co-
rrida, de columnas, cuatro cuartos 
muy grandes, hermosa cocina y do-
ble servicio sanitario. Mide 16 5 me-
tros y tiene además patio y traspa-
tio. Informar!: Manrique, 7 8, bajos; 
de-11 a 1. Trato directo. 
6312 18 mz. 
. 1 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena garantía. De 7 a 
10 por ciento de int^és anual. In-
forman, Obispo 86. 
"Optica Moderna." 
C. 1102 15d.-lo. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el más bajo áe 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS BARATAS: TENGO PA-
ra vender A-arias que producen del 
9 por 100 en adelante, nuevas v sin 
gravamen, desde $2,000 a $10,000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1- No a 
corredores. 
6315 18 mz. 
E N L A PARTE CENTRICA Y co-
mercial de la calle de Lamparilla, se 
vende una casa vieja, cuyo terreno 
mide 292 metros, valuados cada uno 
en $50 y se da en $12,000, que es mu-
cho menos de su valor, para dividir 
imia herencia; también puede dejar-
se la mitad en hipoteca. Informan: 
Milagros, 12; de 10 a. m. a 5 p. m. 
Teléfono 1-2459. 
6317 22 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
C O M P R O 
Una casa de planta, baja en la Cal-
zada de Jesús del Monte, de 12x40 
aproximado. Y otra de $4,000 a 6,000 
pesos, dentro de la Habana, para ree-
dificar. Dirigirse al señor Polhamus. 
Apartado 4 57. 
18 mz. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTU-
no, dos de $17.000 y $25,000; Mura-
lla. $22.000: Teniente Rey, dovJ de 
$37,000 y $45,000: Aguíar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45.000: Calzada/ del Monte, 
dos de $19.000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $1 0,000 cada una. de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. V. 
6378 18 a. 
VENDO: 1 CASA. GERVASIO, 
moderna, baja, en $14,000. En H 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuarto?, 
planta baja, en $15.000, En calle Ha-
bana, planta baja, $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mi l pesos. En Villegas, alto v bajo, 
moderna, en $18.000. En Aguila, a l-
to y bajo, moderna. en $12,000. 
Amargura, en $10.600, vi^ja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
6379 13 a. 
OPORTUNIDAD. SE VENDE E L 
desbarate de una cuarter ía de made-
ra y una casita de mamposter ía . con 
una superficie fabricada de 27 por 
5 3 metros. Techo de tejas francesas. 
Roberto Martínez, Cuba, 7 6 y 78, 
tercer piso. 
6402 18 mz. 
R E I N A . 9 2 
Se vende es>ta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos piños, 
amplia, fresca y. con pisos y escalera 
de mármol . In formará H . E. Merry, 
Habana, 55. 
C-956 80-20 f. 
c t s . l i b r a . 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3130. 
C 1074 30d-lo. 
se c o m -
I I N O T Í P E p r a u n o 
n u e v o © e n b u e n es-
T e o e r i 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: Q. de la 
Vega, cafó "E l Polo;" de 7 a 10 a. 
na, 
5596 17 mz. 
PARA FABRICAR, CERCA D E 
San Lázaro, 6 y medio por 24, $5.000. 
Otra casa de Riela y Egido, 8 por 
22 varas, $5.000. Cerca de . Galiano, 
S por 22 varas, $6.500. Havana Bu-
siness. Tél. A-9115. 
6155. 15-mz. 
B u e n n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se vende, en Calzada y con tran-
vía un grupo de siete casas, con 
dos cuarterías, cuya producción 
bruta es de $250 mensual; super-
ficie aproximada: dos mil metros. 
Hay, además, de lo fabricado, te-
rreno para ampliar fabricación. 
Está arrendado en $175. Se deja 
en hipoteca hasta la mitad del 
precio si lo desea el comprador. 
Informa: Ldo. Vivancos, Prado, 
68, altos. Teléfono A-8339. 
5709 17 mz. 
MODERNISIMA CASA, CON CIE-
lo raso, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor, baño, servicios, 
cerca de Prado, ganando $1.3 80 al 
año, $15.000. Havana Business. I n -
dustria 130, Tél, A-9115. 
6155. 15-mz. 
L A ESQUINA DE MALOJA, N ü -
mero 19 5, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina. 73, carnicería. 
8949 15 m. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial de quinca-
llería, ropa, víveres, ferretería o ra-
mos similares, a precio de factur^ y 
tasación (sin reffalfa ni sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mi l 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Interesado poseo deseables 
cualidades y alta, práotiea comer-
cial. Ofertas; J, M , M. , Apartado 9. 
Teléfono F-42a4, Habana, 
6290 mz. 
SE VENDE UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al !ado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, se vende en $1,900 oro. Darán 
i'nformes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
VENTA D E UNA GRAN FINCA, 
en proporción, tiene diez caballerías 
sembradas de caña, chucho apeade-
ro, etc. Otra pequeña, cerca de la ca-
pital, en carretera, Informan: J 
Echeverr ía . Obispo, 14. 
620» 17 mz. 
VENDO DOS PASAS DEL CERRO 
produciendo $2,100 anuales, en 16 
mi l pesos. Otras dos en Jesús del 
Monte, produciendo $1 700 por 16 
mi l pesos o por $8,000 una sola. 
Obispo, 125. ' 
j»6^ ¿o ma, 
VEDADO: VENTA DIRECTA 14 
mi l pesos. Calzada, entre Seis y Do-
ce; mamposter ía , jardín, portal, sa-
la, saleta, ocho cuartos y sanidad; 
entrada para auto; acera de sombra. 
Informah: Tercera y Baño, número 
266. 
6208 23 mz. 
€ 1160 
BUEN 
HORROROSA GANGA: E N TRES 
mil pesos, vendo la casa Santa Tere-
sa y Colón, acabada de construir, 
portal, sala, - saleta, tres cuartos, sa-
nidad, buen patio. Informan Cu la 
bodega del frente. Teléfono 1-1537 y 
en la Habana A-4715. 
6234 21 mz. 
G r a n i n v e r s i ó n 
Vendo en el Malecón, una, gran 
casa, que retata $195, en $22.000, de-
ja el 8% por 100 libre. Dirigirse al 
señor Polhamus. Apartado 457. 
18 mz. 
ESQUINA CON BODEGA: V E N -
do una bien situada en $12,000. Ren-
ta 130 pesos. Otra en $7,500. Renta: 
$60. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerer ía . 
6214 17 mz. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l i ó 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
frente al Píurque de San Jnan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2288. 
E N BELASCOAIN. CASA M o -
derna de alto y bajo, con zaguán, 3 
ventanas, sala, comedor, cinco cuar-
tos e'n el bajo; en el alto, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos más en la azotea, 
doble servicio. Figarola, Empedrado, 
SO, bajos. 
I N M E D I A T A A MURALLA. HER-
mosa casa, de alto y bajo; con esta-
blecimiento muy solvente. Contrato 
bien garantizado. Parte de precio se 
deja en hipoteca al 7 por ciento, a 
pagar como desee el Interesado. Tam-
bién se permuta por otra casa en 
¡esta ciudad en lugar céntrico. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA CASA. E N E L VEDADO, 
parte alta, a media cuadra de la lí-
nea, en calle de letra; con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, azotea, doble servicios, patio, 
traspatio, corredor frente a los cuar-
tos, terreno 9.1|4 par 36 metros, 
$6.750 y un censo pequeño. Figaro-
la, Empedrado 30, bajos. 
BARRIO D E COLON. A TRES 
cuadras del Prado, casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, cuatro cuar-
tos bajos, igual en el alto, azotea, 
losa por tabla. Renta $80. $8.600. 
Figarola, Empedrado, 30., bajos. 
FINCA RUSTICA. E N CALZADA, 
de 7 % caballerías, en esta provin-
cia, zona muy rica, con palmas, 
frutales, buena casa de vivienda, ca-
sas de partidarios, casas de tabaco, 
pozos .con sus correspondientes donni 
y tubería, telleno de primera clase. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FRENTE A UN PARTE. E N E L 
Vedado, casa antigua, a la brisa, pa-
ra fabricar, tiene 13.66 por 50 me-
tros. Precio: $7.300 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . E N E L 
Vedado, frente a doble' línea, mo-
derna, con jardines, portal, sala y 
gabinete; edneo cuartos, saleta al 
fondo, toda de azotea; cerca del Par-
que. Su terreno 21 por 49 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N $1.850. FINQUITA L I N D A N -
do con pueblo de importancia de es-
ta provincia; casa de vivienda, de 
tabaco y partidario, magnífico pozo 
con cañerías para el riego, terreno 
de primera, clase. Renta $220 oí, Ep. 
por años adelantados. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
I N M E D I A T A A GALIANO. CASA 
de alto y bajo, a la brisa, con sala, 
saleta, tres cuartos bajos, igual en 
el alto, renta $96, Precio: $9.500 y 
un censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
ESQUINA MODERNA. D E ALTO 
y bajo, barrio de Monserrate, muy 
bien situada, con establecimiehto, 
pluma de agua redimida, próxima a 
Galiano. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
PARQUE D E MEDINA. VEDADO. 
A una cuadra de el solar, de 15 por 
35 metros, sin censo y a $8 metro. 
Se deja parte de precio en hipoteca. 
Figarola, Empedrado 30, bajos, fren-
te al Parque de San Juan de Dios. 
E N ORIENTE. 649 CABALLE-
rías, monte firme, toda clase de ma-
dera dura caoba, Jamuquí, ocupe, 
majaguas v muchos cedros; río cau-
daloso e infinidad de arroyos; tiene 
muchos sitios de labor que producen 
tabaco, cacao, café, plátano y caña. 
Dista una legua de calzada y 8 y 
media del ferrocarril. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
E N L A VIBORA. GASA MODER-
na, a dos cuadras de la Calzada, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio; 
techos cielo raso. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS. 
De 9 a 11 a. m. y do 2 » 5 p. m. 
6162. 15-mz. 
SE VENDE E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para Infor-
mes: Diríjase hI Apartado 1748. Sn 
dueño. 






NEGOCIO: sf . 
casa moderna, con^l 
cuatro cuartos ba.iñ' 
toda preparada . 
600. Informan d í e ^ 
nte, 64 
¡300 
SE VENDE E N ^ T l : 
Esperanza, «6, ae mampoj 
tea Servicio sanitario 2 
^ mforma en San ^ 
5212 
En $3,200, SE VENM 
sa nueva, inmediata a i 
con sala, saleta y tres cj 
ta $25. Informan en Erap( 
Notaría de Selles 
6269 
BUEN N E G O C Í O ^ ^ 
car, vendo cuatro esqiw 
una sola manzana con m 
cada una, 20x50, entre do 
una cuadra: la otra ele n 
2 0x28.30, a media cuadra 
precio fljo. cinco pesos pori 
forman: Marqués GonzáK 
6066 
r í í C E X T E : GAXGA n • 
se vende ana buena casa"* ÍkW ^ ^« .̂.d i-cwa, 9 
bora, que vale $8,000, milf 
40, se puede ver de 11 ai 
C, los domingos de 12 a 








Compro y vendo tod i cías íéjar la 
tablecimientos. Tengo dineai teaáa en 
das cantidades. Reina Aeji Btación 
; "E l Polo;" de 7 a ÍO y.jf S; dueño 







SE VENDE LA CASA Sil 
lás, 85, con sala, saleta, m 
taciones bajas y dos aliaŝ í 
tio, instalación sanitaria.;.» 
tiene doscientos catorce y ds: 
tros de superficie; no tuj 
men. Informará el señoril 




cial, modernísima t'abricaci 
$1.500 al año, $15.000. Cal 
con comercio. Monte. $23, 
nando $1.900 amafio. Hâ  
siness. Industria 130. Tél 
6154. 
J U A N P E ñ l 
•irtoquí 
EMPEDRADO, 47, DE l f lo Esp 
Ha 
4( 
¿Quién vende casas? 
Quién co:npra casas?. . 
¿ Quién vende solares . . i 
¿Quién compra solares?. % 
¿ Quién vende fincas de ca* 
po?* % 
¿Quién compra fincas « 
campo? ' 
¿Quién da dinero en 
¿Quién toma ¿inísro en !••.- --
Poteca? 






Nón CALLE U , V E Ñ S o ^ 
na. Vedado, punto SW 
jorable, sin censo, a - i:0re 
otro en D, a $ l l , m e % V ' ; ^ i 
to. Trocadero, numero j,(0 
9 a 




VEDADO. SE VENDE | 
sa, en la calle G, cual I 
terraza al frente, tres di?. ^ 
trucción moderna, a , ^ 
de 23, con doble vía, a ^ M 
brisa; se puede ver a toa ^ áe ^ 
llave al lado. 
como gauga, dos casa* ^ 
de frente por 22.o0 ^ 3̂  | ^ 
una; además, ^ e f n ^ . 
lindantes a las caSf " una * |^ ,^, , 
cueras y Remedios, J ^ . f c i i , 
lot en la calle ^1 M o n d o » 0 
de frente por 30 de 69)!««* S 
^.ialles: Tenionie ; j ,• :a 
trería. Manuel, de 1-
a 7. 
5855 
O U I 
¿Comprar " « a j a s * . 
.Vender una ^ f ^ o t e ^ I . 
•Tomar dinero c ^ ;.. y 
t o r n a r dinero « ^ V ^ 1 ^ 
E m p e d r a d ^ 
C a s a s 031 w r^ 
Luz, n ^ s ^ V y 
'tudes, ^ l l - J t ^ i S i 
Lagunas, 4 r o n - l e s a , í^d 
cobar. $8.000-A?uacate, .^J 
pía, $ll.500^*í1feca Evelll dinero en h i P ^ 40; fl 
Empedrado, " ^ Ü U ^ ^ I 
E s q u i n a s 
Vendo dos: una^e ^ 
tos, moderna, . l4 qOO; • $ 
renta $105, en g f 
m e d r a d o , ^ t ^ j j 
C a s a s ^ i ^ , ^ 
calles: ^ ^ f ; > r . 
María, Vb ^ jJL I 
Aguacate, sol. f V I 
fugio, Neptuno, íneZ. j 
más. BveI1s0 M ^ I 
40; de 1 a 5 
10 iJ& 1916. ©iftJCIU L A M A R I N A 
F A G U T A Q U I N U É . 
g é o n i e g a q u e i o s 
los m e j o r e s ? 
ob 
'Cu 
SOLAR: CERCA DK LA l nivor 
; sidad, Habana; situación herüio.sa ¡ 
I para Chalet, censo y pequeña cpnti- I 
¡ cad de contado; resto plazos venta- i 
josog. Reina, 14, sastrería; de 2 -i 5 
6359 18 mz. 
i valen las piedras del Brasil 
e % ;Q"éel«„ bien a su vista? 
Ojos 
ser 
ti 8° "•'f/u.=an los mismos cristales 
C^"; * ̂ ios cuando les hacen fal-
f.!c.3áos 0jo , f,a. d0distintoS. pues la mitad tie 
V , ^ ' o í o s diferentes 
^ C i o usted mismo. Ti 
^1 v V í í o «1 otro y c 
'̂ilt \ aceptación que tienen mis 
L a ^ . ^ s debido a la exactitud de 
gSmenes y a la calidad de mis 
l^^Lnejuclos más baratos que 
k03 n de $2 y éstos llevan los 
"nd0 Cristales que loa de oro ame^ 
5̂!ri0S n «8 50 y los de oro macizo 








Tape el ojo 
ompare el 
Sao Bafael y Amistail 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
^ C V DE C A L L E 17 Y BA-
o vende un solar de esquina de 
i»05 mnv barato; también se vende 
. ^ltriSf'»0 ríe 33 metros de frente por 
-YI)E t « ffün[io parte ael precio a cen-
, n'solar a la brisa ele centro. 
fjr entre I7 y 15- :Llame al B-07 
Ma T'Sl dé su dirección y pasa-
Ir'los informes que se deseen 
íéltba M. Mauriz, Buen Retiro. 
2 3 roz. escriba 
S(rim - r r ^ VLD.VLO: C E R C A D E L 





Medina y de la calle 2 3, so 
uña buena casa, con sala, co-
I¿or cinco cuartos, patio y traspa-
1 .g'ooo libre de gravámen; también 
,'vende una esquina moderna, cielo 
iso con garag-e, $12,500. Llame al 
•Lpjda el 7231, dé su dirección 
pasaré a darle los informes que se 
¿en o escriba G. Mauriz, Buen 
.\.59SO 2 3 mz. 
i VENDE EN LA VIBORA mag-
íjea casa, construcción excelente, 
¡n jardín, arboleda y muchas como-
idades para numerosa familia. Se 
teta para una buena residencia o 
M?"sacarle buen interés al capital 
jRrtido, precio $15,000. Se puede 
tod 1 cía téjar la mita] al 7 por 100. Está si-
:o ünea Icaáa en lugar alto e inmediato a la 
:í. ;'Acj Btación de los tranvías. Informan: 
8a dueño. Avenida de Acosta, entre 
Primera y Segunda, Teléfono 1-1229. 
17 mz. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa rá 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. En lo más 
alto ded Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora. Reparto 
Lira ." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola--
les. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6299 21 mz. 
GANGA: S E V E N D E POR NO S E R 
del giro, y tener que atender otro 
negocio, un café, se da por lô  Que 
ofrezcan. Informan: Misión y Egido. 
vidriera. 
6383 18 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buen margen. 
Informan en Lagunas, 52. 
6056 1S mz. 
• i 
S E V E N D E E N PUESTO D E fHi-
tos del país, con buena marchante-
ría; deja más de tres pesos diarios 
de ganancia; punto céntrico. Se ga-
rantiza la venta; se da barato. Infor-
man: Luz y Habana, bodega. 
6263 17 mz. 
A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V o t e r S n a r U y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y Teatross a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
topanaim 235, Teiéf. 4-2592. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A I ) : 
Vendo muy baratos los dos mafe-trfi-
cos solares. Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo, 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 2 5, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
6277 2 8 mz. 
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, en las mejo-
res Indares de l Vedado- S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. I n f o r -
m a : A n g e l M . del Cerro, A g u i a r , 
116, de 1 a 3 " Casa L l a t a . ' ' 
6080 19 mz. 
C A M A G Ü E Y 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende unvCine al aire libre, con 
todo lo necesario para su buen fun-
cionamiento, en el mejor punto de 
Camagiiey, o sea en el Parque Agrá-
monte. Contiene 18 palcos, con 6 si-
llas, 350 lunetas, una amplia galería 
con 300 entradas; tiene contrato por 
7 años, paga un alquiler de S50 men-
suales. 
Se vende por que su dueño tiene 
que ausentarse: su precio es: $3,000 
Para más informes, su dueño en Ca-
magiiey M. Solé, Vigía, número 23. 
o en la Habana, R. Solé, Muralla, 
número 3. 
6 2 73 17 mz. 
5487 31 mz. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ca-
utos para reparto de refresco o ga-
seosa, una máquina para lavar bo-
tellas con calentador de gas. una ba-
tería de filtros Pasteur Bujías Cham-
berland y otras cosas más, todas de 
utilidad. Informan: Luz, número 85, 
bajos. 
6356 20 mz. 
GANGA: S E VENDE A MITAD de 
precio un automóvil "Mecca," de muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-643&. Puede verse en 
Bela^coaín, 3 6 ^ . 
5727 15 mz. 
E N E L VEDADO: S E V E N D E un 
buen solar, con 600 metros plano en 
la calle G, cerca del tranvía, punto 
alto y saludable. Informan: M. Ba-
rroso, en la calle 2 3, entre 6 y 8 y 
en Guanabaeoa, en Versalles, 9. 
6110 - 17 mz. 
S E V E N D E L N E S T A B L E C I -
miento mixto que hace buen nego-
cio, $3.000 tasación, una vidriera en 
$1.000; se toman dos Ford en alqui-
ler. Dirigirse a la Agencia de Ro-
que Gallego, Egido, 57. 
6145 15 mz. 
¡VENTA! VENTA! ¡EXTRAOR-
dinaria ganga! Vista hace fe. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años. 
Ganancia anual, $5,000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
Es muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo yendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a la ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E. D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. I n -
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafó "E l Fén ix ;" de 7 a 5 de 
la tarde. Teléfono A-89 94. 
6224 2 3 mz. 
S E V E N D E N A'ARIOS M U E B L E S 
de uso, una pequeña cocina de gas 
y un loro con jaula. Teniente Rey, 
68, antiguo. 
6272 17 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos do J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Sa venden billares ai contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4, se vende, con 40 discos, casi todos 
óperas, solo tiene dos meses de uso. 
se vende por luto, es de mucho gus-
to, se da barato. Calle 2 5, número 
355, entre A y Paseo, Vedado. 
6250 17 mz. 
SE VENDE UN PUESTO DE fru-
tás, solo en las cuatro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el mismo se in -
forma. 
6206 21 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
E n e l m e j o r p u n t o de l a calle 
23 se venden dos lotes cont iguos i 
de t e r reno de 10 metros por c i n - i 
cuenta cada uno. I n f o r m a n en 171 
n ú m . 330 entre A y B . 
0.12266 I N . 7 m . 









R ú s t i c a s 
Vendemos 400 caballerías del me-
K terreno virgen de monte, con 
itrio de mar de primera, costa nor-
Fincas rústicas de todos tama-







, en íl 
o sou1 
LINA 0 
FLXCA RUSTICA. A L R E D E D O R 
000. Ca caballerías, superiores, en dos 
* contiguos: uno de olios en un 
•40> con cafetal, palmares, po-
casas, cercas que sujetan cer-
: • x monte y otros elementos va-
•ms, so vende. Produce más de 
iW anuales; está en zona riquí-
rí> de: Oeste do Camagüey. (En 
nEii:"^'-'^ informan: Pedro Anto-
íí, DE1. m Espinosa, M a r r o q u í n / o C. M. 
?V • H ^ u Apartad0 9- Teléfono F-as?. . •f-H Haban 
es?. 
de cao' 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
10d- l l . 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E a l-
ta, se vendo un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 3 8, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
OJO: B R I L L A N T E NEGOCIO. S E 
vende un solar de centro, en la callo 
19, números 510 y 512, Vedado; tie-
ne una cuarter ía de madera y teja, 
renta $45 mensuales; no tiene gravá-
men Informan: Calle G, número 168, 
moderno. Vedado. 
6028 15 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
7 6, Valentín Florez. 
62 44 2 8 mz 
^ S E V E N D E UN NEGOCIO P O R 
300 pesos, que deja de utilidad de 
12 5 a 150 pesos mensuales. Diríjan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
6071 19 mz. 
S E V E N D E UNA BUENA OAR-
nicería, a medio reformar, contra.-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
5995 18 mz. 
CAMISUS I M S 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teni„nte Rev 
y Obrapía. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
3, se vende, con 32 discos, todo en 
buen estado, se da muy barato. Zu-
lueta, 33, bajos, esquina a Corrales. 
6251 17 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura, 6 3. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay doa 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camais de ma-
dera y de hierro, un reloj, máouina 
de coser, .«-alias y sillones, ídem, de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
515fi 15-mz. 
S E V E N D E MOTOR P E T R O L E O , 
crudo, de 10 HP., con su dinamo ale^ 
mán, un motor 5 HP. 220, 1 de I H I * 
y 1 de %. Belascoaín, 120, altos, n»« 
"parlamento número 9. I . Casáüovdil 
6 4 01 18 m z. 
; V G A N G A 
Se vende un dinamo Gray Daví^ 
t ompletamontc nuevo con dos acumui 
laclares y un juego de fus-e, de caj* 
buró, con üu ganciados. .Se da baraA 
to. Informan: los señores Giquel f 
Co,, San Lázaro, 99. 
C 1409 Sd- l i 
GRATIS. ; SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos» rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. • 
5010 30 mz. 
SE V E N D E UNO M U Y ELE-
G A N T E Y ECONOMÍCO, CON 
A L U M B R A D O ELECTRICO Y GA-
RANT1ZA SU PERFECTO F U N -
CION A M I E N T O : I N F O R M E S -
HIJOS DE F U M A G A L L I , SAN 
LAZARO Y BLANCO. 
C 1410 8d-lH 
UNA P E R F O R A D O R A : "ST£X< 
dar" práct icamente nueva, con 
motor de gasolina de 5% cabadlo* 
construida por The St. Lonís WeU 
Machine Tool Co. Puede profundiza» 
500 pies por 6 y 8 pulgadas de diáx 
metro. Tiene su barrena y demás a<y 
cesorios completos. Está montada so< 
bre ruedas. Puede verse y. tratar d í 
au precio en la Fundición de Loonyy 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon^ 
te. 
5742 22 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Se vendp un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y de cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia EULER. Industria, núme-
ro 107-A, informan. 
5879 17 mz. 
S E VENDEN CUATRO SILLONES 
chicos, de portal y dos grandes, muy 
fuertes y baratos. The American 
Piano. Industria, 9 4. Piano de alqui-
ler a $2.50. 
6238 18 mz. 
E N $50, S E V E N D E UN PÍaNOÍ 
francés, garantizado, sin comején; al 
año se dan los $50 comprando otro 
Piano. The American Piano, Indus-
tria, 94. 
6089 15 mz. 
PIANO QUE H A C E 15 DIAS L L E -
gó de fábrica costó $600, se da en 
$42 5 y una pianola alemana, en per-
fecto estado, con más de 100 rollos, 
en $150.00.'Lealtad, 30. 
613 8 15 mz. 
GANGA EXTRAORDINARIA: S F 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por ir su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-8994. 
6018 18 mz. 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA, 
en punto inmejorable, *'erca cíe la 
Estación, hace esquina, paga poce 
alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Apodaca, número 27, el en-
cargado. 
5616 , • • 14 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R - I 
to Patria, Cerro, calle Santovenia, | 
número 10, linda con iav quinta San- I 
tovenia; tiene de frente 12 y fondo ] 
34; también se venda la mitad a seis! 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú- i 
mero 2 5, el portero. 
5172 15 mz. 
P E T R O L E O 
Urge venta de acciones de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en- pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos. Teléfono A-SOSO. 
5673 16 mz. 
15 mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el reparto "Buen Ro-
tiro." en Marianao, por la que pasan 
las líneas de los carritos por el fren-
te. El informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 8d-9. 
d o l a r e s Y e r m o s 
i V ENDE UN T E R R E N O D E 
^a, con vida propia, para esta-
j^míento, mide 16.50 d3 frente por 
fcn01\do; «ene agua, aceras, a1-
*tm ad0' luz' se da barato. Para 
f-,;-"^: Agua Dulce y Buenos A i -
ydega. 
22 mz. 
o£;VDO: SE V E N D E E N PRO-
' un solar en la calle 25, en-
y . acera de la brisa, 13.66 por de tocio gravámen. Informa 








ÍOJNCA VISTO! SOT;AR ^ j j 
5>-n Rafael, cerca de Infan-
cómrif50̂  al conta(3o, resto pla-
• K i ' í 8 ' convencionales. Reina, 
E ^ r i a ; de 2 a 5. 
£¡̂ ~ 1£ mz. 
í f r / ? INFANTA: LÓ~ME-
í Plazo* f"3, para f r i c a r ; cen-
1 Bm- Ad.rPi^rese gran propie-
>• Reina, número 
í35g c-u' de 2 a 5. 
û̂ r—-- 18 mz. 
el 
E N L A LOMA D E L MAZO, AL-
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
catú esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, venda un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do/ Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
45S1 23 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: so ven-
de, un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
5745 15 mz. 
S E VENDEN, E N LA FABRICA 
de vidriera? de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños ; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
CasadePrésfanio y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en I;»s operaciones Se com- | 
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. í>4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados» que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974! 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase dí» 
objetos de valer. No se olvide que es 
eL teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 m-i 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
Aare?. y Ca., situado en la calle de \ 
águacate , número 53, entre Teniente j 
Rey y Muralla, un gran surtido de | 
ios afamados planos y pianos au tomá- j 
ticos Ellington, Monarch y Haini l - | 
t( n, recomendados por los mejores 
profesores clel mundo. Se venden •;i I 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
pa,ra guitarras. 
5254 31 -mz. 
H A Y N S 
S E I S C I L I N D R O S 
S I 
a u t o m ó v i l 
«i 
Estos carros, de aspecto eleganti 
simes, pueden verse en el Sa 
Ion Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1411 SOdlS 
Laiiriüo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grande» 
existencias. Diri jan los pedidos * 
C. Martín. Habana, número 8 5. 
Barro r e í r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Si 
sirven los pedidos, por importante* 
que sean en el día de recibida 1* 
orden, por C Martín. Habana, nu*-
mero 85. 
C 5 944 In . 23 d. 
PIANO "HAWARD" UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 17 mz. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguüa, 188. esquina Gloria. 
5981 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
qu ina ; d a n a 2» calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, po r Rei -
na, bodega. 
3919 ' 15 mz. 
<SggS 
V a n o s 
• i co^ D E ACOSTA. TRAS-
- Kuina díf oal-es y "no de olios 
W tranvía, cuya línea 
S E V E N D E LA F R U T E R I A MAS 
moderna de la Habana y acreditada, 
con buena marchanter ía . se garanti-
za buena venta. Limpia de todos gra-
vámenes y todo al corriente. Darán 
razón: Cuba, G8-A, a todas horas, 
tí35 3 1S mz. 
& r U y é n d 0 ^ por " 1 a ralle 
^ la ,1 o t p*sará Por esta calle 
^tambv Sí! Antonio Cortina, 
baiov 00; ^ PoRiamus. Cris. 
b- o Casa Borbolla. 
18 mz. 
i 
S E V E N D E UNA A I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, está en esquina y 
punto de mucho tránsito. Informan: 
Manuel Fernández, café "E l Tívoli " 
Monserrats, número 107. 
6372 18 mz. 
ESQt ^ A D E Pe-
- u > - «eco. n. $13 el metro, 
fcv C a r C n ? ' s7Z%e BelaS-
16 mz. 
I VpvT 1 o mz. 
^ metrn ^ Q U I L A UN SO-
, V 0ná ei ^ concha 




P E T R O L E O 
Acciones La Concordia, Alamo de 
Pánuco y El Espino; no hay quien 
venda a 'mejores precios oue G. Ma-
to, Crespo, número 82. Café E l Ro-
sal, y Muralla, 71. Apartado 871. 
Habana. 
6403 22 mz. 
ESTE A N U N C I O ES DE SUMO 
INTERES PARA LAS 





SU PELO PUEDE SER L A -
CIO SIN HACER GRAN SACRI-
FICIO DE DINERO. 
LA POMADA MORA 
DESRIZA Y VIGORIZA el cabe-
llo, poniéndolo lacio. 
La cantádad de cartee que td-
nemos en nuestro poder dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obtenido, justiifean su fa-
ma. 
¡ ;HAGA L A PRUEBA HOY!! 
L A POMADA MORA V A L E 
n .oo E L POMO 
Sedería B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 3i mz. 
A P L A Z O S 
S e v e n d e n e n 
"ROMA," O'Reiliy, 54, 
esquina a Habana. 
Aptdo. 1B57.-Tel. A-3569 
POR AUSENTARSE SU DUE5K) 
para el extranjero, ge venden mue-
bles, lámparas , cuadros y otros obje-
tos. Jesús María, 3, altos. 
6194 18 mz. 
" L a E s t r e l l d " 
GALIANO, 105. T E L . A-S976. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. TcL A.4206, 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jo-sé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mz. 
AGENCIA Y TREN DE MUÜA^ZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aco&ta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
56 49 31 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A l -
tomovil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-6363. 
Ignacio García. 
6072 26 mz. 
CARRERAS D E AUTOMOVILES, 
vendo en 850 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
A LOS E N F E R M O S Y DELTCAí 
í dos de salud, se vende una yegua O 
se alquila, recientemente parida, co'Bi 
I abundante leche. Para informes, ca^ 
fé "La Perla de Zanja." Zanja, e?-
i quina Espada. Ramón Bolaño. 
6314 2 9 mz. 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, habladores. Se 
pueden ver a todas horas. Josú'? del 
Monte, número 246. Teléfono 1-2377*, 
617 6 ' 22 mz. 
¡OJO! QUE E S CONVENIjENTB 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur>* 
, guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
¡ china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 h* 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas» 
Monserrate, esquina a Lamparilla^ 
ta labar ter ía de B. Colom. 
50 8 5 15 mz. 
U n Chalmers y u n F o r d de uso 
se venden a m u y bajo precio . Pue-
den verse en e l Garage Moderno . 
T e l é f o n o A-8107, O b r a p í a 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
¡L. BL.UÍVJ 
S E V E N D E UNA MAQUINA H i s -
pano Suiza, 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de 8 a 2 p. m. A. Losada. 
5898 17 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $5 35 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
53 8 8 15 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Efta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
C 1227 K M - " 
POR F A L T A D E SALUD Y POR 
tener que embarcar para Españañ éu 
dueño, se A'ende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra-
zón: Centro de vidrieras. Cuba, nú-
mero 36. 
. 6284-6283 17 mz. 
5d - r i 
I U E E L E S Y 
P r m 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea ei 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2; tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
^•«•xw<i mm ii ii m i « 
MONTE, 362, POR 7 PESOS A L 
mes. se guardan automóviles con l im-
! pieza. Se admiten proposiciones por 
| todo el local. Teléfono A-6971. 
i 6350 22 mz. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
6 2 76 21 mz. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec i a , " Angeles n ú m e r o 23, en-
t r e M a l o j a y Siticí!. T e l é f o n o A -
6637. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les, uno nuevo, de la marca europea 
Seat, y un Hispano Suiza 15x20. I n -
forman: Amistad, 71, garage. 
6 3 42 22 mz. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
Es de p a r t i c u l a r ; e s t á a l a ven-
t a en e l Establo " E l P r a d o , " de 
D o n A n t o n i o M é n d e z . C h á v e z , n ú -
mero 1, ent re Reina y Salud- Te-
l é f o n o A-4796. 
6073 15 mz-
S E V E N D E UN AUTO F I A T , Ifi 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1. garage Hamel. Su dueño: 
Amistad. 5 9, casa de modas. TelSfo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonosi A-1338. 
establo. A-4'3 92 almacén. 
Coi-sino Fernández 
50 acabamos de recibir, 36 
Holstein, Jersey, Durahm y Suiza^ 
4 razas, pai'idas y próximas; de 16 ^ 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesa^ 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros dt 
Kentucky, para cría, burros y torot 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
T o u r í n g C a r s 
Para los paseog de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; adertíás, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de raág 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pie,2a de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro táller. San 
Líi^aro, 252. Teléfono A-5029. 
VENERANDO FERNANDEZ, FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y a t rás , con porta go-
mas y pillas portáti les para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 0̂ mz. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
S E V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. In -
forman: Prensa, 37, Reparto "Las 
Cañas." 
5136 15 mz. 
I N A 
H e rec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i r o , de t o d a » a l -
zadas. 
T a m b i é n tengo buenas vaca* 
de leche de " r a z a . " 
I g u a l m e n í a 100 yuntas de b u ^ 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
^ m ii — ma v «v̂ o. 
I S C E L A M E Á 
I 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
Me, vac íos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Zalv idea. Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
: 
LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAROL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n ¡ n t e r e s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
M A R Z O 15 D E m ó D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
BL NAUFRAGIO DEL "PRINCIPE 
DE ASTURIAS". PASAJE DE 
PRIMERA CLASE 
Madrid, 14. 
He aquí la lista del pasaje de pri-
mera clase del trasatlántico, de la 
Compañía de PiniUos, "Príncipe ae 
Asturias", naufragado reclentemen-
te en la costa del Brasil: 
Carlos Dedchuan, OSnsul nortéame 
rkano en Santos; Angel Ibarguren, 
esposa y d»s hijos; Leonardo Ober-
qul; Francisco Chlqulrrin y su espo-
sa Ana Alsina; Juan Miche1; Patricio 
Al?ina; Aurelia Minondo; Rafaela 
Ottone y cuatro Wjos; Marcela Agui-
rre; Segunda Izaguirre; Benita Iza-
^uirre e hijos; Juan Más; Pilar Sil-
va; Santiago Caparros; Angela La-
liini; César Martínez; SIridión Mar-
tínez; Luis Descotte Jordán; Guiller-
mo Eguiguren; José Santamaría; 
Berta García; Norberto Mojica; Eml. 
iia Sola; Enrique Michel; Ana Gon. 
rález; Louise Druillet; Podro Arias; 
Francisco Juárezuialzo, esposa y cua 
tro hijos; Francisco Ezpeieta; Juan 
Antonio Ruíz Vigü; Femando Pérez 
Gómez; Margarita Gorvey y Antonio 
Belaunde. 
]LA CARTERA DE ESTADO 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha celebrado una ex-
L A L O 
•̂ 3 mejor remedio para los callos, 
ton los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, sega: o, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una maestra y supri-
mirá un caüo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media., ni 
ee despega al bañar el pie. 
FRANCISCO S U E R O J U N C A L 
Jiista caua suno — ííor x«tf de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
Lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sxn competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. 
tensa conferencia con el señor Gon-
zález Hontoria, notable diplomático y 
publicista, que en distintas ocasiones 
desempeñó con gran acierto la Sub-
secretaría de Estado. 
Se dice que la conferencia obedece 
al deseo que tiene el Jefe del Gobier-
no de hacer entrega al señor Gonzá-
lez Hontoria de la cartera de Estado. 
ASAMBLEA REPUBLICANA 
Madrid, 14. 
Los republicanos proyectan cele-
brar una Importante asamblea en 
Castellón. 
Para ello han convocado a los re. 
presentantes republicanos de todas 
las provincias. 
La asamblea tendrá por objeto lle-
gar a una inteligencia do todas las 
fuerzas del republicanismo, que ac-
tualmente se encuentran dispersadas» 
y provocar el resurgimiento del par-
tido republicano. 
E L INSTITUTO DE CERVANTES 
Madrid, 14. 
E l nuevo Ministro de España en 
Lisboa, señor López Muñoz, tardará 
aún algunos días en salir para aque-
lla capital-
E l aplazamiento del viaje débese 
a que antes de partir desea el ilustre 
político dejar ultimados algunos asun 
„tos relacionados con la creación del 
'Instituto de Cervantes. 
Las gestiones realizadas para 
conseguir la creación del citado Ins-
tituto van bien encaminadas y cuén. 
tase ya con la protección decidida 
del Rey y del Gobierno y con la ad. 
hesión entusiasta del Gobierno y de 
los escritores y con la cooperación de 
América, de donde se reciben diaria, 
mente infinidad de demostraciones de 
entusiasmo. 
E l ministro de Instrucción Pública» 
señor Burell, prepara el correspon-




En una reunión celebrada por los 
gremios de obreros de construcciones 
se acordó reanudar el trabajo. 
Son muy pocos los obreros que ac-
tualmente se encuentran en huelga» 
pudJendo darse por solucionado el 
conflicto. 
EXPOSICION DE ARTE FRANCES 
Barcelona, 14. 
Un grupo de artistas ha solicitado 
del Ayuntamiento que organice una 
exposición de arte francés, en vista 
de que ésta no puede celebrarse en 
París a causa de la guerra. 
Los solicitantes dicen que a dicho 
certamen concurrirían las celebrida-
des de la vecina república. 
DIMISION DEL AYUNTAMIENTO 
BILBAINO 
Bflbao, 14. 
Ha llegado la comisión de este 
Ayuntamiento que fué a Madrid a 
gestionar la municipalización de los 
fletes para la importación del trisro. 
Los comisionados fueron recibidos 
en la estación por el Ayuntamiento 
en pleno y por una enorme muche-
dumbre, que en imponente manifes-
tación los acompañó hasta la Casa 
Consistorial, donde se celebró sesión 
I R O N B E E R 




I R O R E E 
11)01)5 
P I P ñ S E ELN T O D f j S P ñ R T E S 
Dos marcas de planos famo-
sos y hechos con maderas del 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga, comisiones a 
maestros de música para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A PIaAZOS Y A L 
CONTADO. 
. S . H c w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Rearistrada- Marca Registrada. 




T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , es m i d u e ñ o e l 
S r . V i c e n t e B o s c h ; tanto m e quiere , q u e a l 
n a c e r , p u s o m i retrato e n las botellas d e su 
m a g n í f i c o A n í s y le d i o m i n o m b r e . 
SOY EL MONO MAS CONOCIDO EN EL MUNDO ENTERO 
conde de Ronvano/íes ha manifestado 
lo siguiente: 
"Nos inspiran verdadera simpatía 
los reformistas; pero no hemos adqui-
rido con ellos ningún compromiso. 
Nuestra independencia, por lo tanto, 
es completa". 
Las anteriores declaraciones están 
siendo objeto de comentarios en los 
círculos políticos y se consideran co-
mo confirmación de la ruptura de re. 
laciones electorales entre liberales y 
melquiadistas. 
E X I T O D E I/A CAJA POSTAL D E 
AHORROS 
Madrid, 14. 
E l éxito alcanjíado por la crea-
ción de la caja postal de ahorros ha 
sido enorme. 
Han sido impuestas en el primer 
día de constituida 105.500 pesetas. 
Faltan noticias aún de diez pro-
vincias. 
NORMATjIDAD E N BARCEiLONA 
Barcelona, 14. 
Se ha restablecido la normalidad 
en esta población. 
Solamente hueleran los albañiles. 
E n el resto de la provincia ha ter-
minado la huelga. 
C R E C I D A D E L GUADIANA 
Badajoz, 14. 
E t río Guadiana ha íreoido seis 
metros sobre su nivel ordinario cu-
briendo los arcos de los puentes. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones para evitar los daños que es-
ta enorme crecida pueda ocasionar 
a los campos. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZAaONBS 
S62S 
extraordinaria para que aquellos die-
ran cuenta de sus gestiones. 
En la sesión se acordó por unanimi-
dad que todos los concejales presen-
ten la dimisión de sus respectivos 
cargos, por haber negado la Junta de 
Transportes la exclusiva al Ayunta-
miento para los fletes de trigo. 
LA ACTITUD DEL AYUNTAMIEN-
TO DE BILBAO. 
Madrid, 14. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado que la ac-
titud asumida por el Ayuntamiento 
de Bilbao está completamente injus-
tificada. 
Añadió que sería injusticia mani-
fiesta conceder a dicho Municipio la 
exclusiva de fletes para la importa-
ción, entre otras causas, porque la 
concesión constituiría un monopolio y 
un atentado a la libertad de la indus-
tria y del comercio. 
AYUNTAMIENTO ABANDONAD O 
Bilbao, 14. 
E l alcalde de esta ciudad, que fué 
a Madrid con la comisión municipal, 
no ha regresado aún de la Corte. 
Se ha hecho cargo de la alcaldía 
el teniente de alcalde. Da vida mu-
nicipal está completamente parali-
zada. 
E n vista de ello los concejales pro-
yectan constituir una junta de De-
fensa local. 
Mientras tanto los empleados mu-
nicipales tratan de declararse en 
huelga, con lo cual quedarán suspen-
didos todos los servicios del Ayunta-
miento y se oreará un grave conflic-
to. 
E L GENERAL W E Y L E R EN PELI-
GRO. 
Madrid, 14. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el general Weyler, víctima de una 
pulmonía. 
Numerosas personas acuden cons-
tantemente al domicilio del enfermo 
para enterarse del curso de la enfer-
medad. 
E L J E F E DEL GOBIERNO, PREO-
CUPADO. 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha declarado que le 
preocupa grandemente la situación an 
gustiosa por que atraviesa el país y 
la necesidad que existe de adquirir 
sulfato de cobre para los campos. 
Añadió que los agricultores nece-
sitan sulfatar los viñedos por que de 
lo contrario vendrá la ruina de los 
cosecheros de vino. 
Y el proiblema, según dijo, es más 
grav© porque el Gobierno inglés, res-
pondiendo a gestiones del ministro de 
Estado español ha dicho que no puede 
autorizar la exportación de sulfato a 
causa de que dicho prodiucto químico 
lo necesitan las naciones aliadas para 
culbrir sus necesidades. 
Manifestó el señor conde de Roma-
nones que ya que Inglaterra no pue-
de exportar sulfato de cobre, el (Jo-
bierno español estudiará el -modo de 
adquirirlo directamente de los Esta 
dos Unidos. 
INDUSTRIA EN PELIGRO 
Madrid, 14. 
E l señor Maura ha visitado al se 
ñor conde de Romanones para reco-
mendarle con verdadero calor la soli-
citud presentada al Gobierno por los 
pescadores de Samtoña (Santander) 
pidiendo que el Estado adquiera el 
carbón necesario para el consumo de 
la industria nacional. 
Manifestó el señor Maura que la 
falta de carbón que se paralicen las 
operaciones de la pesca y por lo tan-
to tendrán que paralizar también sus 
trabajos las fábricas de salazón-
E l Jefe del Gobierno contestó al 
señor Maura prometiéndole estudiar 
el modo de que el Estado pueda ad-
quirir el carbón necesario. 
RUPTriíA ENTRE E L GOBIERNO 
Y LOS REFORMISTAS. 
Madrid, 14. 
La prensa afirma que ha surgido 
una ruptura entre el Gobiern-i y los 
reformistas. 
Interrogado sobre el caso el señor 
Madrid. 14. 
Hoy se han cotizado las libras es-






L O S A L E M A N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NOTICIA OFICIAL DE PETRO-
GRADO 
Petrogrado, 14. 
En el frente occidental ruso ha ha-
bido fuerte tiroteo al Sur del Lago 
Babit. 
En este sector un destacamento de 
nativos de Lltuanía forzó las barre-
ras artificiales, penetró en las trin-
cheras enemigas y atacó a los ocu. 
pantos a la bayoneta, regresando sin 
sufrir baja ninguna. 
Al sudeste de la aldea de Padka. 
mien, nuestras patrullas continúan 
operando con éxito. 
En el frente caucásico nuestras 




Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de la Haya dice que el se-
gundo parlamento holandés ha vota-
do hoy un proyecto de ley autorizan-
do un empréstito de guerra ascenden 
te a 120 millones de gulden. 
E L PRESUPUESTO DEL EJERCI-
TO INGLES 
Londres, 14. 
E L proyecto de ley que contiene el 
co 
dos 
presupuesto del ejército fué presen-
tado hoy en la Cámara de los Comu. 
nes. 
Dispone la creación de un ejército 
de 4 millones, a un costo, incluso las 




Las fuerzas inglesas en el Egipto 
han logrado dominar por completo a 
las tribus rebeldes Senoussi y a los 
beduinos. Muchos se están rindien. 
do. 
PORTUGAL Y ALEMANIA 
Londres, 14. 
Sir Edward Grey ha anunciado en 
la Cámara de los Comunes que la de-
claración de guerra a Portugal por 
Alemania altera por completo el as-
pecto de la cuestión de los barcos 
apresados. 
Ya no hay lugar a indemnización; 
y se ha asegurado a Portugal que la 
Gran Bretaña y &us aliados le pres-
tarán todo el auxilio que necesite. 
ALEMANES EN LA TREBIZONDA 
Atenas, 14. 
Dícese que el "Goeben'*, eludiendo 
a la escuadra rusa, desembarcó re-
cientemente a varios oficiales alema-
nes y algunos cañones en ía Trebí-
i'.cnda. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 14. 
Hoy se ha renovado violentamente 
el bombardeo por les alemanes de las 
posiciones francesas entre Béthin-
court y Cumieres. Después de este 
bombardeo la infantería alemana ata-
có el sector, pero fué rechazada a lo 
largo de toda la línea. Penetraron en 
las trincheras francesas en dos pun-
tos entre Bethincourt y Le Mort Hom-
me. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 14. 
El enemigo hizo estallar dos minp* 
i * * * * * * * * * ' * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
, Hemos l l e ^ ^ ^ M l ^ 
bombardeo de i L T buon 1 
Lras al Sur de lpSre ^ h e ^ 
R o ^ r ^ B K H o , ; 
"Hemos tomado el ^ 
•Dame del Creoyl^70!6 ^ 
>s trincheras en la ^ y <*» 
ASESINATO E / m W Bucharest, 14 ^ BLlGAr5 
Un despacho de Sofía j . 
¡ek Tchieff, promotor d/ i? .^ 
urco-balgara y amieo i1 ? ^ 
Turcos, ha sido a S a d 0 108 ^ 
Amsterdam, 14. * 
E l corresponsal en rv. x 
del "Frankfurter Z d L ^ 
Tufek Tchieff fué « ¿ ¿ L di« 
d e M a r z o e n l a s t X sÍe l 
vil del crimen l a j ^ g ^ 
BARCA NORUEGA P*^ , 
Copenhagen, 14. ^KUjj 
La barca noruega "Dag^ 
Pedido en el Mar del NortT 
clendo doce personas. Se ¿ L 
choco con una mina. , m 
Zona Fiscal d e J a j i 
RECAUDACION 0E1I[| 
M A R Z O 14 
1 ) 9 . S 1,51 
TAMAÑO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras*preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
y para toda clase de prendas. —~ 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs, dijes, alfileres de corbatas y sortijones, 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
—i la última expresión de la moda en piedras. 
" L a Esmeralda" 
ANUNCIO DE 
V A D I / V 
AGUIAR 116 San Rafael Wh 
mjrjrjr**-jr*M*jr*'**rjr*nrjr*M**-*rjr***M*M*Jr*'*4rjrjrjrM*M*****-*'*-*'M¿r*r*jrjr** 
)5 
Hoy se inaugura el Hotel "Roma," 
después de las reformas llevadas a 
cabo, en las que se han invertido más 
de cincuenta mil pesos. 
Falta hacía realmente que un edi-
ficio tan hermoso y tan bien situado, 
a una cuadra del Parque Central y 
entre dos líneas de tranvía, vistiese 
mejores galas que aquellas que ha-
cían sus portales tan fúnebres y 
tristes. 
Hoy abunda la luz, la entrada 
principal es preciosa y el aspee Lo 
exterior indica el gusto que ha pre-
sidido en las obras llevadas a cabo, 
ajustándose a las mayores exigencias 
de la moderna higiene y del confort 
más exquisito. 
Todas las habitaciones tienen lava-
bos y espejos, así como su cuarto de 
baño, comodidad que es requisito In-
dispensable en todo hotel de catego-
ría. 
Su dueño, ei señor Joaquín Soca. 
rrás, es persona de gusto y muy 
práctico en la materia y ha sabido 
hacer 'del Hotel "Roma" algo que 
será el centro de las familias que 
gusten de las comodidades que ofre-
ce una casa de esta índole. 
Desde hoy cuenta la Habana con 
un nuevo Hotel fresco, ventilado y 
lujoso, cuya posición ventajosa y 
aislado de toda otra edificación le 
proporcionan excepcionales cualida-
des que convidan a vivir en él. 
Felicitamos al estimado amigo se-
ñor Joaquín Socarrás por adquisición 
tan valiosa. 
3 
Un hecho compro 
***rmt0^ 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 
S A N 
TelegXan 
HABANA, 
R A F A E L . , 3 1 V% 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a de 
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y en 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s lep 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
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IlQUE HAS HECHO, AGAPITOÜ 
¿No comprendes que no puedo asar esa joya tan fea? ^ 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en el taller df j.1 d(,j 
Carballal Hermanos, Muralla mimero 61, como yo te habte uk»w 
es la casa que tiene joyas preciosas 
cerlas al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino 
NO A-5689. 
y operarios competentes 
en todas cantidades. -
C 1197 
eit 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quería rsaimente , elogiar su 
magnífico TRÍPLE-SEC, anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba do 
contribuir a darle mayor realce do', 
que tiene: pero considerando que mi 
silencio sería injusto, y que la ver-
dad debe decirse síiempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de habet sufrido un 
agudo doior de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferentes co-
cimientos, me decidí a tomar una co-
pa de TRIPLE-SEC, que a los pocos 
momentos me alivió • bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que eil TRIPLA-
SEC, de su fabricación reúne condi-
ciones ' digestivas de excelentes 
saltados. 
Soy de usted su atento s. q. b. a. 
m.—AURELIO ALVAREZ. 
Slc. Oficios 32. 
u 
I s 
Una Cocina de Gas o un ü e v r t r o J e ? 
Por lo económico, por lo oónioÉ. per lo rapidJrgl 
La ExposiciDn, Prado y San Miguel. TelgfojiiL 
HAVANA ELECTRIC RY. UGH AHI) POWER Cj. 
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